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Diplomová práce je zaměřena na stavebně technologické řešení výstavby Domova důchodců Brno – 
Tuřany. Hlavní náplní této práce se stala realizace nosných částí dilatačního celku DCI, zejména 
podrobný popis a návrh řešení technologických postupů pro zhotovení stropů a eliptického 
železobetonového schodiště (tubusu).  
 Kromě zajímavého architektonického návrhu řešení hlavního schodiště budovy bude 
zajímavé řešení průběhu výstavby celého objektu, který se dělí na tři dilatační celky.  
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The thesis is elaborated on the basis of project of the retirement home Brno – Tuřany. 
The thesis is focused on building technology solutions of construction of the retirement home Brno 
– Tuřany. The main part of the thesis deals with realization of rough construction DCI, especially 
with detailed description and draft solution for making the ceilings and elliptical reinforced concrete 
staircase (tube). 
 Apart from the impressive architectonic draft solution of main staircase of the building, it 
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Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem Domova 
důchodců v Brně – Tuřanech. Výstavba bude probíhat na pozemku městské části Brno – 
Tuřany a bude v těsném sousedství se stávajícím zdravotním střediskem.  
Objekt je rozdělen na více objektů, přičemž třemi hlavními objekty jsou tři 
dilatační celky budovy domova důchodců. Ve své práci budu klást důraz především na 
první a zároveň také největší dilatační celek, který jsem označil názvem DCI.  
V  dilatačním celku DCI se budu zabývat hrubou konstrukcí stavby, převážně 
zhotovením železobetonových stropních konstrukcí a také postupem zhotovení eliptické 
železobetonové konstrukce, ve které je umístěno hlavní schodiště dilatačního celku DCI.  
Eliptickou železobetonovou konstrukci jsem nazval termínem Tubus. Tuto 
konstrukci jsem si vybral, nejenom proto, že mě při prvním pohledu na půdorys objektu 
oslovila svojí technologickou náročností, ale také proto, že jsem se doposud s podobnou 
konstrukcí nesetkal. Mým cílem je navrhnout takový postup zhotovení bednění, při 
kterém by bylo možné danou konstrukci ponechat bez dalších povrchových úprav. 
Další výzvou v tomto projektu pro mě bude zorganizovat a  zkoordinovat postup 
výstavby tak, aby návaznosti jednotlivých objektů byly plynulé a z technologického 
hlediska na sebe logicky navazovaly.  
Při zpracovávání této diplomové práce se budu snažit využít svých doposud 
získaných znalostí a zkušeností tak, aby výsledek mého snažení byl, minimálně pro mě, 
přínosem do let budoucích, tím že získám nové znalosti a dovednosti, které budu moci 
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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a. Charakteristika stavebního pozemku 
Parcela se nachází v zóně bytové a občanské zástavby. Výměra území, které bude 
zasaženo stavební činností je 6796 m2. Dopravní napojení bude z místní komunikace 
z ulice Holásecká. Stavební pozemek se nachází na parcele, která je ve vlastnictví 
statutárního města Brna. Na stavebním pozemku se nachází již předem vybudované a 
nachystané přípojky elektřiny, vody, plynu a odpadního potrubí, dále také provizorní 
komunikace vytvořená z podkladních vrstev vozovky (kamenné drti). Stavební pozemek 
sousedí se sedmi parcelami. Jedná se o parcely číslo: 4792, 4793, 4794, 4795 a 4796/1. 
Tyto parcely jsou využity pro zemědělskou činnost. Parcely číslo 1835/1 a 1285, slouží 
jako zahrady obytných domů. Stavební pozemek je doposud sloužil jako zatravněná 
plocha. Území není poddolováno. 
b. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Pro danou stavbu byly použity výsledky průzkumu, který proběhl při realizaci objektu 
na parcele č 1833/3, který s řešenou stavbou sousedí. 
Lokalita se nenachází v oblasti s výskytem nerostných zdrojů, ani v poddolovaném či 
seizmicky ohrožovaném území. Lokalita se nenachází v oblasti, ohrožované záplavami. 
Zaměření stavby - Zaměření stavby bylo provedeno na místě stavby geodetem a 
projektantem. 
Na pozemku bylo provedeno tachymetrické (polohopisné a výškopisné) zaměření. 
Stavba je navržena nad hladinou spodní vody. 
Odvodnění stavební jámy je navrženo na jižní a východní straně povrchovým rigolem, 
který na konci u odvodňovací šachty je zpevněný odvodňovacími žlaby kladenými do 
betonového lože tl. 100 mm. Povrchové vody budou soustřeďovány do šachty ze 
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c. Stávající ochranná pásma 
Na staveništi nebyla zjištěna žádná ochranná pásma. 
d. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území  
V místě není poddolované ani záplavové území. 
e. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a na okolní stavby. Nezhorší se 
odtokové poměry v území. 
f. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by 
zapříčinily přímé ohrožení okolí stavby. Demolice nebudou prováděny. Kácení dřevin 
bude provedeno před zahájením výkopových prací. Jedná se o odstranění křovin, které 
budou po realizaci stavebního díla nahrazeny novými křovinami. 
g. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Nebudou prováděné zábory lesních pozemků. Při výkopových pracích je nutné 
zasáhnout cca 3,5 m do území sousedních pozemků, konkrétně pozemků: 4796, 4794, 
4795 a 4796/1. Tento zábor bude ošetřen smluvně s dotčenými stranami. 
h. Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu 
Nezmění se stávající podmínky napojení na sítě. 
i. Věčné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Časové vazby stavby na související a podmiňující stavby nejsou. 
Technická zpráva 
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2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH 
JEDNOTEK 
2.1.1 Členění na stavební objekty: 
SO01 - Dilatační celek I  
SO02 - Dilatační celek II  
SO03 - Dilatační celek DCIII  
SO04 - Opěrná zeď se schodištěm  
SO05 - Přípojka vody  
SO06 - Přípojka plynu  
SO07 - Přípojka kanalizace splaškové řad A  
SO08 - Přípojka kanalizace splaškové řad B  
SO09 - Přípojka kanalizace dešťové řad C  
SO10 - Přípojka kanalizace dešťové řad D  
SO11 - Přípojka kanalizace dešťové řad E  
SO12 - Přípojka kanalizace dešťové řad F  
SO13 - Přípojka elektrické energie  
SO14 - Terénní a sadové úpravy  
SO15 - Areálové osvětlení  
SO16 – Osvětlení parkoviště 
SO17 - Dlážděné komunikace venkovní  
SO18 - Komunikace 
Stavba je navržena jako domov důchodců. Dům je pětipodlažní, částečně podsklepený 
v části dilatačního celku I. 
V podzemní podlaží bude sloužit jako klubovna, ergoterapie, tělocvična, elektroléčba, 
vodoléčba a jako sociální zázemí pro obyvatele domova důchodců. V prvním podlaží se 
bude nacházet vstupní hala s recepcí, kanceláře vedení domova, jídelna, sklady a částečně 
ubytovací prostory. Celková plocha 1.NP činí 1729,41 m2. Ve druhém až čtvrtém podlaží 
Technická zpráva 
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se nachází ubytovací prostory pro obyvatele domova a sesterny. Celková plocha každého 
jednotlivého druhého až čtvrtého podlaží činí 1274,39 m2. 
2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
a. urbanismus 
Domov důchodců Brno - Tuřany je navrhován jako samostatně stojící objekt na 
parcele č. 1833/4 v katastru města Brna, katastrálního území Tuřany.  
Jedná se o objekt, který se nachází v jihovýchodní okrajové části města Brna. 
Vzdálenost centra od objektu je cca 12 km. Lokalita je určena k výstavbě rodinných a 
bytových domů. Parcela byla doposud zatravněná, bez využití. V bezprostřední blízkosti 
se nachází zdravotní středisko a úřad městské části Brno – Tuřany. K parcele vedou 
v současně době dvě komunikace, obě z ulice Holásecká.  
Objekt se skládá ze čtyř podlaží. První podzemní podlaží  
V podzemní podlaží bude sloužit jako klubovna, ergoterapie, tělocvična, elektroléčba, 
vodoléčba a jako sociální zázemí pro obyvatele domova důchodců. V prvním podlaží se 
bude nacházet vstupní hala s recepcí, kanceláře vedení domova, jídelna, sklady a částečně 
ubytovací prostory. Celková plocha 1.NP činí 1729,41 m2. Ve druhém až čtvrtém podlaží 
se nachází ubytovací prostory pro obyvatele domova a sesterny. Celková plocha každého 
jednotlivého druhého až čtvrtého podlaží činí 1274,39 m2. 
b. Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové řešení.  
Objekt bude založen na železobetonovém roštu výšky 600 mm. Nosné obvodové 
konstrukce 1.PP přiléhající k terénu, budou provedeny z betonových bednících tvárnic s 
výplní z betonu a vázanou výztuží. Obvodové zdivo nepřiléhající k terénu bude 
z keramických tvarovek kladených na maltu. Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z 
tvarovek na maltu. Nosné zděné stěny budou doplněny železobetonovými monolitickými 
sloupy a stěnami (výtahové šachty, hlavní elipsovité komunikační jádro) z betonu. 
Některé železobetonové monolitické stěny budou provedeny jako pohledové betony.  
Technická zpráva 
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Nadzemní podlaží budou řešena obdobně. Všechny mezibytové stěny budou 
provedeny z cihelnách tvárnic. 
2.3 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
Objekt je proveden ve zděné technologii, je pětipodlažní (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3NP a 4 
NP ). 
Dilatační celek DC1 tvoří pětipodlažní budova se čtyřmi nadzemními a jedním 
podzemním podlažím o půdorysném tvaru „L“ a rozměrech 27,0m x 15,5m a 46,2m x 
14,16m. Ze dvou stran po celé výšce objektu jsou provedeny balkony, které mají vyložení 
1,5m. Celková výška objektu včetně atiky je 16,7m. Konstrukční výška jednotlivých 
nadzemních podlaží je 3,2m, konstrukční výška podzemního podlaží je 3,25m. 
Dilatační celek DC2 tvoří budova se čtyřmi nadzemními podlažími a půdorysném 
tvaru obdélníka o rozměrech 38,0m x 13,5m. Z jihozápadní strany po celé výšce objektu 
jsou provedeny balkony, které mají vyložení 1,5m. Celková výška objektu včetně atiky 
je 13,50m. Konstrukční výška jednotlivých nadzemních podlaží je 3,2m. 
Dilatační celek DC3 tvoří jednopodlažní budova půdorysného tvaru přibližně 
čtverce o rozměru 25,0m x 25,0m. Ve dvou místech je na stropní konstrukci umístěna 
strojovna VZT v samostatné místnosti zastřešené ocelovou konstrukcí z válcovaných 
nosníků a trapézového plechu. Výška objektu je 3,80m, v místě VZT strojoven je výška 
6,90m. 
2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá užívání osobami se sníženou 
schopností pohybu a orientace. Stavba neřeší požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna dle platných předpisů a vyhlášek. 
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2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB 
2.6.1 Výkopy 
Výsledky inženýrsko-geologického průzkumu prokázaly existenci  organické hlíny na 
pozemku p.č. 1833/2 a to v tloušťce 0.00 – 0. 20 m. Je nutné počítat se skrývkou ornice 
v tloušťce 0.20m. Přebytečná ornice bude odvezena na deponii dle pokynů investora. 
Plocha skrývky ornice ……………………………………………………4 424 m2 
Tloušťka odhumusování ………………………………………………… 200 mm 
Objem  humózní zeminy ……………………………………………………885 m3 
Ornice pro zpětné využití bude skladována na sousedním pozemku s p.č. 4794. Pro zpětné 
ohumusování  bude zapotřebí cca 456 m3.  
Plocha určená k ohumusování ……………………………………………1520 m2        
Tloušťka ohumusování ……………………………………………………300 mm 
Objem potřebné humózní zeminy k ohumusování …………………………456 m3 
Stavební  jáma bude ve dvou výškových úrovních: 
 Přední část výkopové jámy bude mít výškovou úroveň –0.75m  
 Zadní část bude hlouběji založena a její výšková úroveň bude –4.05m   
Výkopové práce budou prováděny v zemině třídy těžitelnosti 3. Výkopové svahy jsou 
navrženy ve sklonu 1 : 1. Výkopovými pracemi se získá 4 608.5 m3 zeminy. 
Výšková úroveň HTÚ přední části objektu je 229.05 m. Zemina S3, získaná 
z výkopových prací, bude rovněž použita pro zpětné zásypy základových konstrukcí i 
svislých konstrukcí objektu. Bude zřízen sjezd do stavební jámy ve sklonu max. 17 %. 
Odvodnění stavební výkopové jámy je navrženo pouze na jižní a východní straně 
povrchovým rigolem, který na konci u odvodňovací šachty je zpevněn odvodňovacími 
žlaby TBZ 50/65/16, kladenými do betonového lože tl. 100 mm. Povrchové vody budou 
soustřeďovány do šachty ze studničních dílců DN 1000 mm. Voda bude odčerpávána dle 
potřeby ponorným čerpadlem. 
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2.6.2 Základy 
Dilatační celek DC I je částečně zapuštěn do stávajícího terénu. Podbetonování vnitřních 
pasů je 100 mm. Větší podbetonování vnitřních pasů je z důvodu uložení ležaté 
kanalizace, provedeno tak, aby nedocházelo k přitížení kanalizace horní stavbou, která 
byla uložena níže než základové pasy (základové pasy se musí podbetonovat na úroveň 
ležaté kanalizace). Celková výška obvodových pasů v dilatačním celku DCI bude řešena 
podbetonováním prostým betonem v min. tloušťce 300mm. 
Dilatační celek DC II není podsklepený. Základová spára bude ležet pod vrstvou navážky, 
min. 1,15 m pod původním terénem. Základová spára je uvažována v poměrně únosné 
zemině G5, což bude zajištěno při realizaci. Tohoto požadavku bude dosaženo 
podbetonováním železobetonových pasů prostým betonem v minimální tloušťce 550 mm.  
Jednotlivé pasy základového roštu budou provedeny z betonu C20/25 – XC2 a vyztuženy 
ocelí 10505 (R). Vzhledem k faktu, že se rošt nachází v zemině s výskytem mírně 
agresivní hladiny podzemní vody, je navržena ochrana betonových konstrukcí proti 
agresivnímu prostředí. 
Všechny šachty, které jsou ze statických důvodů spojeny se základovým roštem, musí mít 
vnitřní povrch stěn a dna natřeny nátěrem XYPEX.  
Podlahová deska je navržena v celé ploše dilatačních celku DC I až DC III tloušťky 120 
mm, jen v místě kotelny (DCI) je tloušťka 150 mm. Podlahová deska je uložena na pasech 
a zároveň na základové půdě. 
V desce budou provedeny jen hlavní objektové dilatační spáry.  
Podlahová deska bude provedena z betonu C20/25-XC2 a vyztužena při obou lících 
KARI sítí Ø6/6 oka 150/150. Pod podlahovou deskou se provede úprava podloží 
přehutněním stávající zeminy třídy S3. 
Dilatační celek III je založen na základových pasech. Objekt jídelny není podsklepen. . 
Základová spára musí ležet pod vrstvou navážky, min. 1,15 m pod původním terénem. 
Základová spára je uvažována v poměrně únosné zemině G5, což bude zajištěno při 
realizaci. Tohoto požadavku bude dosaženo podbetonováním železobetonových pasů 
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prostým betonem v minimální tloušťce 750 mm. Jednotlivé pasy budou provedeny 
z betonu C20/25 – XC2 a vyztuženy ocelí 10505 ( R ). 
2.6.3 Svislé nosné konstrukce 
Nosné obvodové konstrukce 1.PP přiléhající k terénu budou provedeny z betonových 
bednících tvárnic 300/500/250 mm s výplní z betonu C20/25 – XC1 a vázanou výztuží 
10505 R. Obvodové zdivo nepřiléhající k terénu bude tloušťky 440 mm z keramických 
tvarovek POROTHERM 44 P+D P10 na maltu M10. Vnitřní nosné zdivo bude tloušťky 
250 a 300 mm a bude provedeno z tvarovek POROTHERM 24 P+D P15 na maltu M10, 
z tvarovek POROTHERM 30 P+D P15 na maltu M10, z tvarovek POROTHERM 25 
AKU P+D P20 na maltu M10, z tvarovek POROTHERM 30 AKU P+D P20 na maltu 
M10. Nosné zděné stěny budou doplněny železobetonovými monolitickými sloupy a 
stěnami (výtahové šachty, hlavní elipsovité komunikační jádro) z betonu C20/25 - XC1 
s vázanou výztuží 10505 R. Železobetonové monolitické stěny schodiště č.1 budou 
provedeny jako pohledové betony. 
Nadzemní podlaží budou řešena obdobně. Všechny mezibytové stěny budou provedeny 
z cihel POROTHERM AKU P+D. Podrobněji bude řešeno ve vrchní stavbě. 
2.6.4 Svislé nenosné konstrukce 
Jedná se o vnitřní příčky tloušťky 75, 125 a 175 mm. vyzděné budou z cihel 
POROTHERM 6,5 P+D na maltu M2,5, POROTHERM 11,5 P+D na maltu M2,5 a 
POROTHERM 17,5 P+D na maltu M2,5.  
Překlady nad otvory v příčkách budou systémové, nenosné, POROTHERM. V příčkách 
tloušťky 75 mm se budou pokládat na výšku. 
Instalační jádra budou vytvořena požárními sádrokartonovými stěnami s nosnou 
ocelovou konstrukcí. Opláštění bude dvojité, z desek KNAUF – 2x GKF tl. 12,5 mm, 
připevněných jednostranně na nosné profily UA 50 mm + požární izolace tloušťky 50 
mm. Desky budou impregnované. Všechny příčky budou stavěny na nosnou stropní 
konstrukci. Všechny zděné příčky budou v hlavě zajištěny proti vodorovnému posunu. 
Mezi stropní konstrukcí bude provedena dilatační spára šířky 25 mm vyplněná minerální 
vlnou u požárních příček a u ostatních montážní pěnou. Veškeré spáry a styky s jinými 
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materiály budou utěsněny a zatmeleny akrylátovým tmelem. Komíny budou systémové, 
umístí se do obezděného průduchu na celou výšku objektu.  
2.6.5 Vodorovné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce budou provedeny jako monolitické železobetonové desky 
tloušťky 200 mm. Část stropní konstrukce nad kuchyní bude tloušťky 250 mm. 
Balkónové desky budou železobetonové monolitické se spodním náběhem tloušťky 160 
– 100 mm a budou provedeny pomocí systémových prvků s přerušeným tepelným 
mostem. 
V místech kde nejsou navrženy nosné zděné stěny, bude proveden železobetonový 
monolitický průvlak, který bude navržen převážně pod stropní deskou, ale v některých 
místech bude proveden nad stropní desku.  
Železobetonový ztužující věnec bude součásti stropní konstrukce, pouze v některých 
místech bude z důvodu vytvoření překladů nad okny proveden pod deskou 
železobetonový trám. Stropní konstrukce pod šikmou rampou na střeše 1. NP bude mít 
tloušťku 160 mm.  
Překlady nad otvory v nosných a obvodových stěnách budou systémové keramické 
POROTHERM nebo budou železobetonové monolitické. 
2.6.6 Schodiště, rampy, výtahy 
V objektu jsou navržena tři dvouramenná schodiště, která budou železobetonová 
monolitická. Šířky ramen budou 1500 mm a 1150 mm. Velikost schodišťových stupňů 
bude 160x300 mm. Stupně budou dodatečně nadbetonované. 
Dvě schodiště mají tloušťku desky schodišťových ramen 120 mm a jsou vynášeny 
podestami tloušťky 200 mm a mezipodestami tloušťky 150 mm, uloženými na 
schodišťové stěny.  
Schodiště v elipsovém železobetonovém jádru (tubusu) má tloušťku desky schodišťových 
ramen 180 mm a jsou vynášeny podestami a mezipodestami tloušťky 200 mm, uloženými 
na schodišťové železobetonové stěny. Na hlavním elipsovém schodišti bude zábradlí 
zděné tloušťky 100 mm z cihel POROTHERM 6,5 P+D na maltu M2,5. Příčky budou 
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prokotvené s nosnou železobetonovou deskou schodiště, aby odolávaly svislému 
s vodorovnému zatížení. 
Střecha 1. NP bude zpřístupněna šikmou rampou délky cca 9 m, šířky 2,68 - 2,93 m a ve 
spádu 1:12. 
V objektu jsou navrženy dva evakuační výtahy (V2, V3) SCHINDLER 5400 (Eurolift) o 
nosnosti 1600 kg (21 osob), jeden osobní lanový výtah (V1) SCHINDLER 5400 
(Eurolift) o nosnosti 630 kg (8 osob) a  jeden malý nákladní lanový výtah (V4) 
SCHINDLER Service lift o nosnosti 100kg.  Výtah V1 bude spojovat 1.PP - 5.NP, V2, 
V3 bude spojovat 1.PP - 4.NP a výtah V4 bude spojovat 1.NP - 4.NP.  
Všechny osobní výtahy, schodiště, rampy a komunikace jsou řešeny tak, aby vyhovovaly 
požadavkům vyhlášky 369/2001 Sb. Týká se např. zábradlí, vodících lišt, vnitřní a vnější 
vybavení výtahů, nášlapných vrstev podlah atd. 
2.6.7 Střecha, terasa, balkony 
Nad 4. NP bude jednoplášťová, plochá, nevětraná, částečně pochozí, zateplená střecha 
s minimálním sklonem 2%. Spád bude proveden spádovou vrstvou z lehčeného betonu. 
Na střeše je 6 vpustí s vnitřním odvodněním. Hydroizolační souvrství z asfaltových 
modifikovaných pásů bude chráněno 50 mm vrstvou kačírku nebo betonovou dlažbou 
kladenou na podložky. Po celém obvodě střechy budou na tepelnou izolaci kladeny 
spádové klíny. Tepelná izolace bude provedena z desek z pěnového polystyrénu 
s dostatečnou tuhostí např. z pěnového polystyrenu EPS 150 S.  
Obdobně bude provedena i střecha nad elipsovým schodištěm se sklonem 10%. V části 
bude proveden prosklený světlík. 
Nad 1. NP bude jednoplášťová, plochá, nevětraná, částečně pochozí, zateplená střecha se 
spádem min. 2%. Spád bude proveden spádovou vrstvou z lehčeného betonu. Na střeše 
jsou 3 vpusti s vnitřním odvodněním. Hydroizolační souvrství bude  z asfaltových 
modifikovaných pásů. Pochozí část bude tvořena betonovou dlažbou pokládanou na 
podložky a lemovanou betonovým obrubníkem. Dlažba bude kladena tak, aby byla 
vodorovná. Nepochozí část bude tvořit zelená střecha s extenzivní zelení. Oproti dlažbě 
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bude vyzvednuta o cca 130 mm. Mezi přístřešky pro vzduchotechniku bude ocelová  
pergola pro popínání zeleně. Obdobně je řešena i terasa nad recepcí m.č. 208C. Nad 
strojovnami VZT jsou pultové, dvouplášťové, větrané, částečně zateplené střechy se 
spádem min. 5,25%. Spád bude proveden vybetonováním nosné konstrukce ve spádu. 
Přívod vzduchu bude větrací mezerou opatřenou mřížkou proti hmyzu u okapů a 
odvodem v hřebeni. Nosná konstrukce krovu bude tvořena krokvemi 140x100 mm resp. 
160x100 mm, kotvených k pozednicím 120x140 mm kotvených pomocí ocelové 
pásoviny 50/5mm do železobetonového monolitického věnce. Krytina bude z hladkého 
titanzinkového plechu spojovaného dvojitou stojatou drážkou s těsněním. Střechy budou 
odvodněny podokapními půlkruhovými žlaby a kruhovými svody na střechu nad 1.NP 
(kuchyní). 
Dále budou provedeny nezateplené balkónové desky s nášlapnou vrstvou z vodotěsného 
PU nátěru. Spád bude 1,75% a proveden bude nadbetonováním vyztuženého 
cementového potěru. Nad 4.NP bude balkónová deska rovněž provedena a bude opatřena 
hladkou plechovou krytinou z titanzinkového plechu spojovaného na dvojitou stojatou 
těsněnou drážku. Balkónové desky budou provedeny s pohledového betonu. 
Vzduchotechnické jednotky budou osazeny na nosné ocelové konstrukci resp. 
zámečnické konstrukci nad střešní rovinou. Po obvodě budou všechny střechy ukončeny 
stěnou nebo zateplenou atikou výšky minimálně 150 mm.  
2.6.8 Podlahy 
Podlahy budou provedeny jako těžké plovoucí o celkové tloušťce 100 mm na stropní 
konstrukci a  150 mm na terénu. Ve skladbě bude nášlapná vrstva, roznášecí vrstva 
(cementový potěr s KARI sítí), separační vrstva, která bude v některých místnostech 
sloužit jako pojistná hydroizolace, tepelně a zvukově izolační vrstva. Nad prostory 
s velkou vlhkostí bude na stropní konstrukci pod zvukovou izolací položena parozábrana. 
Jednotlivé podlahy budou dilatovány v dilatačních celcích max. cca 5x 5 m resp. 3x 3 m 
venkovní (poměr stran max. 1:2), po obvodě místností a při styku s jinými materiály. Od 
svislých konstrukcí budou podlahy po obvodě odděleny vložením podlahového pásku z 
minerální rohože tloušťky 10 mm. 
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V místech změny druhu nášlapných vrstev budou provedeny podlahové lišty. Při styku se 
svislou konstrukcí bude proveden dle typu nášlapné vrstvy keramický sokl nebo obklad, 
lemovací lišta, apod. Vyrovnání podkladů bude provedeno vhodnou samonivelační 
stěrkou. 
Nášlapné vrstvy budou provedeny s protiskluznou úpravou dle normy. U všech podlah 
bude dodržen součinitel smykového tření (0,6+tgα - kde α je úhel sklonu). 
V objektu bude použita: 
- PVC s podložkou - heterogenní podlahová krytina, stupeň zatížení při provozu - střední. 
Celoplošně lepeno k podkladu. Styk se stěnou bude opatřen systémovou plastovou 
soklovou lištou. 
- keramická dlažba - podrobněji popsáno v odstavci dlažby. Na přilehlých svislých 
stěnách bude proveden v místech, kde není navržen keramický obklad proveden 
keramický soklík v. cca 100 mm. 
- cementový potěr s epoxidovým nátěrem - nátěr bude vytažen i na přilehlé svislé stěny 
do v. cca 100 mm 
- čistící rohož zapuštěná - černá, v. 27 mm. Dodávka vč. zápustného duralového rámu 
Spád podlah ke vpustím bude minimálně 0,5% a ve sprchových koutech 2%. 
2.6.9 Obklady 
V hygienických zařízeních budou provedeny keramické obklady do výšky 2200 mm. 
Obkladačky budou  tl. 4 mm formátu 150/150 mm.  
Obklad bude lepen cementovým lepidlem. Spárování bude provedeno cementovou 
spárovací maltou. V hygienických zařízeních bude pod obklad  provedena nátěrová 
hydroizolace. Obklady bude nutno řádně dilatovat při styku s jinými materiály a z důvodu 
dodržení maximálních dilatačních ploch. Dilatační spáry budou vyplněny trvale pružným 
vodoodpudivým silikonovým tmelem. Okraje obkladu budou opatřeny plastovými 
rohovými a koncovými lištami pro zvýšení bezpečnosti a snadnější údržbu. 
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2.6.10 Dlažby 
Dlažby budou provedeny s protiskluznou úpravou dle vyhlášky 369/2001 Sb. V exteriéru 
budou dlažby mrazuvzdorné a protiskluzné. Ve veřejných prostorech bude tl. 9 mm 
formát 300/300 mm. V sociálních zařízeních tl. 6 mm formát 150/150 mm. U schodišť 
bude vždy barevně odlišen nástupní a výstupní stupeň od běžných stupňů.  
V místnostech, kde nejsou navrženy obklady, bude proveden keramický soklík. Spára 
mezi keramickou dlažbou a keramickým obkladem resp. soklíkem bude vyplněna 
silikonovým tmelem. Spárování bude provedeno cementovou spárovací maltou. 
V hygienických zařízeních apod. bude pod keramickou dlažbou proveden hydroizolační 
nátěr. Dlažby bude nutné řádně dilatovat při styku s jinými materiály a z důvodu dodržení 
maximálních dilatačních ploch (3x 3 m) (poměr stran max. 1:2). Dilatační spáry budou 
spárovány trvale pružným silikonovým tmelem. Okraje soklíku budou opatřeny 
plastovými rohovými a koncovými lištami pro zvýšení bezpečnosti a snadnější údržbu. 
Na terase a pochozí střeše bude betonová dlažba pokládaná na podložky. 
2.6.11 Omítky 
Vnitřní omítky budou klasické dvouvrstvé – jádrová vápenocementová omítka a vrchní 
jemný vápenný štuk. Veškeré omítané rohy konstrukcí budou po celé výšce opatřeny 
ochrannými podomítkovými pozinkovanými lištami. Veškeré styky dvou různých 
materiálů (zdivo-beton apod.) budou armovány skelnou tkaninou (perlinkou), aby 
nedocházelo k poruchám, veškeré spáry budou zakryty pomocí akrylátového tmelu. 
Pod keramické obklady bude na cihelné zdivo nebo na beton provedena cementová 
jádrová omítka. 
Vnější omítky budou tepelně izolační s vrchní stěrkovou probarvenou omítkou. 
V místech železobetonových konstrukcí bude proveden kompletní kontaktní zateplovací 
systém. 
V místě soklu cca 500 mm nad úrovní terénu budou omítky hydrofobizované. Veškeré 
styky dvou různých materiálů budou armovány skelnou tkaninou, aby nedocházelo 
k poruchám, veškeré spáry budou zakryty pomocí akrylátového tmelu. 
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2.6.12 Výplně otvorů 
Okna a balkónové dveře budou plastová, otevíravá, sklopná nebo pevná. Rámy budou 
pětikomorové Ufmax= 1,4 WK-1m-2 a zasklení izolačním dvojsklem Umax= 1,1 WK-
1m-2.   
Průchozí šířka křídel všech dveří bude min. 900 mm. Všechny balkónové dveře a dveře 
musí být řešeny bezbariérově (bez prahu) s rozdílem podlah max. 20 mm. Týká se to 
především dveří na balkóny, terasy, střechu, venkovní prostranství apod. 
Okna v  elipsové schodiště v 5.NP budou sloužit pro požární odvětrání a budou motoricky 
ovládané. 
Všechna okna na schodištích budou mít ovládání otevírání v dosahu z prostoru podesty 
nebo mezipodesty, tzn. např. táhly.  
Všechny okna a balkónové dveře budou provedeny se zvukovou izolací Rwmin=35dB. 
2.6.13 Hlavní vstupní dveře  
Hlavní vstupní dveře budou hliníkové, posuvné, prosklené, osazené do prosklené 
hliníkové stěny. Otevírání bude automatické. Rámy budou s přerušeným tepelným 
mostem Ufmax= 1,7 WK-1m-2 a zasklení izolačním dvojsklem Umax= 1,1 WK-1m-2.  
Všechny dveře musí být řešeny bezbariérově (bez prahu) s rozdílem podlah max. 20 mm.  
Vstupní dveře budou provedeny se zvukovou izolací Rwmin=35dB.  
Vnitřní prosklené dveře a okna  
Budou hliníkové, prosklené, otočné, posuvné nebo pevné. Posuvné dveře budou mít 
automatický pohon. 
Na hranici požárních úseků budou provedeny dveře v příslušné požární odolnosti a 
provedení vč. zasklení. 
Všechny dveře musí být řešeny bezbariérově (bez prahu) s rozdílem podlah max. 20 mm.  
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2.6.14 Vnitřní dveře  
Na hranicích požárních úseků budou provedeny v příslušné požární odolnosti a 
provedení. 
Dveře na WC pro tělesně postižené osoby budou z vnitřní strany opatřeny madlem ve 
výšce 800 až 900 mm. 
Některé dveře budou podle požadavků vzduchotechniky podříznuty o 10 mm. Některé 
dveře budou opatřeny stavěčem, samozavíračem nebo budou napojeny na EPS. 
Všechny dveře musí být řešeny bezbariérově (bez prahu) s rozdílem podlah max. 20 mm.  
2.6.15 Klempířské prvky 
Jedná se především o oplechování parapetů, okapních žlabů a svodů a lemování. 
Klempířské práce budou provedeny z měděného a poplastovaného plechu. Klempířské 
výrobky budou vyrobeny v souladu s ČSN 73 3610. 
2.6.16 Různé 
Veškeré dřevěné konstrukce, použité na stavbě, budou opatřeny nátěrem proti 
biologickému napadení. 
2.7 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ, ZÁSADY ŘEŠENÍ 
ZAŘÍZENÍ, POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ. 
Tyto údaje jsou obsaženy v technické zprávě, která je přiložena k výkresové dokumentaci. 
2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Voda pro požární účely pro zařízení staveniště je situována před objektem polikliniky a 
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2.9 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA 
PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ 
PARAMETRŮ STAVBY (VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ, 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPADŮ APOD.) A DÁLE ZÁSADY 
ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ (VIBRACE, HLUK, 
PRAŠNOST APOD.) 
2.9.1 Ochrana proti prachu 
Zvýšená prašnost bude vznikat při výstavbě záměru. Tato prašnost bude omezována 
důsledným dodržováním všech platných předpisů a norem s důrazem na řádné očištění 
stavebních mechanismů před výjezdem na veřejné komunikace. Pro přepravu sypkých 
hmot musí být vždy použity vhodné dopravní prostředky. Veškeré dopravní a 
mechanizační prostředky musí splňovat všechna ustanovení platných právních předpisů. 
2.9.2 Ochrana proti hluku, vibracím a záření 
Při výstavbě záměru budou používány mechanizační prostředky a zařízení (nákladní 
vozidla apod.) se zvýšenou hlukovou zátěží. Tyto vlivy však budou působit pouze po 
omezeně krátkou dobu výstavby a lze je hodnotit jako nepodstatné. 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací jsou určeny Nařízením vlády č. 148/2006 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením se stanoví 
nejvyšší hygienické limity hluku a vibrací pro pracoviště, pro chráněný venkovní prostor, 
chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a způsob měření a 
hodnocení těchto hodnot. 
2.10 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PRONIKÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ, 
BLUDNÉ PROUDY, SEIZMICITA, HLUK, PROTIPOVODŇOVÁ 
OPATŘENÍ APOD. 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží ,  
Parcela se nachází na pozemku se středním radonovým indexem. Řešení proti pronikání 
radonu v prvním podzemním podlaží je hydroizolační fólie na bázi měkčeného 
polyvinylchloridu (PVC-P) typu T a asfaltový pás. V prvním nadzemním podlaží bude 
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využito asfaltového pásu BITAGIT 40 AL+V60 mineral, s nosnou vložkou ze skleněné 
rohože, kašírované Al folií. 
b) ochrana před bludnými proudy,  
Řešení je zmíněné v části elektro.  
c) ochrana před technickou seizmicitou,  
V budově nebyla zjištěna technická seizmicita.  
d) ochrana před hlukem,  
Ochrana před hlukem z vnějšího prostředí, zejména z dopravy na přilehlé komunikaci, 
není potřeba. 
d) protipovodňová opatření,  
Stavba je umístěna na kopci, protipovodňová opatření nezasahují do staveniště.  
e) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).  
Poddolování se v místě nevyskytuje, výskyt metanu nebyl zjištěn. 
3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a. Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
KANALIZACE DEŠŤOVÁ:  Bude napojena na dešťovou kanalizaci ve stávající šachtě 
(š.7,18) viz. koordinační situace. 
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ: Bude napojena na splaškovou kanalizaci ve stávající 
šachtě (š.1) viz. koordinační situace.  
VODA PITNÁ: Stavba bude napojena na vodovodní řad ve stávající šachtě viz. 
koordinační situace. 
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NN: Stavba bude napojena na přípojku NN. Stávající přípojka NN se nachází na 
stavebním pozemku viz. situace zařízení staveniště. 
PLYN: Bude napojen na plynové potrubí viz. situace 
b. Délky připojovacích potrubí. 
NN…     31,43 m viz koordinační situace. 
Kanalizace splašková řad A 41,8 m viz koordinační situace. 
Kanalizace splašková řad B 42,79 m viz koordinační situace. 
Kanalizace dešťová řad C 25,4 m viz koordinační situace. 
Kanalizace dešťová řad D 29,23 m viz koordinační situace. 
Kanalizace dešťová řad E 71,96 m viz koordinační situace. 
Kanalizace dešťová řad F 29,25 m viz koordinační situace. 
Voda…   15 m viz koordinační situace. 
Plyn…    16,4 m viz koordinační situace. 
4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a. Popis dopravního řešení 
Stavba bude napojena pouze na místní silniční komunikaci ulice Holásecká. Řešení 
dopravní situace více ve výkresu dopravního značení, který je součástí dokumentace. 
b. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Území sousedí s místní komunikací v ulici Holásecká. Dopravní napojení objektové 
komunikace bude z místní komunikace ulice Holásecká. 
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c. Doprava v klidu 
Bude řešena vybudováním parkoviště před objektem Domova důchodců. Celkový počet 
parkovacích míst bude 16 + 3 pro osoby s omezenou schopností pohybu.Viz koordinační 
situace. 
5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 
Vzhledem k charakteru stavby se předpokládá užívání osobami se sníženou schopností 
pohybu a orientace. Stavba řeší požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 
6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
JEHO OCHRANA 
a. vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by 
zapříčinily přímé znečištění půdy, či změnu místní topografie, stabilitu a erozi půdy. 
Stavba nebude mít umístěním ani provozem žádný vliv na horninové prostředí a nerostné 
zdroje. K erozi půdy větrem ani vodou nedochází. Stavba nezpůsobí ani změny 
hydrogeologických charakteristik území. V tomto smyslu je možné vlivy záměru hodnotit 
ve vztahu k půdě pozitivně. 
Provoz objektu negativně ovlivní ovzduší v okolí pouze vlivem osobní dopravy uživatelů. 
Jedná se však o běžný městský provoz.  
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b. vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
Na pozemku se nacházejí vzrostlé stromy, které budou stavební činností dotčené. V areálu 
domova důchodců bude vysázena nová zeleň, která bude sloužit obyvatelům domova 
důchodců jako relaxační prostor. 
c. vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
V místě se nenacházejí chráněná území. 
d. návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska ElA 
Hodnocení EIA nebude zpracováno. 
e. navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. Nebyla řešena ochrana 
podle jiných právních předpisů. 
7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií: 
Součástí projektové dokumentace je rovněž kompletní výkaz výměr, který obsahuje výpis 
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b. Odvodnění staveniště 
Je řešeno (viz výkres zařízení staveniště). Odvodnění stavební výkopové jámy je 
navrženo pouze na jižní a východní straně povrchovým rigolem, který na konci u 
odvodňovací šachty je zpevněn odvodňovacími žlaby TBZ 50/65/16, kladenými do 
betonového lože tl. 100 mm. Povrchové vody budou soustřeďovány do šachty ze 
studničních dílců DN 1000 mm. Voda bude odčerpávána dle potřeby ponorným 
čerpadlem. 
c. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Veškeré inženýrské sítě na pozemku probíhající stavby musí být před zahájením 
stavebních prací vytyčeny. Na provizorní trafostanici (HLR) bude nainstalován 
elektroměr a v místě staveništní přípojky vody bude nainstalován dočasný vodoměr. 
KANALIZACE DEŠŤOVÁ: Stavba bude napojena na již vybudovanou přípojku dešťové 
kanalizaci v místě šachty. Viz výkres zařízení staveniště. 
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ: Stavba bude napojena na již vybudovanou splaškovou 
kanalizaci v místě stávající šachty. Viz výkres zařízení staveniště. 
VODA PITNÁ: Stavba bude napojena na vodovodní řad. V místě stávající šachty. Viz 
výkres zařízení staveniště. 
NN: Stavba bude napojena na přípojku NN, tak že bude zbudován hlavní staveništní 
rozvaděč, na který se budou napojovat následně provizorní staveništní rozvaděče dle 
výkresu zařízení staveniště. 
PLYN: Bude napojen na plynové potrubí. Pro účely zařízení staveniště nebude potřeba 
se na plynové potrubí napojovat. 
Stavba bude napojena pouze na místní silniční komunikaci. 
d. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provoz bude při provádění stavby probíhat tak, aby nebyly ohroženy zájmy a práva 
třetích osob (vlastníků sousedních objektů, parcel). Z parcel číslo: 4793, 4794,4795 a 
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4796/1 bude využita plocha o celkové výměře cca 232 m2, která je nutná k vybudování 
opěrné zdi. Tento zábor bude smluvně ošetřen a dohodnut se všemi vlastníky dotčených 
paprcel. Provoz na veřejných komunikacích bude probíhat se zvýšenou opatrností, budou 
dodržovány pravidla silničního provozu.  
e. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 
V okolí staveniště se vyskytují dřeviny určené k pokácení (viz výkres zařízení 
staveniště). Bude se dbát na to, aby vozovka nebyla nijak znečišťována, případné 
znečištění bude z vozovky neprodleně odstraněno. 
f. Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Záběry pro staveniště budou pouze dočasné. Jedná se o zásah výkopu do sousedních 
parcel. Tento zásah bude smluvně ošetřen se všemi majiteli přilehlých parcel, kterých se 
bude tento zásah týkat. 
g. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Nejobjemnějším odpadem bude stavební suť, odřezky a zbytky nevyužitelné při 
výstavbě. Tento odpad bude likvidován odvozem na skládku. Dalším odpadem budou 
plasty, dřevo, ocel a kovy, sklo. 
Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci 
odpadů, a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel uschovat pro 
případnou kontrolu. 
h. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 
Po sejmutí ornice v tloušťce 200 mm a výkopových pracích zůstane přebytek vykopané 
zeminy, který bude uskladněn na  Přebytečná ornice bude odvezena na deponii dle 
pokynů investora. Ornice pro zpětné využití bude skladována na sousedním pozemku 
s p.č. 4794. 
i. Ochrana životního prostředí při výstavbě. 
Během výstavby musí být používány jen stroje a zařízení v řádném technickém stavu tak, 
aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. 
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Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. spálením odpadu nebo 
nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. Veškerou zeleň je 
zhotovitel povinen chránit před poškozením. 
j. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů. 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržován plán BOZP a ustanovení 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na 
bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. 
k. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 
Výstavbou nejsou dotčeny další stavby, tudíž není třeba provádět úpravy pro jejich 
bezbariérové užívání. 
l. Zásady pro dopravně inženýrské opatření. 
Při vjezdu a výjezdu ze staveniště je třeba osadit dočasné jednoduché dopravní značení 
upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. Jiná dopravní inženýrská opatření se 
nepředpokládají. 
m. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ( provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Žádná speciální opatření nejsou potřebná. Provoz bude zahájen až po ukončení stavby. 
n. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Předpokládané zahájení stavby: 03/2016. Předpokládané ukončení stavby: 6/2018. 
POZNÁMKA: 
Členění této technické zprávy bylo odvozeno od souhrnné technické zprávy dle vyhlášky 
MMR č. 62/2013.
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1. OBECNÉ INFORMACE 
Stavba: 
Název stavby:     Domov důchodců Brno Tuřany 
       
Účel:      Sociální zařízení  
     
Lokalita:     Brno - Tuřany  
     
Parcelní číslo:     1833/4 
 
Katastrální území:    Tuřany 612171  
   
Výměra:     5285 m2  
    
Dosavadní využití:     Zatravněná plocha  
         
Zastavěnost budoucí:    2017 m2   
  
Vlastník pozemku:     Statutární město Brno  
   
Kraj:       Jihomoravský  
     
Projektant:      EGP Invest spol. s.r.o. 
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2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 
Domov důchodců Brno - Tuřany je navržen jako samostatně stojící objekt na parcele č. 
1833/4 v katastru města Brna, katastrálního území Tuřany.  
Stavba je situována v jihovýchodní okrajové části města Brna. V bezprostřední blízkosti 
se nachází zdravotní středisko a úřad městské části Brno – Tuřany. K parcele vedou dvě 
komunikace, obě z ulice Holásecká.  
Stavba se skládá ze tří dilatačních celků. První dilatační celek nazvaný DCI je 
podsklepený a má čtyři nadzemní podlaží. Druhý dilatační  celek je nepodsklepený a má 
celkem 4 nadzemní podlaží. Třetí dilatační celek má dvě nadzemní podlaží a je rovněž 
nepodsklepený. 
Podzemní podlaží je navrženo k plnění účelu klubovny, ergoterapie, tělocvičny, 
elektroléčby, vodoléčby a sociálního zázemí pro obyvatele domova důchodců. V prvním 
podlaží se nachází vstupní hala s recepcí, kanceláře vedení domova, jídelna, sklady a 
částečně ubytovací prostory. Celková plocha 1.NP činí 1729,41 m2. Ve druhém až 
čtvrtém podlaží se nachází ubytovací prostory pro obyvatele domova a sesterny. Celková 
plocha každého jednotlivého druhého až čtvrtého podlaží činí 1274,39 m2. 
Objekt je založen na železobetonovém roštu výšky 600 mm. Nosné obvodové konstrukce 
podzemního podlaží, které přiléhají k terénu, jsou navrženy z betonových bednících 
tvárnic s výplní z betonu a vázanou výztuží. Obvodové zdivo, které nepřiléhá k terénu je 
navrženo z keramických tvárnic. Vnitřní nosné zdivo je navrženo také z keramických 
tvárnic na maltu. Nosné zděné stěny budou doplněny železobetonovými monolitickými 
sloupy a stěnami (výtahové šachty, hlavní elipsovité komunikační jádro) z betonu.  
Nadzemní podlaží budou řešena obdobně. Všechny mezibytové stěny budou provedeny 
z cihelných tvárnic. 
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3. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 
3.1 POPIS STAVENIŠTĚ: 
Staveniště se nachází na terénu s velmi mírným svahem a je zatravněné. Nachází se na 
něm vzrostlá zeleň. Přístup je možný z ulice Holásecká, 1. Května, Rolencova. Staveniště 
je dostatečně prostorné a rozlehlé. Staveniště je obklopeno převážně zemědělskou půdou. 
Pouze ze severní strany sousedí se zahradami obytných domů. 
3.2 PODZEMNÍ PŘEKÁŽKY A SÍTĚ: 
V předstihu budou vybudovány přípojky vody, elektřiny a splaškové kanalizace. Voda se 
napojí ve stávající šachtě již přivedené k budoucímu objektu. Elektřina bude napojena na 
přívodní kabel, který je umístěný v provizorní plechové skříni umístěné za parkovací 
plochou. Tako provizorní skříň bude zrušena a zbuduje se přípojná skříň s označením 
HLR dle výkresu zařízení staveniště fáze 1. Je nutné dbát na to, aby byla dodržena 
všechna ochranná pásma. Nesmí dojít k poškození nově vybudovaných přípojek a sítí. 
3.3 VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH PLOCH PRO ÚČELY STAVENIŠTĚ 
Na staveništi jsou již vybudované zpevněné plocha parkoviště a komunikace (viz výkres 
zařízení staveniště). Toto parkoviště sloužilo doposud pro zaměstnance Úřadu městské 
části. Na ploše parkoviště budou vystavěny buňky určené pro stavbyvedoucího a šatny 
pro pracovníky. Stávající komunikace z kameniva frakce 16/32 tl. 150 mm bude využita 
při výstavbě jako staveništní komunikace. Používání komunikace je patrné z výkresů 
zařízení staveniště.  
4. OBJEKTY POTŘEBNÉ PRO ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 
4.1 MOBILNÍ KONTEJNERY A BUŇKY 
Pro zařízení staveniště, k provozním a sociálním účelům, budou využity mobilní 
kontejnery od firmy Imecon Containers. Konkrétně typy IM 01 a IM 09. Typ IM 01 je 
určen pro stavbyvedoucího a šatny pro pracovníky. Celkem bude třeba šest kusů. Typ IM 
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09 bude sloužit jako hygienické zařízení určené pro dělníky. Bude třeba jeden kus. Jako 
uzavřené sklady nářadí a materiálu budou použity skladové kontejnery LK1 od firmy Toi 
toi. Jsou potřeba dva kusy. Rozměry těchto kontejnerů jsou 2500x6000 mm. Všechny 
kontejnery budou připojeny na NN. Do hygienického kontejneru bude napojena voda a 
odpad. 
Základní informace o mobilních kontejnerech  Imecon 
Rozměry: 
Délka: 6058 mm,  
Šířka: 2438 mm,  
Výška: 2800 mm 
Podlaha 
Izolace: Minerální vata tloušťky 80 mm. 
Součinitel prostupu tepla: U = 0,560 W/m2K 
Podlaha: dřevotřísková deska 22mm  
Podlahová krytina: PVC tloušťky 1,5mm 
Nosnost: 250 kg/m2 
U hygienických kontejnerů musí být u podlahy použita vždy deska Cetris 22mm 
a podlahová krytina musí být litá podlaha GFK.  
Střecha  
Krytina: Pozinkovaný trapézový plech 35 mm, tloušťky 0,75 mm 
Izolace: Minerální vata tloušťky 80 mm. 
Součinitel prostupu tepla: U = 0,527 W/m2K 
Parozábrana: parotěsná fólie tloušťky 0,2 mm 
Vnitřní obložení: laminovaná dřevotříska tloušťky 10 mm, bílá 
Odtok vody: Organizovaný pomocí čtyř svodů o průměru 60 mm. 
Nosnost: 150 kg/m2 
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Obvodové stěny  
Opláštění: Pozinkovaný profilový plech 0,55mm 
Povrchová úprava: Lakování dvousložkovou barvou. Barva dle RAL 
Izolace: Minerální vata tloušťky 60 mm 
Součinitel prostupu tepla: U = 0,632 W/m2K 
Parozábrana: parotěsná fólie tloušťky 0,2 mm 
Vnitřní obložení: laminovaná dřevotříska tloušťky 10 mm, bílá 
Okna 
Plastové okno o rozměrech 1768x1330 mm. Obě křídla otevíratelná 
a sklopná. Okno má integrovanou plastovou roletu. 
U hygienických kontejnerů rozměry 600x450 mm. 
Jedno křídlo pouze sklopné. 
Plastové rolety. Umisťují se 4 okna na kontejner. 
Venkovní dveře 
Standardní plechové zinkované dveře o rozměrech 875x2000 mm.  
Dveře mají kování a cylindrickou vložku. 
Topení  
Elektro-konvektor 2,0 KW. 
Elektro-konvektor 1,5 KW. 
IM 01  
Přívod - výstup: 400V/32A 
Světla: 2x zářivka, 1x36 W 
Příslušenství: 3x zásuvka, 1x vypínač 
El. rozvaděč: 1x 10A, 4x 16A, FI – jistič 
IM 09  
Přívod - výstup: 400V/32A 
Světla: 2x zářivka, 1x36 W 
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Příslušenství: 6x zásuvka, 2x vypínač 
El. rozvaděč: 1x 10A, 4x 16A, FI - jistič 
Obr.č. 1 – Buňka IM01 
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Obr.č. 2 – Buňka IM09 
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Obr.č.3 - Skladový kontejner LK1 
4.2 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SKLADY A SKLÁDKY 
Umístění nově vybudovaných zpevněných ploch je znázorněno ve výkresu zařízení 
staveniště. Jedná se o zpevněné plochy, které budou sloužit jako skládka materiálu a také 
jako provizorní cesta pro dopravu materiálu na skládku. Velikost skládky materiálu se 
bude v průběhu procesu měnit. Změny jsou patrné z výkresů zařízení staveniště. Stávající 
zpevněné plochy budou využity jako staveništní komunikace a prostor pro umístění 
provozního a sociálního zařízení staveniště, viz. výše. 
4.3  PARKOVÁNÍ OSOBNÍCH VOZIDEL PRACOVNÍKŮ 
Pro parkování vozidel pracovníků budou využita 4 parkovací místa znázorněná na 
výkresu zařízení staveniště. Pokud by z provozních důvodů nebylo možné parkovat 
vozidla pracovníků na staveništi, bude využito parkování v ulici Holásecká.  
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4.4 OSVĚTLENÍ STAVENIŠTĚ 
Venkovní osvětlení bude připevněno na buňce uzamykatelného skladu materiálu. Bude 
zajištěno dvěma halogenovými reflektory na stojanu. 
Výkon: 2x500W 
Napájení: 230V 
Materiál: hliník, sklo, kov 
Barva: žlutá/černá 
Krytí: IP44 
Výška: 180 cm 
4.5 ROZVODY NN NA STAVENIŠTI 
Rozvody NN pro zařízení staveniště budou napojeny na hlavní staveništní rozvaděč typu 
ERS 53-4. Přívod elektrické energie s rozvodnou skříní, která bude využita při realizaci 
stavby, se vyhotoví ještě před začátkem stavebních prací. Staveništní rozvaděče budou na 
staveništi rozmístěny dle výkresu zařízení staveniště. Vedení bude zajištěno formou 
kabelu uloženého v chráničce, která bude uložena pod úrovní terénu v hloubce cca 20 cm. 
4.6 ROZVODY VODY NA STAVENIŠTI 
Odběr vody pro zařízení staveniště bude vybudován ještě před začátkem stavebních prací 
na objektu DCI. Přípojka s vodoměrem bude napojena vodovodní řad ve stávající šachtě 
vodovodního potrubí. Odběr vody bude řádně domluven s majitelem vodovodního řádu. 
Vodovodní šachta pro odběr vody na staveništi bude vybudována před začátkem prací. 
Napojení na vodu pro účely staveniště bude v revizní šachtě. Hadice bude na staveništi 
chráněna chráničkou tvořenou např. z přiložených dřevěných hranolů. 
4.7 ODPADNÍ POTRUBÍ 
Odpadní potrubí od přípojky až po šachtu bude vybudováno v předstihu. Stejně tak i 
odpadní potrubí, které bude sloužit pro hygienickou buňku zařízení staveniště. 
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4.8 PLOCHA PRO UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA ODPAD 
Plocha určená pro umístění kontejneru je vyznačena ve výkresu zařízení staveniště. Na 
této ploše budou umístěny dva odpadní vanové kontejnery o rozměrech 3500x1820x1500 
mm a objemu 7m3. Na stavbě budou vznikat odpady v podobě suti z cihelného zdiva, 
betonových tvárnic, betonu, (plastové obaly, papírové pytle, ocelové obaly výztuže, 
keramický odpad apod.). Tyto odpady budou tříděny a následně odváženy k recyklaci do 
sběrného dvora. 
4.9 NÁDOBY NA ODPAD 
Odpad bude možno likvidovat pouze v zařízeních, která mají oprávnění k likvidaci 
odpadu. Veškeré doklady o likvidaci odpadů budou uschovány a předány stavebníkovi. 
Na stavbě budou vznikat odpady v podobě suti z cihelného zdiva, betonových tvárnic, 
betonu. Pro tyto účely budou sloužit dva odpadní vanové kontejnery o rozměrech 
3500x1820x1500 mm a objemu 7m3. Umístění dle výkresu zařízení staveniště. Plastové 
obaly, papírové pytle, ocelové obaly výztuže, keramický odpad apod. budou tříděny do 
plastových kontejnerů o objemu 1100 l, které budou umístěny vedle staveništních buněk. 
Minimální interval vývozu komunálního odpadu bude 1x týdně. Staveništního odpadu 
dle potřeby.   
4.10 POJEZDOVÉ KOMUNIKACE NA STAVENIŠTI 
Jako pojezdová komunikace na staveniště bude sloužit stávající zpevněná plocha 
parkoviště a komunikace. Ke zpevnění dodatečně budované zpevněné plochy bude 
použito kamenivo frakce 16/32 mm. Sítě zařízení staveniště budou chráněny chráničkami, 
vyrobenými z dřevěných hranolů o průřezu 100x100 mm. Vybudování zpevněných ploch 
je věcí generálního dodavatele. 
4.11 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 
Bude zapůjčeno systémové oplocení výšky 2,0 m od firmy Toi toi. Základní technická 
data:  
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x průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 
x rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 
x povrchová úprava: žárový zinek 
Toto oplocení bude umístěno dle plánu zařízení staveniště, po celém obvodě staveniště. 
U vjezdů na staveniště budou umístěny staveništní brány s řetězem se zámkem, který se 
staveniště na konci každého pracovního dne uzamkne. Hranice oplocení a umístění 
staveništních bran je zároveň hranicí staveniště a je patrné z výkresů zařízení staveniště. 
4.12 INFORMAČNÍ TABULE 
U vjezdu na staveniště bude umístěna informační tabule s identifikačními údaji o stavbě. 
Tato tabule bude zajištěna generálním dodavatelem 
4.13 PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ 
Přístupnost na staveniště je z ulice Holásecká, 1. Května, Rolencova. Tato přístupová 
komunikace je asfaltová a dostatečně únosná pro provoz nejtěžších vozidel stavby. 
Komunikace by neměla být v průběhu stavby výrazně omezena. 
4.14 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
V každé buňce bude umístěn přenosný práškový hasicí přístroj o obsahu 6 kg hasicí látky. 
Hasicí schopnost přístroje bude 21 A. V případě požáru bude využit hydrant, který je 
umístěný před stávající budovou zdravotního střediska a je ve vzdálenosti menší než 200 
m. 
4.15 BOZP 
Jak veškeré stavební práce, tak pohyb po staveništi a zařízení staveniště se budou řídit 
nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu práce při práci na staveništích. 
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4.16 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
Pro zvýšení bezpečnosti na staveništi bude u vjezdu na staveniště umístěna značka 
omezující rychlost na 10km/h, značky zakazující vjezd a chůzi chodců do staveniště s 
výjimkou provozu staveniště a značka Pozor výjezd vozidel stavby. 
 
 
         
Obr.č. 4 – Staveništní značky
4.17 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Nově budovaný objekt nebude svým provozem způsobovat žádné negativní vlivy na životní 
prostředí. Realizace stavby nebude produkovat jakékoliv zdraví škodlivé látky. 
4.17.1 Ochrana půdy 
Je nutné, aby během výstavby byly použity pouze stroje, které nebudou znečišťovat okolní 
prostředí např. únikem ropných látek, olejů atd. Po odstavení stroje na konci pracovní doby je 




nutné umístit pod stroj plechové vaničky tak, aby se zamezilo případnému úniku provozních 
kapalin. V případě, že vanička nezabrání úniku nebezpečných látek do půdy, bude 
kontaminovaná zemina odebrána a zasažený prostor se ošetří sorbentními granulemi, které 
budou uloženy v buňce mistra. 
4.17.2 Hluk 
Hluková zátěž, která bude způsobena převážně strojní mechanizací bude minimalizována na 
maximální možnou mez tak, aby bylo okolí stavby omezováno hlukem pouze minimálně. Hluk 
na staveništi bude vyhovovat požadavkům nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací 
5. SPOTŘEBA ENERGIÍ 
5.1 VODA 
Voda bude využita při ošetřování betonu výrobě malt, lepidel, stěrek, nivelací a omítek.. Dále 
bude využita k hygienickým účelům pro zaměstnance. Výpočet vody v této zprávě se týká 
ošetřování betonu, výrobě malty pro zdění a hygienické potřeby zaměstnanců stavební firmy. 
Ošetřování betonu 







Ošetřování betonu m2 1028 25 25 700 







Výroba malty kg 3040 0,15 456 
H - Hygienické účely 
Pracovníci ks 20 40 1200 
 
Qn=(ΣPn * kn)/(t * 3600)=(S*1,5 + H*2,7)/(t*3600) [l/s] 
Qn=(27 356*1,5 + 1200*2,7)/(8*3600) [l/s] 
Qn= 1,53 l/s 




Qn - spotřeba vody v l/s 
Pn - potřeba vody v l/den 
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách, pracovní doba 8 hodin  
Dimenzování potrubí 
Spotřeba 
vody Q  
[l/s] 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 
Jmenovitá 
světlost  
[“] ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ 3 4 
Jmenovitá 
světlost 
[mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
Staveništní přípojka musí být velikosti DN 40. 
Voda pro požární účely není třeba řešit, protože ve vzdálenosti menší než 200 m se nachází 
požární hydrant o potřebné vydatnosti. 
5.2 ELEKTRICKÁ ENERGIE 
Zařízení a stroje P1 
Klenba 
Druh stroje Množství stroje 
Příkon stroje 
[kW] 
celkový příkon strojů 
[kW] 
Věžový jeřáb 1 37 37,0 
Úhlová bruska 2 1,5 3,0 
Ponorný vibrátor 1 2,3 2,3 
Mezisoučet 42,3 kW 
Zdění 
Druh stroje Množství stroje 
Příkon stroje 
[kW] 
celkový příkon strojů 
[kW] 
Míchačka stavební 1 0,7 0,7 
Míchadlo ATIKA 1 1,8 1,8 
Pila na tvárnice 3 5,5 16,5 
Úhlová bruska 3 1,5 4,5 





 Je nepravděpodobné, že byly v provozu všechny stroje současně. Do výpočtu přesto 
zahrnuji nereálnou, předimenzovanou hodnotu 65,8 kW. 
Osvětlení buněk P2 
Druh buňky Množství světel 
Příkon světla 
[kW] 
celkový příkon světel 
[kW] 
Šatna 3 0,036 0,108 
Soc. buňka 1 0,036 0,036 
Sklad 2 0,036 0,072 
Kancelář 2 0,036 0,072 
        Celkem 0,288 kW 
Venkovní osvětlení P3 
Druh světla Množství světel 
Příkon světla 
[kW] 
celkový příkon světel 
[kW] 
Halogen 2 2x0,5 2,0 
        Celkem 2 kW  
S = 1,1*((0,5*P1+0,8*(P2+P3)+P4)2+(0,7*P1)2)1/2 
S = 1,1*((0,5*65,8+0,8*0,288+2)2+(0,7*65,8)2)1/2 = 63,72 kW 
 
6 BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Veškeré zařízení staveniště bude zbudováno ve třech dnech. První den budou vybudovány 
přípojky vody, elektrické energie a oplotí se staveniště. Druhý den budou přivezeny buňky a 
proběhne příprava pro zpevněnou plochu zařízení staveniště. Třetí den bude zbudováno 
dopravní značení a položení čistících rohoží, které budou situovány před branami staveniště. 
Likvidace proběhne obdobným způsobem, pouze v opačném sledu. 
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1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ: 
Situace širších vztahů v okolí stavby je patrná z výkresu dopravního značení. Staveniště 
se nachází v Brně - Tuřanech.  
Příjezd na staveniště včetně dopravy veškerého stavebního materiálu je navržen z ulice 1 
Května. Na staveništi budou umístěny dvě brány, tudíž není třeba budovat prostor pro 
otáčení vozidel. Umístění bran je patrné z výkresu zařízení staveniště. 
Poloha stavby je patrná z obrázku č.5 
Obr.č. 5 Poloha stavby 
Adresa: Holásecká 864/33, 620 00 Brno 
 
 




2 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
S ohledem na pohyb stavebních strojů a stavební mechanizace je nutné v blízkosti 
staveniště vybudovat dočasné dopravní značení, které bude sloužit po dobu výstavby. 
Toto dočasné dopravní značení je patrné v přiloženém výkrese s názvem dopravní značky. 
 
3 SITUACE ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ 
Tato kapitola se zabývá jak dopravou na staveniště, tak dopravou ze staveniště. Dopravní 
trasy byly zvoleny s ohledem na vzdálenosti, čas a vhodnost pro dopravní prostředek. 
 
3.1  DOPRAVA VELKÝCH STROJŮ A MECHANISMŮ  
Nasazení jednotlivých velkých strojů je patrné z plánu nasazení mechanizace přiloženého 
k této diplomové práci. Nejnáročnější bude doprava staveništního věžového jeřábu. Díly 
věžového jeřábu budou na stavbu přivezeny na valníku MAN TGA 26.460 s hydraulickou 
rukou Palfinger PK36002. (viz návrh strojní sestavy) 
 
3.2 ODVOZ ZEMINY A STAVEBNÍ SUTI 
Část vytěžené zeminy bude ponechána na sousedním pozemku (parcela č.4792) a bude 
použita na zpětný zásyp kolem spodní stavby a také na terénní a sadové úpravy. Zbytek 
zeminy bude odvážen na skládku Pískovny Černovice s.r.o. Vinohradská 1198/83, 61800 
Brno-Černovice. Skládka je od staveniště vzdálena 3,6 kilometru. Při předpokladu 
rychlosti jízdy průměrně 50 km/h, ujede nákladní automobil tuto trasu přibližně za 
(3,6km/50km/h = 0,118 hod.) 7 minut. Trasa na skládku je znázorněna na obrázku č.6 
Vytěžený materiál bude odvážen nákladní automobilem Tatra 8x8 jednostranný sklápěč. 
Objem korby je 18 m3. Pro zajištění plynulosti budou na stavbě v provozu dva nákladní 
automobily Tatra. 
Vytěžený materiál bude odvážen nákladní automobilem Tatra 8x8 jednostranný sklápěč. 
Objem korby je 18 m3. Pro zajištění plynulosti budou na stavbě v provozu dva nákladní 
automobily Tatra. 
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          obr. č.6 Trasa ke skládce 
 
3.3 DOPRAVA VÝZTUŽE 
Armovna je od staveniště vzdálena 9,4 kilometru a čas jízdy je 14 minut. Výztuž bude na 
staveniště přivážena postupně na valníku MAN TGA 26.460 s hydraulickou rukou 
Palfinger PK36002. (viz návrh strojní sestavy) s ohledem na aktuální využitelnost a právě 
prováděné práce. . Trasa k armovně je znázorněna na obrázku č.7 
 




Obr.č.7 Trasa k armovně 
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3.4 DOPRAVA BETONU 
Betonárna typ TEKA s míchačkou o objemu 2 m³ s hodinovým výkonem 65 m³ čerstvého 
betonu. Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody a 
zařízením pro předehřev kameniva. Součástí betonárny je recyklační zařízení pro 
zpracování zbytkového betonu. 
Betonárna je od staveniště v první variantě trasy vzdálena 2,3 kilometru a doprava betonu 
bude trvat 4 minuty. Ve druhé variantě je betonárna od staveniště vzdálena 3,1 km a 
doprava bude trvat 5 minut. 
Adresa betonárny je Jahodová 494/60, 620 00 Brno. 
Beton bude na stavbu přivážen vždy v čerstvém stavu. Trasa na betonárku je znázorněna 
na obrázku č.8 
 
Obr.č.8 Trasa k betonárně 
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3.5 DOPRAVA OSTATNÍHO MATERIÁLU ZE STAVEBNIN 
Pro dopravu veškerého ostatního materiálu byly zvoleny tyto stavebniny, které se nachází 
v blízkosti staveniště: 
 
Název Délka trasy Čas jízdy 
Pavel Veselý s.r.o. 1,2 km 3 minuty 
Starex spol. s.r.o. 0,85 km 2 minuty 
Transped cz s.r.o. 0,3 km 1 minuta 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Domov důchodců je navrhovaný jako samostatně stojící objekt na parcele č. 1833/4 
v zóně bytové a občanské zástavby v obci s rozšířenou působností Brno, katastrálním 
území Tuřany. Výměra řešeného území je 3125 m2. Vlastníkem pozemku je statutární 
město Brno. 
 
Název stavby:  Stavba domova důchodců  
   Brno – Tuřany, ul. Holásecká-novostavba 
 
Objednatel:  Statutární město Brno 
   Nádražní 7 
   601 00 BRNO 
 
Daný objekt leží v klidné lokalitě okrajové městské části Brno – Tuřany na ulici 
Holásecká 33. Budova je situována na jihovýchod. Součástí zmíněného objektu je terasa 
se zahradou určená k vycházkám obyvatel objektu. 
Podél severní a jižní strany objektu vedou dvě příjezdové komunikace. Z jižní a 
západní strany sousedí objekt se zahradami. Na východní straně sousedí objekt se 
zdravotním střediskem a úřadem městské části Brno – Tuřany. 
Objekt domova důchodců je navržen v půdorysném tvaru „L“ o rozměrech 65,0m 
x 13,5m a 45,0m x 14,16m. K objektu je dále přičleněna stravovací část o půdorysných 
rozměrech přibližně 25,0m x 25,0m. Objekt je s ohledem na maximální rozměry tvořen 
třemi dilatačními celky DC1 až DC3. 
 
1.1 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU: 
Technologický předpis zpracovává etapu zhotovení vodorovné železobetonové 
stropní konstrukce budovy Domova důchodců Brno – Tuřany, za pomoci bednícího 
systému PERI. Konkrétně dilatačního celku DCI. 
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1.1.1 Dilatační celek DC1 
Vodorovné nosné konstrukce tvoří monolitické stropní desky tloušťky 200 mm. 
Stropní desky jsou vyneseny svislými nosnými prvky a v některých místech i 
železobetonovými průvlaky. Stropní desky nadzemních podlaží jsou na celé jihovýchodní 
a jihozápadní obvodové stěně vykonzolovány. V líci obvodové stěny je tepelný most 
v desce přerušen pomocí systémových nerezových izolačních prvků. 
Účinky smršťování budou eliminovány smršťovací spárou ve stropní desce. (Viz 
projektová dokumentace). Betonáž pruhu lze provést min. po 14 dnech. Spára pruhu bude 
provedena ve skosení a opatřena pletivem B-systém. V balkónových deskách jsou 
navrženy dilatační spáry po max. vzdálenosti 11,0 m. 
Otvory v deskách do max. rozměru 150/150 mm nebo Ø150 mm lze provádět 
dodatečně řezáním nebo vrtáním. Větší otvory je nutno dodatečně přivyztužit přídavnou 
výztuží po stranách otvoru. 
2. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ: 
 
2.1 POUŽITÉ MATERIÁLY: 
Betonové monolitické konstrukce z betonu tř. C25/30 – XC1(CZ) – Cl 0,2 – D 22 – S3. 
Objem: 231 m3 
Výztuž ocelí 10505 ( R), svařovaná síť KARI 
TABULKA BEDNÍCÍCH PRVKŮ: 
Číslo Prvek – primární (horní) Množství 
1 Příhradový nosník GT 24 délka 900 mm 22 
2 Příhradový nosník GT 24 délka 1200 mm 9 
3 Příhradový nosník GT 24 délka 1500 mm 6 
4 Příhradový nosník GT 24 délka 1800 mm 130 
5 Příhradový nosník GT 24 délka 2100 mm 10 
6 Příhradový nosník GT 24 délka 2400 mm 81 
7 Příhradový nosník GT 24 délka 2700 mm 8 
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8 Příhradový nosník GT 24 délka 3000 mm 76 
9 Příhradový nosník GT 24 délka 3300 mm 4 
10 Příhradový nosník GT 24 délka 3600mm 4 
11 Příhradový nosník GT 24 délka 3900 mm 106 
12 Příhradový nosník GT 24 délka 4200 mm 4 
13 Příhradový nosník GT 24 délka 4500 mm 1 
14 Příhradový nosník GT 24 délka 4800 mm 4 
15 Příhradový nosník GT 24 délka 5100 mm 29 
16 Příhradový nosník GT 24 délka 5400 mm 0 
17 Příhradový nosník GT 24 délka 5700 mm 0 
18 Příhradový nosník GT 24 délka 6000 mm 0 
 
 
Číslo Prvek – sekundární (dolní) Množství 
1 Příhradový nosník GT 24 délka 900 mm 4 
2 Příhradový nosník GT 24 délka 1200 mm 9 
3 Příhradový nosník GT 24 délka 1500 mm 0 
4 Příhradový nosník GT 24 délka 1800 mm 9 
5 Příhradový nosník GT 24 délka 2100 mm 5 
6 Příhradový nosník GT 24 délka 2400 mm 10 
7 Příhradový nosník GT 24 délka 2700 mm 1 
8 Příhradový nosník GT 24 délka 3000 mm 0 
9 Příhradový nosník GT 24 délka 3300 mm 35 
10 Příhradový nosník GT 24 délka 3600mm 0 
11 Příhradový nosník GT 24 délka 3900 mm 2 
12 Příhradový nosník GT 24 délka 4200 mm 4 
13 Příhradový nosník GT 24 délka 4500 mm 10 
14 Příhradový nosník GT 24 délka 4800 mm 3 
15 Příhradový nosník GT 24 délka 5100 mm 4 
16 Příhradový nosník GT 24 délka 5400 mm 1 
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17 Příhradový nosník GT 24 délka 5700 mm 0 
18 Příhradový nosník GT 24 délka 6000 mm 14 
 
Číslo Prvek – stojky       Množství 
1 Křížová hlava 176 
2 Stropní stojka  488 
2.2 DOPRAVA: 
2.2.1 primární: 
Čerstvý beton bude dodáván auto-domíchávačem Stetter o objemu 12 m3. Výztuž, 
stejně jako prvky bednění budou na staveniště dopraveny nákladními automobily. 
2.2.2 sekundární: 
Čerstvý beton bude do bednění dopraven pomocí čerpadla (jak autočerpadla nebo 
čerpadla, který je součástí domichavače). Přesun bednění i výztuže na skladovací plochu 
bude proveden věžovým jeřábem, stejně tak přesun bednění a výztuže na místo uložení. 
Jednotlivé díly bednění se nebudou nikdy shazovat. Díly bednění je nutné přepravovat 
takovým způsobem, aby nemohlo dojít k samovolné změně jejich polohy. Díly sloužící 
k zavěšování se musí vždy uvolňovat až poté, co přepravované sestavy nemohou 
samovolně měnit svou polohu. Při přemísťování dílů je nutné je uchytit a usadit tak, aby 
nemohlo dojít k jejich překocení, rozpadnutí, sesunutí nebo odkulení. K zavěšování je 
nutné používat pouze vhodné prostředky a ty zavěšovat pouze do určených bodů pro 
zavěšení zátěže. S díly se smí pojíždět pouze po čisté, rovné a dostatečně únosné podlaze. 
2.3  SKLADOVÁNÍ: 
Veškerý materiál bude skladován na zpevněné, odvodněné skladovací ploše 
určené ke skladování prvků bednění. Díly bednění je nutné skladovat takovým způsobem, 
aby nemohlo dojít k samovolné změně jejich polohy. Bednění bude skladováno v 
ocelových paletách firmy PERI. Bednící desky budou uloženy na dřevěných podkladcích 
minimálního průřezu 100x100 mm, umístěných cca 1 m od sebe. Nářadí a jiné pracovní 
a speciální pomůcky budou uskladněny v uzamykatelných kontejnerech. 




Obr.č.9 – Ocelová paleta na dílce bednění Obr.č.10 – Ocelová paleta s nosníky 
 
Obr.č.11 – Ocelová paleta se stojkami   Obr.č.12 – Bednící desky 
3. PŘIPRAVENOST  
3.1 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Staveniště se před započetím výstavby oplotí do výšky 2m. Bude vybudováno 
hygienické a sociální zázemí v podobě šatnových buněk, mobilního WC, kancelářské 
buňky. Bude zajištěn přívod vody, elektřiny přes elektrický rozvaděč. Budou hotové 
zpevněné a odvodněné skládky, uzamykatelný a krytý sklad, zpevněné staveništní 
komunikace. Vše bude zařízeno dle výkresu zařízení staveniště. Budou zhotoveny 
uzamykatelné brány a umístěny u vjezdů na pozemek, vše dle výkresu zařízení staveniště 
fáze 2. 
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3.2 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
Před zhotovením bednění musí být: 
x zabetonovány a dokončeny svislé konstrukce ze železobetonu, povrch musí být 
pevný a čistý 
x dokončeny svislé konstrukce z keramických tvarovek  
x dokončeny konstrukce, které budou tvořit podklad pro stojky. Podklad bude 
tvořit beton hrubé podlahy, který bude mít pevnosti minimálně 2,5 MPa 
3.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Pracoviště bude předáno ve smluveném termínu vyplývajícího z harmonogramu 
stavebních prací. Při převzetí musí být spolu s mistrem přítomen vedoucí pracovní čety, 
která prováděla předchozí práce. 
Všechny rozměry, tvarová správnost, rovinnost, přesahy budou přeměřeny a výsledky 
měření budou zapsány do stavebního deníku. 
O předání pracoviště bude proveden záznam do stavebního deníku, ve kterém bude 
uveden datum, čas, výsledky měření, případné odchylky měření a řešení případných 
závad. Vše bude stvrzeno podpisem vedoucího pracovní čety, která prováděla předchozí 
práce, stavbyvedoucím, případně technickým dozorem stavebníka. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Délka pracovní směny bude 10 hodin se třemi přestávkami. Pracovní směna začíná 
v 7:00 a končí v 18:00. Každá směna bude mít tři přestávky. První přestávka v délce trvání 
15 minut v 9:30. Druhá přestávka v délce trvání 30 minut ve 12:00. Třetí přestávka v délce 
trvání 15 minut ve 14:00.  
4.2 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 
Provádění celé technologické etapy je plánováno na jarní, letní, podzimní i zimní 
měsíce, proto se předpokládá i teplota nižší než +5°C. Je zakázáno provádět betonáž při 
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teplotě čerstvého betonu nižší než +5°C.  teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C, 
dokud povrch betonu nedosáhne 5 MPa pevnosti v tlaku.  
Práce nebudou probíhat při viditelnosti menší než 30 metrů, rychlost větru nesmí 
překročit 8 m/s. Při bouřce, dešti nebo sněžení práce nebudou probíhat, konstrukce budou 
chráněny přitíženou folií. 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Pracovní četa je složena z 10 pracovníků. Vedoucí pracovní čety je zodpovědný za 
kvalitu odvedené práce, jeho práce spočívá v organizaci a průběžné kontrole prováděných 
prací dle technologického předpisu a výkresové dokumentace. Je nutné, aby každý 
pracovník měl požadovanou kvalifikaci např. výuční list a byl seznámen 
s technologickým postupem, bezpečnostními předpisy o ochraně životního prostředí, 
zařízením staveniště, hlavními uzávěry vody a elektřiny, kontrolním zkušebním plánem 
a zprávou BOZP. O tomto seznámení se provede zápis do stavebního deníku. Stroje 
budou obsluhovat pouze osoby oprávněné a proškolené.  
Pracovní četa 1 
Činnost Profese Počet pracovníků 
Vedoucí čety Montážník 1 
Přeprava bednění Vazač 2 
Obsluha jeřábu Jeřábník 1 
Montáž bednění Tesař 4 
Pomocné práce Dělník 2 
Pracovní četa 2 
Činnost Profese Počet pracovníků 
Vedoucí čety Železář 1 
Přeprava výztuže Vazač 2 
Obsluha jeřábu Jeřábník 1 
Vázání výztuže Železář 4 
Pomocné práce Dělník 2 
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Pracovní četa 3 
Činnost Profese Počet pracovníků 
Vedoucí čety Betonář 1 
Betonáž desky Betonář 3 
Pomocné práce Dělník 1 
5.1 STAVBYVEDOUCÍ: 
Veškerou činnost řídí dle projektové dokumentace a v souladu s rozhodnutími 
nebo jinými opatřeními stavebního úřadu. Zajistí organizaci staveniště a řízení provozu 
na něm. Zkoordinuje práce podřízených mistrů a jejich pracovních čet. Zajistí 
ekonomické i technické parametry a dohled na ně, bude řídit a usměrňovat technologické 
a pracovní postupy výstavby. Zajistí podklady pro fakturaci, evidenci případné vícepráce 
nebo méněpráce, komunikaci se stavebním dozorem a investorem. 
5.2 MISTR: 
Mistr je zodpovědný za řízení několika dělnických čet nebo jen skupiny dělníků. 
Jednotlivým pracovníkům dle potřeby rozdělí práci. Zajistí pracovní a technologickou 
kázeň podřízených pracovníků, dělbu práce a plnění přidělených úkolů. Je povinen 
dohlížet na bezpečnost a zdravotní nezávadnost práce včetně zajišťování pravidelné a 
řádné údržby, kontroly a revize strojů, přístrojů a nástrojů. Dále musí zabezpečit, aby 
pracovníci byli odborně způsobilí. Bude se řídit pokyny stavbyvedoucího. 
5.3 VEDOUCÍ PRACOVNÍ ČETY: 
Řídí jednotlivé pracovníky ve své četě. Dbá na kvalitu prováděné práce své čety. 
Je povinen dohlížet na bezpečnost a zdravotní nezávadnost práce své čety. Řídí se pokyny 
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6. STROJNÍ ZAŘÍZENÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6.1 STROJE: 
1. věžový jeřáb  
2. auto-domíchávač Stetter  
3. čerpadlo betonu Schwing Stetter  
4. nákladní automobil TATRA T815 
řešeno v samostatné části: Návrh strojní sestavy 
6.2 PŘÍSTROJE: 
6.2.1 Paletový vozík WA5T
Nosnost    5000 kg 
Výška zdvihu   200 mm 
Délka vidlic   1150 mm 
Rozteč vidlic   520 mm 
Vlastní hmotnost   103 kg 
6.2.2 Úhlová bruska HILTI DEG 125-D 
Průměr kotouče  125 mm 
Max. hloubka řezu  35 mm 
Váha     1,9 kg 
Závit hnacího hřídele  14 mm 
6.2.3 Diamantový řezač HILTI DCH 300 
Rychlost otáček  4900 ot./min 
Hloubka řezu   120 mm 
Hmotnost   9,4 kg 
Provoz    za sucha 
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6.2.4 Ruční akumulátorová okružní pila HILTI
Šířka řezu   2-2 mm 
Rozměry kotouče  160 – 165 mm 
Rozměry   393x208x241 
Váha    3,9 kg 
6.2.5 Motorová pila STIHL MS 261  
Zdvihový objem  50,2 cm3 
Výkon    2,8/3,8 kW/k 
Hmotnost   5,2 kg 
Hladina akustického tlaku 102 dB 
6.2.6 Akumulátorový montážní šroubovák HILTI ST 1800-A22  
Rozměry   252x94x268 mm 
Energie baterie  56,16 Wh 
Kapacita baterie  3,3 Ah 
6.2.7 Vrtací kladivo HILTI TE 2-M 
Vrtané průměry   4–22 mm 
Pravý/levý chod  Ano 
Rozměry   360x89x203 mm 
6.2.8 Ponorný vibrátor ENAR AVMU + ohebná hřídel ENAR TDX2/AX38 
Motor:  
  Napětí    230 V 
  Příkon    2300 W 
  Hmotnost   4,5 kg 
Hřídel: 
  Hutnící výkon   15 m3/h 
  Průměr   38 mm 
  Délka hřídele   2 m 
  Hmotnost   5,9 kg 
Technologický předpis – stropní konstrukce 
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6.2.9 Plovoucí vibrační liště ENAR QZR 4T 
Hmotnost   17 kg 
Objem nádrže   0,5 l 
Výkon motoru  1,1 kW 
Palivo    benzín 
Délka lišty   2 m 
Motor    Robin EHO25 4-dobý 
Zdvihový objem  24,5 cm3 
6.2.10 Rotační laser Bosch GRL 300 HVG Professional 
Pracovní dosah s přijímačem 300 m 
Rozsah samonivelace  +/- 5° 
Stativový závit   5/8“ 
Hmotnost   1,8 kg 
Přesnost    0,1 mm/m 
Délka/šířka/výška  190/180/170 mm 
Barva laserové čáry  zelená 
6.3 RUČNÍ NÁŘADÍ A DROBNÉ STROJE: 









Ruční pilka na dřevo 


























Chránič sluchu Ochranné rukavice
 
7. TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
K montáži bednění je zpracovaný plán bednění, který je v příloze technologického předpisu. 
S montáží bednění se začne na dilatačním celku DCI viz časový plán. 
7.1. MONTÁŽ BEDNĚNÍ 
1) Do ocelové stojky se osadí křížová nebo přímá hlava a zajistí se klapkou. Pokud hlava 
nemá klapku, zajistí se čepem se závlačkou. Viz obr.č.13. 
Obr.č.13 Nasazení hlavy 
2) Stojka s křížovou hlavou se postaví na rovný, čistý a únosný podklad. Zajistí se 
trojnožkou. Viz obr.č.14. 






 Obr.č.14 Montáž trojnožky 
3) Vyměří se poloha stojek s křížovými hlavami. Zespod se pomocí pracovní vidlice osadí 
sedlový nosník. Do křížové hlavy lze osadit jeden nebo dva sedlové nosníky, přičemž 
musí být zajištěny proti překlopení. 
Obr.č.15 Montáž sekundární 
4) Pomocí pracovní vidlice se osadí horní nosníky. Je nutné je uspořádat tak, aby byl spoj 
betonářských desek vždy v ose roznášecího nosníku příp. dvojice nosníků. Přesah 
nosníku VT20 min 150 mm, GT24 min 163 mm.Viz obr.č.16 







Obr.č.16 Montáž primární 
5) Pozor na nebezpečí pádu z výšky. Před začátkem bednících prací je nutné zabezpečit 
okraje proti pádu z výšky platných předpisů. Horní nosníky je nutné zabezpečit proti 
překlopení. Na horní nosníky se položí bednící desky, jejichž spoje musí ležet na ose 
horního nosníku, příp. dvojice nosníků, a jejich poloha se zajistí hřebíky. Bednění se 
zniveluje a nastříká separačním prostředkem. Pozor na nebezpečí uklouznuti! Viz 
obr.č.17 
  
Obr.č.17 Montáž bendících desek 






6) V rozestupech délky “c“ se zavěsí na nosník mezilehlé stojky s přímými hlavami. Vytočí 
se na požadovanou délku a zajistí se. Od tohoto okamžiku může být bednění zatíženo. 
Viz obr.č.18 
             
Obr.č.18 Montáž stojek s přímou hlavou 
7.2.  ARMOVACÍ PRÁCE 
Je nutné, aby před zahájením armovacích prací byla provedena kontrola bednění a také zda 
jsou veškeré nedostatky na bednící konstrukci odstraněny. Výztuž bude uložena dle projektové 
dokumentace. Je nepřípustné do konstrukce zapravit výztuž s odlupujícími se okujemi a 
různými nečistotami, které by snižovaly spolupůsobení betonu a výztuže. Pomocí vázacího 
drátku případně svařováním bude zajištěna tak, aby byla během betonáže zajištěna její poloha 
a krytí výztuže betonem. Hodnoty vodorovné i svislé vzdálenosti mezi nosnými pruty a 
odchylky tloušťky krytí se nebudou lišit od předepsaných hodnot o více jak +/- 20%, maximálně 
však 30 mm. Styk podélných prutů se ve směru jejich délky nesmí lišit o hodnotu +/- 30 mm. 
Odchylka polohy osy prutu v čele svařované kostry výztuže nesmí překročit +/- 5 mm. Svařené 
armokoše budou usazovány do bednění pomocí jeřábu. Je nutné použít pouze takové distanční 
podložky, které nepodléhají korozi. 







Je nutné, aby před zahájením betonáže byla provedena kontrola bednění, výztuže a také, 
zda jsou veškeré nedostatky na bednící konstrukci a armování odstraněny. Je také nutné 
zkontrolovat čistotu bednění. Beton se bude dopravovat na místo pomocí čerpadla. Betonáž 
bude probíhat od nejvzdálenějšího rohu budovy. Pro správné rozmístění betonu budou použity 
hrábě. Betonáž smršťovacích pásů proběhne 14 dnů po betonáži tří dilatačních celků. Ukládání 
čerstvého betonu nesmí být realizováno z výšky větší než 1,5m. Beton bude řádně zhutněn 
pomocí ponorného vibrátoru. Při hutnění se vibrátor nesmí vpichovat vícekrát do jednoho 
místa. Vzdálenost sousedních vpichů je maximálně 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti 
vibrátoru. Rychlost ponořování a vytahování vibrátoru bude 5 až 8 cm/s. Je též zakázáno 
hromadit beton na bednění ve větší tloušťce než 300 mm. Beton je nutné nanášet rovnoměrně. 
V polovině betonáže každého dilatačního celku budou odlity dvě zkušební kostky, které budou 
podrobeny zkoušce v akreditované zkušebně. Průběžně při betonáži bude laserovým měřákem 
kontrolována výška(mocnost) betonové vrstvy. Tuto činnost bude mít po celou dobu na starost 
jeden pracovník. 
7.4 OŠETŘOVÁNÍ  
Beton je nutné skrápět beton vodou, lépe vodním mlžením. Pokud bude použit i ošetřovací 
nástřik nepropouštějící vodu, bude potřeba ho aplikovat na tuhnoucí a tvrdnoucí beton ihned 
jakmile je to bude možné. Voda bude mít podobnou teplotu jako povrch betonu. Pokud by byla 
voda příliš studená, vyvolalo by se tepelné smrštění povrchu betonu a vznik trhlin. Při nižších 
teplotách je nutné přijmout některá z následujících opatření: ohřev záměsové vody nebo 
kameniva, použít cement CEM I, nebo CEM II/A-B, použít cement s rychlým náběhem 
počátečních pevností (značení R), použití přísad urychlujících tuhnutí a tvrdnutí betonu, zakrytí 
konstrukce (fólií, tepelnou izolací), ohřev betonu teplým vzduchem atd. Při vyšších teplotách 
(nad 25°C) je nutné zvýšenou měrou dbát na ošetřování betonu.  
Doby ošetřování betonu: 






Teplota povrchu betonu (t) °C Nejkratší doba ošetřování (dny) 
t >= 25 2,5 
25 > t >=15 4 
10 > t >=5 7 
7.5. ODBEDŇOVÁNÍ 
Po technologické pauze potřebné pro vytvrdnutí betonu. Po dosažení 70% pevnosti betonu 
C 25/30 => požadovaná pevnost = 21 MPa lze odstranit nosníky bednění, ale je nutno ponechat 
na svých místech stojky, které budou lokálně podepírat stropní konstrukci. Pevnost se ověří 
výpočtem a Schmidtovým kladívkem, přičemž oba parametry musí být splněny. 
1) Odstraní se stojky s přímými hlavami a uložít se do palet. Při přemísťování mezi záběry 
zůstanou hlavy nasazené. Viz.obr.č.19 
  
Obr.č.19 Odstranění stojky s přímou hlavou 






2) Všechny stojky s křížovými hlavami se spustí o cca 4 cm. U většího rozponu desky se 
začne se spouštěním a odstraňováním stojek uprostřed desky. Spouštění stojek bude 
probíhat rovnoměrně tak, aby nedošlo k přetížení některé z nich. Viz.obr.č.20 
  
Obr.č.20 Odstranění stojky s křížovou hlavou 
3) Pomocí pracovní vidlice se horní nosníky zdola sklopí, vyjmou a uloží do palety. Horní 
nosníky v místě styku betonářských desek zůstanou ještě na místě. Viz.obr.č.21 
  
Obr.č.21 Odstranění primárních nosníků 






4) Betonářské desky a zbylé horní nosníky se vyjmou a očistí pomocí špachtle a 
vysokotlakého čističe. Čištění bude probíhat na místě označeném ve výkresu zařízení 
staveniště. Po očištění se betonářské desky pečlivě složí do stohu. Viz.obr.č.22 
  
Obr.č.22 Odstranění betonářských desek 
5) Sedlové nosníky se odstraní a uloží do palety. Viz.obr.č.23 
  
Obr.č.23 Odstranění sekundárních (sedlových) nosníků 






6) Stojky s křížovou hlavou se demontují a uloží do palety. Viz.obr.č.24 
  
Obr.č.24 Uložení stojek do palet  
7) Před prvním a každým dalším nasazením ošetřit hrany desek separačním prostředkem 
PERI Bio Clean.  
8. JAKOST A KVALITA 
9.1 VSTUPNÍ KONTROLA: 
Stavbyvedoucí zkontroluje, zda je projektová dokumentace platná a kompletní. Dále 
provedení předcházejících prací a konstrukcí, rozměr a tvaru předcházejících konstrukcí, 
rovinnost a rozměrové odchylky předcházející konstrukce, materiál a povrch předcházející 
konstrukce. Vše bude zapsáno do stavebního deníku. 
9.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
U mezioperační kontroly je důležitá průběžná kontrola dodržování technologických 
postupů. Kontrola skladování materiálu, značení jednotlivých materiálů, které budou zapraveny 
do konstrukce a jejich kvalita, kontrola ukládání výztuže, postup betonáže a ošetřování betonu. 
Kontrola klimatických a pracovních podmínek a dodržování zásad bezpečnosti práce. Průběh 






kontroly veškerých prací, klimatické a pracovní podmínky budou zapsány do stavebního 
deníku.  
9.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Stavbyvedoucí kontroluje kompletnost dle projektové dokumentace. Kontroluje stav po 
odbednění a provede přejímku hotové konstrukce. Vše zapíše do stavebního deníku 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
9.1. ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Před zahájením zemních prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně seznámeni 
s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemně ověřena odborná 
způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých mechanismů a seznámení s obsluhou a 
údržbou přidělených mechanizmů.  Na počátku prací proběhne bezpečnostní školení všech 
pracovníků, kteří se budou podílet na zemních pracích. Školení bude obsahovat seznámení s 
místními podmínkami a dále příslušná ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a v platném 
znění vyhlášky č. 519/2006 Sb. 
Staveniště bude po celém obvodu oploceno 
9.2. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Staveniště musí být ohrazeno oplocením min. výšky 1,8 m po celém obvodu staveniště proti 
vniku neoprávněných osob. 
U vstupu na staveniště bude umístěna značka s nápisem ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ. 
Vjezdy na staveniště se musí vybavit značením upravující přednosti a provoz vozidel. 
U vjezdu na staveniště bude umístěna značka ZÁKAZ VJEZDU NEPOVOLANÝM 
FYZICKÝM OSOBÁM. 






9.3. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO CHODU PRACOVIŠŤ A KOMUNIKACÍ.  
Při skladování materiálu, nářadí a strojů (dle přílohy č. 3 Nařízení vlády), nesmí vzniknout 
nebezpečí ohrožení fyzických osob. 
Při stavebních pracích celého trvání stavby se dohlíží na bezpečnost, stav pracoviště a přilehlé 
komunikace. 
Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná mísa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny dle nařízení vlády č. 591/2006 podle přílohy č. 3, 
části III, bodu 2 k tomuto nařízení. 
Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen, pouze pokud je vhodný 
technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě 
umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
Zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým 
způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Budou dodrženy 
požadavky vyhlášky č. 591/2006 sb. přílohy 1. části II 
Hlavní vypínače elektrické energie a vody budou označeny a zabezpečeny proti neoprávněné 
manipulaci. 
Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi budou vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 
591/2006 sb. přílohy 1. části III 
Rozvaděč elektrické energie bude chráněn před klimatickými vlivy takovým způsobem, aby 
bylo zabráněno možnosti úrazu elektrickým proudem. 
9.4. POŽADAVKY PŘI PROVOZU, POUŽÍVÁNÍ STROJŮ S NÁŘADÍ NA 
STAVENIŠTI 
Před použitím stroje musí být obsluha seznámena s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, kterými jsou únosnost půdy, přejezdů a mostů, 






sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení inženýrských sítí případně jiných 
podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. 
Je- li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu 
s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení 
stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu 
uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený 
prostor. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností 
stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k 
opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. Pokud je stroj používán na pozemní 
komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost 
zvláštními právními předpisy. 
9.5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PROTI PÁDU Z VÝŠKY 
Důležité je dodržovat nařízení vlády 362/2005 sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
9.6. ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU PŘEDMĚTŮ A MATERIÁLU 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, 
že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, 
tak po jejím ukončení. 
Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, 
včetně osob, nesmí překročit stanovenou nosnost konstrukce. 






9.7. ZAJIŠTĚNÍ POD MÍSTEM PRÁCE VE VÝŠCE A V JEHO OKOLÍ 
Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 
nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit. 
9.8. OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY 
Dodavatel je povinen vybavit pracovníky ochrannými pomůckami. Zamezení pádu z výšky. 
Osobní ochranný prostředek určený k zamezení pádu z výšky nebo jejich důsledků musí 
obsahovat nosný postroj a upevňovací systém, který je možno připojit ke spolehlivému 
kotvícímu bodu. 
9.9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A RIZIKA PŘI PRÁCI NA ZHOTOVENÍ 
MONOLITICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE 
10.9.1 Staveniště 
Zdroj rizika:  
Pohyb po staveništi. 
Identifikace nebezpečí:  
Poranění způsobená kontaktem s ostrými předměty, například prořezání podrážky obuvi a 
rukavice různými ostrými předměty 
Bezpečnostní opatření:  
Při manipulaci s ostrými předměty se vždy po dokončení pracovní činnosti odklidí všechny 
znehodnocené a nepotřebné hřebíky, šrouby a odřezky, které se uloží na určené místo. 
Pracovníci budou používat osobní ochranné pracovní pomůcky. 
Pracovníci: 
Budou poučeni o možných rizicích a budou dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti na pracovišti 
a v zejména jeho okolí. 






10.9.2 Klimatické vlivy 
Zdroj rizika: 
Působení povětrnostních a přírodních vlivů. 
Identifikace nebezpečí:  
Úpal v letním období 
Bezpečnostní opatření:  
Při vysokých teplotách a práci na slunci budou pracovníci používat pokrývky hlavy se 
zastíněním a budou dodržovat pitný režim a přestávky. Při zhoršené viditelnosti (30m od místa 
práce), náledí, krupobití a rychlosti větru větší než 8 m/s se nesmí práce na střeše provádět. 
 
 
10.9.3 Skladování materiálu  
Zdroj rizika:  
Skladování a přeprava materiálu. 
Identifikace nebezpečí:  
Ohrožení života a zdraví osob vlivem nesprávného skladování a přepravy materiálu 
Bezpečnostní opatření:  
Skladovaný materiál musí být zajištěn proti pádu, sesunutí nebo skutálení. Budou  
dodrženy maximální výšky skladování dřevěných prvků do 1,5 m. Komunikační a manipulační 
trasy budou čisté a nebudou použity k uložení materiálu. 
 
10.9.4 Manipulace s materiálem  
Zdroj rizika: 
Zranění při nevhodné manipulaci s materiálem 
Identifikace nebezpečí:  
Přiražení končetiny, pořezání a jiná poranění. Pád materiálu z výšky. 






Bezpečnostní opatření:  
Správné a pevné uchopení materiálu. Používání vhodných manipulačních pomůcek.  
Používání vhodných ochranných pomůcek. Pod pracovníkem, který ukládá ve výšce (3m) 
materiál, se bude vyskytovat ochranný prostor, do kterého je zakázáno vstupovat. 
10.9.5 Práce s nářadím  
Zdroj rizika: 
Vyklouznutí pomůcky z rukou. 
Identifikace nebezpečí:  
Poranění rukou, nohou, tržné a řezné rány. Pád nářadí z výšky. 
Bezpečnostní opatření: 
Soustředěnost při práci. Používání vhodných ochranných pomůcek. Uchycení pracovních 
pomůcek do opasku, který bude mít připevněn pracovník pracující ve výšce na sobě. Pod 
pracovníkem, který pracuje ve výšce (3m), se bude vyskytovat ochranný prostor, do kterého je 
zakázáno vstupovat. 
10.9.6 Práce při zhotovování bednění 
Zdroj rizika:  
Práce a pohyb ve výšce 
Identifikace nebezpečí:  
Pád pracovníka z výšky, pád materiálu a předmětů z výšky, propadnutí bedněním. 
 
Bezpečnostní opatření:  
x Montáž mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající klasifikací.  
x Montáž primárních nosníků bude probíhat z pracovní plošiny o výšce 2 m. Tato plošina 
bude opatřena ochranným zábradlím. 
x Musí používat správné ochranné pomůcky.  






x Při pokládání bednících desek se pracovníci budou pohybovat po bednících deskách, 
aby se zabránilo pádu. Viz. obr. č 25 
 Obr.č.25 Jištění pracovníka 
 
Pád u osob se zabrání použitím obuvi s protiskluznou podrážkou.  
Před započetím práce je nutné očistit obuv od nečistot, aby nedošlo k uklouznutí.  
Bude vypracována dokumentace složitějších bednění, včetně řešení opatření proti pádu osob. 
V technických podkladech pro bednění budou uvedeny konkrétní technické požadavky na 
provedení prozatímních ochranných konstrukcí podle použitého systému bednění na základě 
statického posouzení.  
Maximální vzdálenost zábradelních sloupků 1,2 m, průřez zábradelních prken tloušťka 25 mm, 
šířka 130 - 150 mm. Zábradlí bude použito po celém obvodu betonáže stropní konstrukce po 
jednotlivých celcích. U ukončení jednotlivých dilatačních celků bude použito systémové 
zábradlí PERI. Levý obrázek znázorňuje zábradlí, které bude použito u balkonové konstrukce, 
pravý obrázek znázorňuje zábradlí, které bude použito při okrajích konstrukce bez balkonu. 
Volné okraje podlah, lávek budou zajištěny osazením konstrukce dvoutyčového zábradlí se 
zarážkou u podlahy. 






Žebřík při odbedňovacích pracích se bude používat pouze do výšky 3 m odbedňované 
konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolní ani neodstraní nosné části 
bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
10.9.7 Práce s obloukovou pilou 
Zdroj rizika:  
Práce s motorovou pilou. 
Identifikace nebezpečí:  
Pořezání, poranění očí odštěpujícím se materiálem 
Bezpečnostní opatření:  
Při práci s pilou je nutné použití správných ochranných pomůcek, jako jsou pracovní rukavice, 
boty, přilba, chránič sluchu a ochranné brýle. 
10.9.8 Armování 
Zdroj rizika:  
Provádění armovacích prací  
Identifikace nebezpečí:  
Kontakt betonu s kůží, možnost poranění očí, tržné rány, odřeniny, pohmožděniny 
Bezpečnostní opatření:  
Při práci je nutné používat zápěstní řemínky, nárameníky, odpovídající pracovní rukavice, obuv 
s ocelovou stélkou. Svářečské práce budou provádět pouze osoby odborně způsobilé. 
Vyčnívající konce armatur je nutné zřetelně označit např: červeným praporkem. Zvlášť 
nebezpečná místa chránit kryty proti napíchnutí. 
 







Zdroj rizika:  
Provádění betonáže  
Identifikace nebezpečí:  
Kontakt betonu s kůží, možnost poranění očí 
Bezpečnostní opatření:  
Při práci je nutné, aby měl každý pracovník gumové holínky, pracovní rukavice, ochranné brýle 
a helmu. Při zatečení čerstvého betonu do holínek nebo rukavic je nutné okamžité důkladné 
omytí. Při zasažení očí je nutno postižené místo důkladně propláchnout vodou, případně 
vyhledat lékařskou pomoc. 
10.9.10Odbedňování 
Zdroj rizika:  
Provádění odbedňovacích prací. 
Identifikace nebezpečí:  
Pád bednění na pracovníky. 
Bezpečnostní opatření:  
Při práci je nutné, dodržovat technologický postup. Před každým uvolněním části bednění 
zajistit stabilitu bednění tak, aby bylo zamezeno možnosti pádu bednění na pracovníky. Při 
odbedňovacích pracích bude mít každý pracovník ochrannou helmu, odpovídající pracovní 
oděv, pracovní rukavice a ochranné brýle. 
 
 







Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Odpady vyprodukované stavbou 
budou zlikvidovány dle zákona a vyhlášek. Zacházení s ekologicky nebezpečným materiálem 
se nepředpokládá. Všechny stroje budou mít splněny termíny revizních kontrol, proto se 
nepředpokládá s únikem olejů a jiných ekologicky nebezpečných látek. V případě úniku 
ekologicky nebezpečných látek budou tyto škody neprodleně odborně odstraněny. 
KÓD NÁZEV ZPŮSOB LIKVIDACE 
17 01 01 Beton Odvoz na skládku 
17 04 05 Železo a ocel Odvoz na skládku 
20 01 01 Papír a lepenka Odvoz do spalovny 
20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz do spalovny 
17 01 03  Plasty Odvoz na skládku 
17 09 04 Směsný odpad stavební Odvoz na skládku 
17 01 02 Keramika Odvoz na skládku 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Domov důchodců Brno - Tuřany je navrhovaný jako samostatně stojící objekt na 
parcele č. 504/2 v zóně bytové a občanské zástavby v katastru města Brna. Výměra 
řešeného území je 6796 m2. Vlastníkem pozemku je statutární město Brno. 
Nosný systém objektu tvoří kombinace podélného a příčného stěnového systému. 
Hlavními svislými nosnými prvky jsou zděné stěny z cihelného systému a železobetonové 
sloupy. Obvodové nosné zdivo je navrženo z keramických děrovaných tvarovek tl. 440 
mm. Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z keramických akustických tvárnic tl. 240 a 300 
mm. V 1 PP je kromě zděného nosného systému, navržena i obvodová železobetonová 
stěna tloušťky 300 mm a železobetonové sloupy. Železobetonová stěna je navržena 
z bednících tvárnic s monolitickou zálivkou betonem. Vodorovné nosné konstrukce jsou 
navrženy jako monolitické stropní desky tloušťky 200 mm, které budou vynášeny 
svislými nosnými prvky. V některých místech budou desky vynášeny i železobetonovými 
průvlaky. Stropní desky všech nadzemních podlaží jsou na jihovýchodní a jihozápadní 
obvodové stěně vykonzolovány. Zastřešení dilatačního celku DC1 je navrženo jako 
plochá střecha. Atika po celém obvodě bude provedena z monolitického železobetonu. 
1.1 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU: 
Technologický předpis řeší hlavní komunikační část, která má elipsovitý půdorys. 
Stěny mají tloušťku 200 mm, mezipodesta a podesta mají tloušťku 200 mm a schodišťové 
rameno má tloušťku 180 mm. Tyto konstrukce jsou navrženy z monolitického 
železobetonu. Při betonáži stěn je nutné dodržet toleranci vnitřních rozměrů výtahové 
šachty: +10mm –0mm. K vybednění elipsovité konstrukce bude použito bednění 
RUNDFLEX od společnosti PERI. K vybednění výtahové šachty bude použito rámové 
bednění TRIO rovněž od společnosti PERI. K hydroizolaci v kritickém místě napojení 
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2 MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ: 
2.1 VÝPIS MATERIÁLU: 
2.1.1 Xypex Concentrate 
Počet Jednotka Popis kg kg/celkem 
1 KS XYPEX CONCENTRATE 20 20 
2.1.2 Rámové bednění TRIO 
Panely     
     
Počet JM Popis kg kg/celkem 
2 KS PANEL TR/4 330 X 240 398 796 
2 KS PANEL TR/4 330 X 90 140 280 
5 KS PANEL TR/4 330 X 72 119 595 
12 KS PANEL TR/4 330 X 60 107 1 284 
4 KS PANEL TR/4 330 X 30 74,2 296,8 
4 KS ROH TE/4 330 85,8 343,2 
2 KS VLOŽKA WDA-4 330 x 5 20,1 40,2 
60 KS ZÁTKA D = 20/24MM 0,002 0,12 
     
Příslušenství    
     
Počet JM Popis kg kg/celkem 
104 KS ZÁMEK BFD 4,58 476,32 
20 KS VYROVNÁVACÍ ZÁVORA TAR 85 12,3 246 
8 KS KONZOLA TRG 80 12,8 102,4 
2 KS SESTAVOVACÍ HÁK MAXIMO 1,5 T 7,48 14,96 
     
Stabilizace    
     
Počet JM Popis kg kg/celkem 
3 KS STABILIZÁTOR RS 210 10,6 31,8 
3 KS STABILIZÁTOR RS 300 15,5 46,5 
3 KS PATKA-3 PRO RS 210 - 1400,POZ. 3,07 9,21 
6 KS HLAVA PRO STABILIZ. TRIO 3,3 19,8 
3 KS KOTEVNÍ ŠROUB MMS 14/20 X 130 0,21 0,63 




    




     
Počet JM Popis kg kg/celkem 
36 KS TÁHLO DW 15 L = 0,85M 1,22 43,92 
68 KS KLOUBOVÁ MATICE DW 15 1,66 112,88 
4 KS F-DIST.TRUBKA ZDRSN.DR22,L=2M 0,36 1,44 
160 KS F-KONUS DR 22 0,01 1,6 
160 KS F-ZÁTKA DR 22 0,002 0,32 
2.1.3 Kruhové bednění RUNDFLEX 
Panely     
     
Počet Jednotka Popis kg kg/celkem 
4 KS VNĚJŠÍ PRVEK A 250 X 300 422 1 688 
4 KS VNITŘNÍ PRVEK I 240 X 300 408 1 632 
8 KS VNĚJŠÍ PRVEK A 128 X 300 243 1 944 
8 KS VNITŘNÍ PRVEK I 123 X 300 235 1 880 
8 KS VNĚJŠÍ PRVEK A 85 X 300 175 1 400 
10 KS VNITŘNÍ PRVEK I 72 X 300 153 1 530 
80 KS NAPÍNACÍ VŘETENO 500 4 301,6 
100 KS ZÁTKA D = 20/24MM 0 0,2 
     
Příslušenství    
     
Počet Jednotka Popis kg kg/celkem 
155 KS ZÁMEK BFD 4,58 709,9 
2 KS JEŘÁBOVÁ LIŠTA 24 4,65 9,3 
26 KS KONZOLA PRO BETONÁŽ GB 80 11 286 
4 KS KLOUBOVÝ ROH TGE/4 330 119 476 
6 KS ŠABLONA RF A250,I240,A128,I123 0 0 
2 KS ŠABLONA PRO DÍLY A 85, L 72 0 0 
     
Stabilizace    
     
Počet Jednotka Popis kg kg/celkem 
10 KS STABILIZÁTOR RS 210 10,6 106 
10 KS STABILIZÁTOR RS 300 15,5 155 
10 KS PATKA-3 PRO RS 210 - 1400,POZ. 3,07 30,7 
20 KS HLAVA NA NOSNÍK GT 24 4,55 91 
10 KS *KOTEVNÍ ŠROUB MMS 14/20 X 130 0,21 2,1 
     
    




     
Počet Jednotka Popis kg kg/celkem 
12 KS TÁHLO DW 15 L = 0,85M 1,22 14,64 
80 KS TÁHLO DW 15 L = 1,20M 1,73 138,4 
184 KS KLOUBOVÁ MATICE DW 15 1,66 305,44 
11 KS F-DIST.TRUBKA ZDRSN.DR22,L=2M 0,36 3,96 
200 KS F-KONUS DR 22 0,01 2 
200 KS F-ZÁTKA DR 22 0,002 0,4 
2.1.4 Beton C 20/25 - XC1 – Cl 0,2 – Dmax 32 – S3 – PB indiv 
1) K výrobě betonu bude použit výhradně portlandský cement (CEM I). 
2) Budou použity výhradně cementy, které splňují požadavky ČSN EN 197-1 
3) Hutné kamenivo bude splňovat kritéria třídy A podle ČSN EN 12620 
4) Bude použito výhradně drcené kamenivo, které je méně náchylnější na nestálost 
a nerovnoměrnost barevného odstínu betonu. 
5) Kamenná moučka (tzv. filler - do 0,25 mm) bude mít stejnou barvu jako použitý 
cement.  
6) Kamenivo nebude obsahovat látky, které způsobují ve styku s cementovým 
tmelem a kamenivem nežádoucí objemové změny vedoucí k vnitřnímu napětí 
převyšujícímu aktuální pevnostní charakteristiky betonu. Dále jsou nepřípustné 
látky, které nepříznivě ovlivňují tuhnutí a tvrdnutí cementového tmele, nebo 
snižují soudržnost betonu s ocelí.  
7) Kamenivo nebude obsahovat pyrit, reaktivní křemen, oxidy těžkých kovů, fosfáty, 
sírany a jílové minerály. 
8) Obsah odplavitelných částic pod 0,063 mm nebude větší než 1% 
9) Je zakázáno použít kamenivo, které je vzniklé z recyklace čerstvého betonu ve 
výrobně betonu. 
10) Jako příměsi budou voleny nenasákavé materiály, které by mohly zapříčinit 
náchylnost betonu k sedimentaci a odlučování vody. 
11) Přísady budou vyhovovat požadavkům normy ČSN EN 934-2 
12) Jak záměsová, tak ošetřovací voda budou vyhovovat požadavkům ČSN EN 1008 
13) U vodního součinitele betonu nebude překročena hodnoty 0,55. 
14) Pro co nejnižší množství záměsové vody (190 l/m3 a méně) se konzistence upraví 
přidáním vhodného superplastifikátoru. (Je nutné zkontrolovat možný negativní 
vliv superplastifikátoru na reologické vlastnosti čerstvého betonu (mj. na projev 
odlučování vody z povrchu čerstvého betonu => tzv. krvácení betonu) 
15) Úprava konzistence na staveništi pomocí vody není povolena. 
16) Hodnota vodního součinitele nebude mít odchylku větší než +/- 0,02 
17) Objem cementové malty se zrny do 2 mm(cementová pasta a kamenivo do 2mm) 
by měl u pohledového betonu dosáhnout alespoň 500 l/m3 
18) Doba míchání betonu nebude nikdy kratší než 60 sekund. 
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19) Bude dodrženo složení kameniva blízké směrné křivce zrnitosti Bi 
20) Jemné podíly do 0,125 se budou pohybovat okolo max. možné horní hranice 
směrné křivky zrnitosti 
 
PB indiv Charakteristika 
Struktura 
- Hladká a uzavřená 
- Žádná hnízda hrubšího kameniva 
- V místě spojů dílců bednění výrony cementového mléka šířky do 20 
mm a hloubky do 10 mm 
- Odskoky povrchu mezi plochami vytvořenými sousedními dílci 
bednění do 5 mm 
- Otisk okrajů dílů bednění se připouští 
Pórovitost Podíl (% povrchu zkušební plochy) otevřených pórů o průměru 1 až 5 mm 
Vyrovnaná  
barevnost 
Jsou nepřípustné skvrny způsobené rzí, neodborným zacházením 
s bednícími dílci, neodborným následným ošetřením, kamenivem 
různého původu. Jsou přípustné skvrny způsobené růzností bednícího 
pláště. 
Pracovní spáry Výškový odskok mezi dvěma sousedními úseky betonáže do 12 mm 
Rovinnost Je dána ČSN P ENV 13670-1 v kap. 10 a příloze F 








Podlaží Popis m3 
1 PP C 20/25 - XC1 – Cl 0,2 – Dmax 32 – S3  15,08 
1 NP C 20/25 - XC1 – Cl 0,2 – Dmax 32 – S3 14,93 
2 NP C 20/25 - XC1 – Cl 0,2 – Dmax 32 – S3 14,93 
3 NP C 20/25 - XC1 – Cl 0,2 – Dmax 32 – S3 14,93 
4 NP C 20/25 - XC1 – Cl 0,2 – Dmax 32 – S3 14,93 










Pruty výztuže je nutno volit tak, aby neobsahovaly odlupující nebo smívatelné se částečky 
rzi na svém povrchu. 
Podlaží Popis t 
1 PP Výztuž dle výkresu výztuže  1,45 
1 NP Výztuž dle výkresu výztuže  2,3 
2 NP Výztuž dle výkresu výztuže  2,3 
3 NP Výztuž dle výkresu výztuže  2,3 
4 NP Výztuž dle výkresu výztuže  2,3 
5 NP Výztuž dle výkresu výztuže  2,3 
2.1.6 KARI sítě 
Pruty sítě je nutno volit tak, aby neobsahovaly odlupující nebo smívatelné se částečky rzi 
na svém povrchu. 
Podlaží Popis t 
1 PP Kari sítě dle výkresu výztuže 0,15 
1 NP Kari sítě dle výkresu výztuže 0,15 
2 NP Kari sítě dle výkresu výztuže 0,15 
3 NP Kari sítě dle výkresu výztuže 0,15 
4 NP Kari sítě dle výkresu výztuže 0,15 




 1) beton C20/25 
Beton bude dopraven domíchávačem betonu Stetter AM7FHC.  
2) bednění a výztuž  
Veškerý bednící materiál bude dopraven na stavbu valníkem MAN TGA 26.460 
s hydraulickou rukou Palfinger PK36002. Bednící materiál spolu s výztuží bude složen 
na skládku materiálu. 
 




Dopravu materiálů Xypex zajistí specializovaná firma, která bude nátěr a ošetření 
pracovní spáry. Této firmě bude vyhrazeno místo v uzamykatelném skladu materiálu. 
2.2.2 sekundární: 
1) beton C20/25 
Beton bude dopraven do bednění pomocí čerpadla.  
2) bednění  
Bednění bude z místa montáže přepraveno na místo zabudování pomocí 
staveništního jeřábu. 
2.3 SKLADOVÁNÍ: 
Veškerý materiál bude skladován na zpevněné, rovné, odvodněné skládce. 
Výrobky firmy Xypex budou skladovány v uzamykatelném skladu. 
2.3.1 dřevo 
Dřevěné trámy se podloží dřevěnými hranoly minimálního rozměru 100x100mm 
po cca 1 metru. Jednotlivé vrstvy se proloží prokladky o minimální tloušťce 35 mm po 
cca 1 metru. Maximální výška uskladněného materiálu bude 1,7 metru.  Dřevěný materiál 
bude překryt plachtou, která bude dostatečně zatížena z důvodu ochrany dřeva před 
vlhkostí a větrem.  
2.3.2 stavební stojky a trojnožky 
 Stojky a trojnožky se uskladní v trubkových boxech. Stojky i trojnožky budou 
pozinkované, z toho důvodu není nutná ochrana před vlhkostí.  
2.3.3 kari sítě a výztuž 
Kari sítě se podloží dřevěnými hranoly minimálního rozměru 100x100mm po cca 
1 metru. Budou překryty plachtou a umístěny na skládce. 
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3. PŘIPRAVENOST  
3.1 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
Staveniště se před započetím výstavby oplotí do výšky 2m. Předem bude zajištěn 
přívod vody, elektřiny přes elektrický rozvaděč vyvedený a uložený dle výkresu zařízení 
staveniště. Bude vybudováno hygienické a sociální zázemí v podobě šatnových buněk, 
mobilního WC, kancelářské buňky dle výkresu zařízení staveniště E.2.  Budou hotové 
zpevněné a odvodněné skládky, uzamykatelný a krytý sklad, zpevněné staveništní 
komunikace. Vše bude zařízeno dle výkresu zařízení staveniště E.2. 
3.2 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
Před započetím prací na bednění tubusu, musí být: 
x staveniště připraveno dle výkresu zařízení staveniště E.2 
x zabetonovány a dokončeny a převzaty základové konstrukce DCI povrch musí být 
pevný a čistý do výšky -3,350 dle projektové dokumentace  
x vytvořená kapsa pro Xypex DRY – PAC v pracovní spáře ve výškové úrovni -
4,700 až -4,675 
x dokončeny armovací práce na vyztužení sloupů 1 PP v DCI 
3.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Pracoviště bude předáno ve smluveném termínu vyplývajícího z harmonogramu 
stavebních prací. Při převzetí musí být spolu se stavbyvedoucím přítomen také mistr. 
Všechny rozměry, tvarová správnost a rovinnost budou přeměřeny a výsledky měření 
budou zapsány do stavebního deníku. 
O předání pracoviště bude proveden záznam do stavebního deníku, ve kterém bude 
uveden datum, čas, výsledky měření, případné odchylky měření a řešení případných 
závad. Vše bude stvrzeno podpisem mistra, stavbyvedoucího, případně technického 
dozoru stavebníka. 
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4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Provádění železobetonového tubusu je plánováno na jarní měsíce. Teplota vzduchu 
při betonáži musí být v rozmezí od +5°C do +30°C.  
Při nižších teplotách je nutné přijmout některá z následujících opatření: ohřev 
záměsové vody nebo kameniva, zakrytí konstrukce (fólií, tepelnou izolací), ohřev betonu 
teplým vzduchem atd. Při vyšších teplotách (nad 25°C) je nutné zvýšenou měrou dbát na 
ošetřování betonu. 
Práce nebudou probíhat při viditelnosti menší než 30 metrů, rychlost větru nesmí 
překročit 8 m/s. Při bouřce, dešti nebo sněžení práce nebudou probíhat, konstrukce budou 
chráněny přitíženou folií. 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
5.1 DĚLNÍCI PRO ARMOVÁNÍ 
Železáři proškolení v oblasti bezpečnosti. 
5.2 DĚLNÍCI PRO BEDNĚNÍ 
Vyučení tesaři, kteří provedou montáž a demontáž bednění, proškolení v oblasti 
bezpečnosti a práce s bednění firmy PERI. 
5.3 DĚLNÍCI PRO BETONÁŽ 
Betonáři, kteří provedou betonáž a zhutnění betonu, proškolení v oblasti bezpečnosti.  
5.4 OBSLUHA JEŘÁBU 
Jeřábník s jeřábnickým průkazem a vazači, kteří provedou sekundární dopravu veškerého 
materiálu potřebného pro zhotovení železobetonového tubusu. Jeřábník obsluhuje jeřáb a 
vazač zodpovídá za správnou manipulaci a upevnění přepravovaného materiálu. 
5.5 OBSLUHA DOMÍCHÁVAČE 
Pracovník, který odpovídá za  dopravu betonu na stavbu. 
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5.6 OBSLUHA AUTOČERPADLA 
Pracovník, který odpovídá za  dopravu betonu na místo určení. 
 
funkce počet 






Obsluha autodomíchávače 1 
Obsluha autočerpadla 1 
Všichni pracovníci budou mít požadovanou kvalifikaci a budou seznámeni 
s technologickým postupem, bezpečnostními předpisy a o ochraně životního prostředí. 
Vedoucí pracovní čety je zodpovědný za kvalitu odvedené práce, jeho práce spočívá 
v organizaci a průběžné kontrole prováděných prací. 
6. STROJNÍ ZAŘÍZENÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6.1 STROJE: 
6.1.1 Věžový jeřáb 
6.1.2 MAN TGA 26.460 s hydraulickou rukou Palfinger PK36002 
6.1.3 Autodomíchávač  
6.1.4 Autočerpadlo Schwing  








6.2.1 Ruční akumulátorová okružní pila HILTI
Šířka řezu   2-2 mm 
Rozměry kotouče  160 – 165 mm 
Rozměry   393x208x241 
Váha    3,9 kg 
6.2.2 Motorová pila STIHL MS 261  
Zdvihový objem  50,2 cm3 
Výkon    2,8/3,8 kW/k 
Hmotnost   5,2 kg 
Hladina akustického tlaku 102 dB
6.2.3 Akumulátorový montážní šroubovák HILTI ST 1800-A22  
Rozměry   252x94x268 mm 
Energie baterie  56,16 Wh 
Váha    3 kg 
Kapacita baterie  3,3 Ah 
Typ baterie   Li-ion 
Kapacita baterie 2  2,6 Ah 
6.2.4 Vrtací kladivo HILTI TE 2-M 
Vrtané průměry   4–22 mm 
Pravý/levý chod  Ano 
Rozměry   360x89x203 mm 
Rozměry   230x76x142 mm 
6.2.5 Úhlová bruska HILTI DEG 125-D 
Průměr kotouče  125 mm 
Max. hloubka řezu  35 mm 
Bezpečnostní spínač  Ano 
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6.2.6 Míchadlo ATIKA Profi RW 1800-2 
Délka metly   60 cm 
Elektrické napájení  230 V, 50 Hz 
Hlučnost   96,8 dB 
Hmotnost   7,5 kg 
Otáčky motoru  150-300, 300-650 /min 
Průměr míchací metly 160 mm 
Výkon motoru  1,8 kW 
6.2.7 Ponorný vibrátor ENAR AVMU + ohebná hřídel ENAR TDX2/AX38 
Motor:  
  Napětí    230 V 
  Příkon    2300 W 
  Hmotnost   4,5 kg 
Hřídel: 
  Hutnící výkon   15 m3/h 
  Průměr   38 mm 
  Délka hřídele   2 m 
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6.3 RUČNÍ NÁŘADÍ: 









Ruční pilka na dřevo 
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7 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
7.1 PODZEMNÍ PODLAŽÍ: 1PP 
7.1.1 Xypex Concentrate DRY – PAC 
Po odstranění bednění základů zústane v pracovní spáře vytvořená kapsa pro Xypex DRY 
– PAC ve výškové úrovni -4,700 až -4,675 vyplněná polystarenem. Polystyren 
odstraníme . Vzniklý otvor je nutné nejprve vyčistit od nečistot a nesoudržných částic. 
Povrch betonu v místě žlábku nejprve očistíme 15% roztokem kyseliny chlorovodíkové 
(HCl), kterou asi po 5 minutách opláchneme čistou vodou. Betonovou konstrukci poté 
necháme nasáknout vodou. Po řádném nasycení vodou přebytečnou vodu odstraníme tak, 
aby se netvořily kaluže. Aplikujeme jednu vrstvu Xypex Concentrate v množství 1 kg/m2 
(síla vrstvy 1,2 mm) ve žlábku s přesahem 15 cm na každé straně. Jakmile Xypex 
Concentrate zavadne, ale dokud je ještě čerstvý, zaplníme žlábek a po okraj připravenou 
směsí DRY – PAC. Tu namícháme ručně zednickou lžící v menší nádobě po dobu 10 – 
15 sekund. Součástí směsi jsou hrudky. Připravíme pouze takové množství, které jsme 
schopni spotřebovat do 15 minut. Poměr míchání je 6 dílů suchého Xypex Concentrate : 
1 díl čisté vody. Pokud by se přidalo více vody, než je předepsáno, mohlo by se stát, že 
se při tuhnutí tmelu budou tvořit obdobné trhlinky jako u betonů s vyšším vodním 
součinitelem. Směs natlačíme do spáry rukou chráněnou gumovou rukavicí a následně ji 
upěchujeme pomocí pneumatického kladiva nebo kladiva se špalíkem. DRY – PAC pak 
lehce navlhčíme vodou a znovu aplikujeme na celou plochu opravovaného místa vrstvu 
Xypex Concentratev množství 1 kg/m2 (1,2 mm vrstva). Povrch ošetřené plochy potom 
vlhčíme 2x až 3x denně po dobu 3 dnů. 
7.1.2  Xypex Concentrate 
Povrch betonu svislých stěn výtahové šachty, která již bude vybetonovaná a odbedněná 
je nutné vlhčit vodou ihned po odbednění pomocí vodního mlžení. Je nutné zabránit tomu, 
aby se před nanášením vrstvy Xypex Concentrate vyskytovaly na ploše, na kterou se bude 
nátěr nanášet, jakékoliv kaluže vody. Suchý práškový Xypex Concentrate se smíchá 
s čistou vodou v poměru: 3 díly suchého Xypexu Concentrate : 1 díl čisté vody. Spotřeba 
při tomto poměru bude 1 kg hmoty/m2. Prášek Xypexu je třeba přesně odměřit do 
připravené nádoby. Voda se vmíchá do prášku vrtulkou upevněnou v elektrické vrtačce 
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při počtu otáček 250/min tak, aby se zajistilo důkladné promíchání. Množství míchané 
směsi musí být takové, aby je bylo možné spotřebovat do 20 minut od přípravy směsi. 
Pokud směs začne při aplikaci tuhnout je dovoleno ji častěji promíchávat, ovšem je 
zakázáno přidávat další vodu. Při nanášení je potřeba vytvořit vrstvu o tloušťce cca 1,2 
mm. Při pokrývání vodorovných ploch je nutné dbát na to, aby byla vrstva Xypexu 
stejnoměrná. Po aplikaci vrstvy Xypex Concentrate, která bude provedena štětcem, je 
možné začít okamžitě s bednícím pracemi.  
7.1.3 Konstrukce pracovní plošiny pro zhotovení bednění stěn ve výtahové šachtě. 
Ve výtahové šachtě bude zhotovena podpěrná konstrukce dle výkresu pracovní plošiny 
tubusu přiloženého k tomuto předpisu, tak, že se do předem vytvořené kapsy ve stěně 
uloží šachtový jezdec, který bude připojen k plošinové závoře BR (profilu U). Viz 
obr.č.27 
 
Obr. č 27 Uložená šachtového jezdce 
Závora BR (profil U) se dopraví na místo určení staveništním jeřábem na závěsu viz 
obr.28 




Obr. č.28 Detail zavěšení závory 
 
Na závoru BR se dále umístí nosníky GT 24 dle výkresu a zajistí se pomocí spon HB 24. 
Viz obr. č. 29 
 
Obr. č.29 Spony HB 
Na připevněné GT nosníky se položí dřevěné desky nebo překližka a přibije hřebíky. 
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7.1.4 Konstrukce vnitřní elipsy bednění RUNDFLEX 
Bednění RUNDFLEX se bude zhotovovat po jednotlivých dílech dle výkresu dílů 
bednění přiloženého k tomuto předpisu. Jednotlivé díly budou smontovány na montážní 
ploše dle výkresu zařízení staveniště. Ke každému dílu přísluší odpovídající šablony, jejíž 
křivku musí kopírovat výsledný smontovaný díl bednění. Tyto šablony budou dodány 
specializovanou firmou. Střed každé šablony bude vždy umístěn vertikálně na střed 
bednící desky. Aby bylo docíleno nastavení rovnoměrného zakřivení, je nutné napínací 
vřetena po výšce prvku dotahovat současně. S nastavováním poloměru se začíná 
zpravidla uprostřed a postupuje se směrem ke krajům. Při nastavování poloměru je nutné 
utahovat vřetena nad sebou vždy stejnou rychlostí o stejný počet závitů. Na napínacích 
vřetenech si případně barvou označit bod, do kterého dotahujeme. Bednící díl bude po 
smontování ošetřen odbedňovacím přípravkem PERI BIO CLEAN, zavěšen vazačem na 
čtyřpramenný jeřábový řetěz a jeřábem přenesen na místo určení, kde se posadí na beton, 
v případě výtahové šachty budou díly usazeny na již připravené podpírající hranoly. 
Usazený díl se ještě před odháknutím z jeřábu připevní k dílu jemu předcházejícímu a 
zajistí se vzpěrami RS 210 a RS 300. Poté se díl odhákne a začne transport dílu 
následujícího. Na vložené hranoly(viz půdorys bednění) se na lícní plochu přibijí bednící 
desky, z toho důvodu, aby vzniklý pohledový beton neměl barevné fleky. Začne se 
s usazováním bednícího dílu č 1. Jako druhý se usadí díl č.2. Kladení dílů bude probíhat 
proti směru hodinových ručiček. Před kladením se na beton vykreslí voskovou tužkou 
tvar elipsy tak, že se do určených ohnisek elipsy přibije hřebík do betonu, na který se 
uváže provázek o délce 10 800 mm. Do provázku se umístí vosková tužka, provázek se 
napne a s tužkou se obkrouží prostor kolem hřebíků. Tímto způsobem vznikne tvar 
výsledné budoucí elipsy. 
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Obr.č.30 Ukázka postupu zhotovení dílce  Obr.č.31 Vzdálenost od šablony 14,5 cm 
 
Obr.č.32 Ukázka vloženého dřevěného hranolu mezi dílce   
7.1.5 Armování 
Před začátkem armování zkontrolujeme výztuž, zda není poškozená, zkorodovaná nebo 
znečištěná a zároveň se na patu bednění připevní pomocí hřebíků polystyren o tloušťce 
2,5 a hloubce 4 cm po celém obvodu bednění. Armování proběhne pomocí vázacího 
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drátku nebo svarů, dle výkresové dokumentace na vyčnívající trny výztuže ze základů. 
Krycí vrstva, která bude zajištěna pomocí betonových distančních podložek, bude mít 
mocnost minimálně 25 mm. Pro výztuž, která bude nutná pro navázání podesty se stěnou 
tubusu, se vyvrtá do bednění otvor o stejném poloměru, do kterého se daná výztuž zasune 
a ukotví. Rovněž budou předem na bednění umístěny závity pro budoucí uchycení 
sklápěcí konzolky. Osa závitu bude umístěna tak aby po umístění konzolky a uložení 
nosníku GT 24 lícoval horní povrch nosníku s výškou podlaží. Respektive výška horního 
povrchu nosníku GT 24 bude ve stejné rovině, jako výška podlaží. Do armování se umístí 
trubky na kabely (tzv. husí krky) pro rozvod elektroinstalace. 
7.1.6 Konstrukce vnější elipsy bednění RUNDFLEX 
Bednění vnější elipsy bednění proběhne obdobně jako bednění vnitřní elipsy s tím, že se 
začne s bednícím dílem č. 23 a pokračovat se bude opět proti směru hodinových ručiček. 
Průběžně po usazení každého dílu se změří odstup vnitřních líců vnitřního a vnějšího 
bednění, který bude tvořit tloušťku betonové stěny 200 mm. Po dokončení konstrukce 
bednění se na bednění umístí ochranná pracovní plošina určená pro betonáž dle výkresu. 
7.1.7 Betonáž tubusu 
Betonáž proběhne pomocí autočerpadla. Z hadice se bude beton ukládat po vrstvách cca 
30 cm silných. Je nutné zabránit betonáži z větší výšky, než je 150 cm. Beton bude řádně 
zhutněn pomocí ponorného vibrátoru. Při hutnění se vibrátor nesmí vpichovat vícekrát do 
jednoho místa. Vzdálenost sousedních vpichů je maximálně 1,4 násobek viditelného 
poloměru účinnosti vibrátoru. Rychlost ponořování a vytahování vibrátoru bude 5 až 8 
cm/s. Je též zakázáno hromadit beton na bednění ve větší tloušťce než 300 mm. Beton je 
nutné nanášet rovnoměrně. V polovině výšky betonáže budou zhotoveny dvě zkušební 
kostky, které budou podrobeny zkoušce v akreditované zkušebně. 
7.1.8 Ošetřování betonu tubusu 
Beton bude ošetřován mlžením tak aby byl povrch betonu stále vlhký. Teplota betonu 
nesmí klesnout pod 0 °C, dokud pevnost v tlaku betonu nenabude pevnosti min 5 MPa. 
Pokud by hrozilo nebezpečí pokledu teploty pod 5 °C, je nutné beton ochránit pomocí 
přísad urychlujících tuhnutí nebo zahřívání betonu. Povolený nárůst teploty je během 4 
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hodin max 40 °C, s tím, že teplota betonu nesmí překročit teplotu 70°C. Jako ochrana 
před deštěm bude sloužit folie, aby nedošlo k odplavování cementu z betonu. Beton bude 
ošetřován do té doby, pokud nenabude alespoň 12,5 MPa pevnosti v tlaku. Třída 
ošetřování je č.3. Předpokládá se doba ošetřování 7 dnů od betonáže. 
7.1.9 Odbednění tubusu 
Odbedňovací práce začnou po technologické pauze trvající 7 dnů. Jako první se odstraní 
vnitřní bednící elipsa. Jako první se uvolní šroub-tyče a spojky, které k sobě drží 
jednotlivé díly. Po uvolnění těchto spojů se díl pomocí vazače upevní na řetězy jeřábu a 
uvolní vzpěry RS 210 a RS 300. Díl se pomocí staveništního jeřábu transportuje na místo 
skládky, kde se uloží na ležato. Při manipulaci s díly je nutné dodržovat pravidla 
bezpečnosti práce a dbát na povrchovou vrstvu betonu, která se během prací nesmí 
poškodit. 
7.2 PRVNÍ NADZEMNÍ PODLAŽÍ: 1NP 
Tento předpis neřeší technologický postup bednění, armování, betonáž a odbednění 
konstrukce schodiště ani stěn výtahové šachty, nicméně je nezbytné, aby před zhotovením 
stěn tubusu v 1NP proběhlo bednění, armování, betonáž a odbednění obou ramen 
schodiště a podesty i svislých stěn výtahové šachty. Po zhotovení dvou ramen schodiště,  
podesty a stěn výtahové šachty je možné začít se stavením pracovní plošiny pro montáž 
bednění tubusu v 1NP. 
7.2.1 Konstrukce pracovní plošiny pro zhotovení bednění stěn 
Konstrukce pracovní plošiny pro zhotovení bednění stěn  bude zhotovena dle výkresu 
pracovní plošiny tubusu přiloženého k tomuto předpisu. (Řez tubusem – bednění, Výkres 
pracovní plošiny tubusu). Nejprve, na již předem vložené závity, našroubujeme, 
upevníme sklápěcí konzolku (viz obr. č.33) a uložíme na konzolku dřevěné hranoly 
průřezu 100x100 mm (viz výkres řez tubusem – bednění, výkres pracovní plošiny 
tubusu). Následně se již uložené hranoly podepřou stojkami, které se zajistí nejlépe 
trojnožkami nebo jiným vhodným způsobem, např. zavětrovacími deskami. Po podložení 
všech hranolů se na hranoly umístí nosníky GT 24 a zajistí se proti překlopení. Na nosníky 
se umístí dřevěné fošny. 




Obr. č.33 Sklápěcí konzolka 
7.2.2 Konstrukce vnitřní elipsy bednění RUNDFLEX 
Bednění RUNDFLEX se bude zhotovovat stejným způsobem, jako v 1PP. Usazený díl se 
ještě před odháknutím z jeřábu připevní k dílu jemu předcházejícímu a provizorně zajistí 
vzpěrami RS 210 a RS 300. Poté se díl odhákne a začne transport dílu následujícího. 
Začne se s usazováním bednícího dílu č 22.  
7.2.3 Armování 
Armování podlaží 1NP a vyšších, proběhne oproti armování 1PP pouze s tím rozdílem, 
že se do bednění nebude ukládat žádný polystyren pro vytvoření drážky. 
7.2.4 Konstrukce vnější elipsy bednění RUNDFLEX 
Bednění vnější elipsy v podlaží 1 NP a vyšších podlažích, proběhne obdobně jako bednění 
vnější elipsy 1PP.  
7.2.5 Betonáž tubusu 
Betonáž v podlaží 1 NP a vyšších podlažích proběhne obdobně jako betonáž elipsy 1PP. 
7.2.6 Ošetřování betonu tubusu 
Ošetřování betonu v podlaží 1 NP a vyšších podlažích proběhne obdobně jako ošetřování 
betonu 1PP. 
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7.2.7 Odbednění tubusu 
Odbednění tubusu v podlaží 1 NP a vyšších podlažích proběhne obdobně jako odbednění 
tubusu 1PP. 
8. JAKOST A KVALITA 
Kontrola jakosti bude provedena podle kontrolního zkušebního plánu, který je 
součástí dokumentace a ve kterém jsou detailně zpracovány jednotlivé kontroly 
8.1 VSTUPNÍ KONTROLA: 
Stavbyvedoucí zkontroluje, zda je projektová dokumentace platná a kompletní. Dále 
provedení předcházejících prací a konstrukcí, rozměr a tvaru předcházejících konstrukcí, 
rovinnost a rozměrové odchylky předcházející konstrukce, materiál a povrch 
předcházející konstrukce. Vše bude zapsáno do stavebního deníku. 
8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
U mezioperační kontroly je důležitá průběžná kontrola dodržování technologických 
postupů. Kontrola skladování materiálu, značení jednotlivých materiálů, které budou 
zapraveny do konstrukce a jejich kvalita, kontrola ukládání výztuže, postup betonáže a 
ošetřování betonu. Kontrola klimatických a pracovních podmínek a dodržování zásad 
bezpečnosti práce. Průběh kontroly veškerých prací, klimatické a pracovní podmínky 
budou zapsány do stavebního deníku.  
8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Stavbyvedoucí kontroluje kompletnost dle projektové dokumentace. Kontroluje stav 
po odbednění a provede přejímku hotové konstrukce. Vše zapíše do stavebního deníku. 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Podrobný popis a celkové zpracování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bližší 
znění vyhlášek je zpracováno v samostatné části. Všichni pracovníci budou před 
Technologický předpis – tubus 
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zahájením prací proškoleni a seznámeni s technologickým postupem a bezpečností a 
ochraně zdraví při práci. Toto proškolení ztvrdí svým podpisem v prezenční listině BOZP.  
Každý pracovník bude dodržovat zákon pro BOZP č. 309/2006 o bližších 
požadavcích na BOZP na staveništi a vyhlášky č. 591/2006 Sb. a vyhlášku 362/2005 Sb. 
Požadavky na BOZP při nebezpečí pádu. Každý pracovník má povinnost užívat 
předepsané pracovní ochranné pomůcky a oděv. Před převzetím pomůcek a oděvu se 
přesvědčí o jejich kvalitě, kompletnosti a bezzávadnosti. Všichni pracovníci jsou povinni 
používat ochrannou helmu, reflexní vestu, kvalitní pracovní oděv, pracovní rukavice a 
pracovní obuv. 
10. EKOLOGIE 
Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Odpady vyprodukované 
stavbou budou zlikvidovány dle zákona a vyhlášek. Zacházení s ekologicky 
nebezpečným materiálem se nepředpokládá. Všechny stroje budou mít splněny termíny 
revizních kontrol, proto se nepředpokládá s únikem olejů a jiných ekologicky 
nebezpečných látek. V případě úniku ekologicky nebezpečných látek budou tyto škody 
neprodleně odborně odstraněny. 
503/2004 Sb. – Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů 
KÓD NÁZEV ZPŮSOB LIKVIDACE 
17 01 01 Beton Odvoz na skládku 
17 04 05 Železo a ocel Odvoz na skládku 
20 01 01 Papír a lepenka Odvoz na skládku 
20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku 
17 01 03  Plasty Odvoz na skládku 
17 09 04 Směsný odpad stavební Odvoz na skládku 
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Návrh strojní sestavy je proveden dle požadavků na množství, rozměry a potřebu 
stavebních materiálů. Snahou bylo vybrat nejkvalitnější stroj nebo zařízení, dle 
požadavků na jeho využití a druh práce. Některé stroje budou ve vlastnictví dodavatelské 
firmy, a některé budou pronajímány s obsluhou v rámci materiálu. 
1 PÁSOVÝ DOZER CAT D6N 
Podmínky použití:  
Pásový dozer bude pronajat na dobu nezbytně nutnou pro sejmutí ornice a 
obsluhovat ho bude řidič s profesním řidičským průkazem typu C a strojní průkazem, 
který ho opravňuje manipulovat s pásovým dozerem CAT D6N. 
Zdůvodnění:  
Pásový dozer bude využit při skrývce ornice. 
Technické parametry:  
Výkon motoru:   129 kW 
Měrný tlak:    0,30 – 0,45 bar 
Objem radlice:   3,3 m3  
Provozní hmotnost:   17 – 17,8 t  
 
Obr.č.34 CAT D6N 




2 TAHAČ MAN TGS 33, 480 6X4 
Podmínky použití:  
Tahač bude pronajat a obsluhovat ho bude řidič s profesním řidičským průkazem 
typu C 1E 
Zdůvodnění:  
Tahač bude využit na dopravu dozeru a vibračního válce.  
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Technické parametry:  
Výkon:    480 kW t 
Celková hmotnost:   33 t 
Převodovka:    manuální  
Konfigurace:    6x4 
 
3 PODVALNÍK GOLDHOFER STN – L 3 39/80 BAU 
Podmínky použití:  
Podvalník Goldhofer STN – L 3 39/80 bude pronajat a obsluhovat ho bude řidič s 
profesním řidičským průkazem typu C 1E 
Zdůvodnění:  
Podvalník dopraví na stavbu pásový dozer CAT D6N a vibrační válec. Podvalník 
bude tažen tahačem MAN TGS.  
Technické parametry:  
Hmotnost návěsu:   50 t 
Zatížení náprav:   3x10 t 
Nosnost:    39,64 t  
Ložná plocha:    8,4 x 2,55 m 
 
Obr.č. 54. Podvalník 
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4 KOLOVÉ RYPADLO CATERPILLAR M318F  
Podmínky použití:  
Kolové rypadlo je ve vlastnictví firmy a obsluhovat ho bude řidič s 
profesním řidičským průkazem typu C a strojní průkazem, který ho opravňuje 
manipulovat s kolovým rypadlem Caterpillar M318F 
Zdůvodnění:  
Kolové rypadlo bude využito při hloubení stavební jámy. 
Technické parametry:  
Výkon motoru:   129,4 kW 
Max hloub.dosah/max. dosah: 6,09 / 9,41 bar 
Objem lopaty:    0,35 – 1,09 m3 
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Obr.č.52 Rypadlo schéma 
 
5 RÝPADLO – NAKLADAČ CAT 427F2  
Podmínky použití:  
Sklápěč Tatra je ve vlastnictví firmy a obsluhovat ho bude řidič s profesním řidičským 
průkazem typu C C a strojní průkazem, který ho opravňuje manipulovat s rýpadlo – 
nakladačem Cat 427F2. 
Zdůvodnění:  
Rýpadlo – nakladač Cat 417F2 bude využito při výkopech přípojek a jako pomocná síla 
při odvozu zeminy na sousední pozemek, na skládku a při terénních úpravách. 
Technické parametry:  
Hmotnost:     8,108 t 
Objem lopaty:    1,0 m3 
Nosnost nápravy statická:  22,964 t 
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Nosnost nápravy dynamická:  9,186 t 
Obr.č. 53 – Rypadlo - nakladač 





6 JEDNOSTRANNÝ SKLÁPĚČ TATRA 8X8  
Podmínky použití:  
Sklápěč Tatra je ve vlastnictví firmy a obsluhovat ho bude řidič s profesním řidičským 
průkazem typu C. 
 




Jednostranný sklápěč Tatra 8x8 bude využit při odvozu zeminy výkopů a přebytečné 
zeminy vzniklé při výkopech přípojek. 
Technické parametry:  
Max rychlost:    85 km/h 
Objem korby:    18 m3 
Užitné zatížení:    28,25 t 
Max. tech. Příp. hmotnost  44 t 
Rozvor:     2150 + 2300 + 1320 mm 
Stoupavost při 44 t:   57% 
 
7 VIBRAČNÍ VÁLEC TAHAČOVÝ AMMANN ASC 110  
Podmínky použití:  
Vibrační válec je ve vlastnictví firmy a obsluhovat ho bude řidič s 
profesním řidičským průkazem typu C a strojní průkazem, který ho opravňuje 
manipulovat s vibračním válcem AMMANN ASC 110. 
Zdůvodnění:  
Vibrační válec bude využit při hutnění stavební jámy. 
Technické parametry:  
Kategorie:     tahačový 
Amplituda:    0,62/0,34 mm 
Frekvence:    32/35 Hz 
Provozní hmotnost:   11,495 t 
Pracovní šíře:    2 200 mm 
Výkon motoru:    119 kW 




8 VĚŽOVÝ JEŘÁB 112 EC-H FR TRONIC – 120 HC 
Řešeno samostatně v dokumentu výběr hlavního stavebního mechanismu. 
 
9 MOBILNÍ TELESKOPICKÝ JEŘÁB LTM 1090-4.1  
Max. nosnost:  90 t 
Teleskop:   11 – 50 m 
Pohon:   8x8x8 
Hmotnost jeřábu:  48 t 
Protiváha:  21 t 
 
Obr. č. 55 Přetěžovací tabulka  




10 STAVEBNÍ OSOBO – NÁKLADNÍ VÝTAH NOV 650 
Podmínky použití:  
Výtah NOV 650 je ve vlastnictví firmy a obsluhovat ho bude osoba s průkazem, který ji 
opravňuje manipulovat s výtahem. 
Zdůvodnění:  
Osobo-nákladní výtah bude určen k dopravě: 
x Pracovníků 
x Potřebného materiálu (v omezeném množství s ohledem na nosnost výtahu) 
Technické parametry:  
Nosnost  650kg/8osob 
Rychlost  39m/min 
Výška   max.100m 
Elektromotory  2x5,5KW 
 




Obr.č.50 Stavební výtah 
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11 MAN TGA 26.460 S HYDRAULICKOU RUKOU 
PALFINGER PK36002 
Podmínky použití:  
Nákladní automobil je ve vlastnictví firmy a obsluhovat ho bude řidič s 
profesním řidičským průkazem typu C a průkazem, který ho opravňuje manipulovat 
s hydraulickou rukou. 
Zdůvodnění:  
Nákladní auto s hydraulickou rukou bude určeno k dopravě: 
x materiálu určeného k bednění 
x keramických tvárnic 
x betonářské výztuže 
x vibro-lisovaných betonových tvarovek ztraceného bednění 
x dopravu izolačního materiálu 
Technické parametry:  
Auto: 
ložná plocha: 7,20 x 2,45 m 
max. nosnost: 10.000 kg 
celková hmotnost: 26.000 kg 
vlek: 
ložná plocha: 6,20 x 2,45 m 
max. nosnost: 6.000 kg 
celková hmotnost: 22.000 kg 
hydraulický nakládací jeřáb (HR) 
max. nosnost: 11.800 kg 
max. dosah výškový / nosnost: 24 m / 1.100 kg 
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12 AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER AM7FHC S 
ČERPADLEM 
Podmínky použití:  
Stroj bude pronajat s obsluhou vždy na dobu nezbytně nutnou k betonáži. Stroj bude mít 
příjezdovou cestu z ulice 1. Května.  
Zdůvodnění:  
Stroj bude využit pro přepravu betonové směsi na staveniště z certifikované betonárny 
v Brně. Tímto strojem proběhnou betonáže DCI, DCII,DCIII do 2.NP. 
Dodavatel: 
TBG BETONMIX – ČESKOMORAVSKÝ BETON 
Vinohradská 1188, Brno 61800 
Technické parametry:  
Objem bubnu:    7 m3 
Maximální dosah čerpadla:  24 metrů 
Váha:    26 tun  
Délka:    8,81 m  
Šířka:    2,5 m  
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Schéma dosahu čerpadla:  
 
  
Obr.č.35 Schéma dosahu čerpadla 
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13 SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ CATERPILLAR 226B3 
Zdůvodnění:  
Stroj bude využit pro přepravu podkladních vrstev pod zámkovou dlažbu, areálovou 
komunikaci a při terénních úpravách. 
Výkon motoru:  42 kW 
Jmenovitá nosnost:  680 kg 
Objem lopaty:   0,36 m3 
Provozní hmotnost:   2641 kg 
 
14 AUTOČERPADLO STETTER C3 BASIC LINE 
Podmínky použití:  
Stroj bude pronajat s obsluhou vždy na dobu nezbytně nutnou k betonáži. Stroj bude mít 
příjezdovou cestu z ulice Solné a nacouvá přímo k vinnému. Toto místo bude znázorněno 
v plánu zařízení staveniště a z tohoto místa bude prováděno čerpání betonu na požadovaná 
místa. 
Zdůvodnění:  
Stroj bude využit pro přepravu betonové směsi na staveniště z certifikované betonárny 
v Brně. Tímto strojem proběhne betonáž  
Dodavatel: 
TBG BETONMIX – ČESKOMORAVSKÝ BETON 
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Schéma dosahu autočerpadla  
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15 MANIPULÁTOR MT 1340 SLT 
Zvedací zařízení pro manipulaci s náklady až do hmotnosti 4 000 kg. Maximální výškový 
dosah stroje je 13 metrů. Vysunutí ramena dopředu je možné až do vzdálenosti 9,34 
metrů. 
Podmínky použití:  
Manipulátor je ve vlastnictví firmy a obsluhovat ho bude řidič s profesním řidičským 
průkazem typu C a průkazem, který ho opravňuje manipulovat s hydraulickou rukou. 
Zdůvodnění:  
Stroj bude pronajat s obsluhou na dobu nezbytně nutnou k sestavení rámového bednění 
opěrné zdi v místě, kam nedosáhne věžový jeřáb.. Stroj bude mít příjezdovou cestu z ulice 
1. Máje. 
  
Obr.č.37 Schéma dosahu manipulátoru 




16 VIBRACNÍ DESKA LUMAG RP 160HPC 
Ručně vedený víceúčelový lze s výbornými výsledky používat pro hutnění 
zeminy stejně jako asfaltu.  
Podmínky použití: 
Vibrační deska je ve vlastnictví firmy a obsluhovat ho bude pracovník, který bude 
proškolen a bude mít oprávnění manipulovat s vibrační deskou. 
Zdůvodnění:  
Stroj bude sloužit ke zhutnění základových pasů, štěrkodrtě a zeminy.  
Kategorie    ručně vedený 
Délka desky:     650 mm 
Šírka desky:     500 mm 
Maximální posuv:    25 m/min 
Účinná hloubka hutnění   50 cm 
Max. dovolené naklonění motoru:  20° 
Hmotnost:     158 kg 
 
17 VIBRAČNÍ PĚCH RT 74  
Zdůvodnění:  
Stroj bude sloužit ke zhutnění základových pasů, štěrkodrtě a zeminy v místech, do 
kterých se nebude možné dostat s tandemovým vibračním válcem.  
Provozní hmotnost:    75 kg 
Frekvence:     550-620 ot./min 
Výkon stroje:     3 kW 
Rozměr botky:    300/333 mm 
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18 SILO CEMIX 
Zdůvodnění:  
Silo bude sloužit jako zásobník pro směsi omítek a potěru. 
 
Rozměry (dxšxv)   2,5m x 2,5m x 7,2 m 
Dovoz hmot    zajištěno dodavatelem 
Doplňování    zajištěno dodavatelem 
Délka vozidlo + silo   8,2 + 2,5 m 
 
Obr.č.  56 Silonosič 
 
19 IVECO EUROCARGO 75E18 VALNÍK S PLACHTOU 
Zdůvodnění:  
Valník s plachtou bude sloužit jako vozidlo pro dopravu tepelné izolace. 
 
Celková hmotnost   7 490 kg 
Délka ložné plochy  6,6 m 
Šířka ložné plochy  2,35 m 
Výška pod plachtou   2,4 m 
 
20 MÍCHAČKA KONTINUÁLNÍ  D40 
Zdůvodnění:  
Optimalizuje zpracovávání omítek a potěrů. 




Hmotnost    135 kg 
Rozměry    2000x350x350 
Hnací motor   4,0 kW, 400 V, 50 Hz 
Elektrická přípojka  400 V, 50 Hz, 3 fáze 
Přípojka vody   vodovodní hadice ¾ GEKA 
Potřebný tlak vody  min 2,5 bar při běžícím stroji  
  
21 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ F100 
Zdůvodnění:  
F100 společně s tlakovým silem tvoří výkonnou jednotku při zásobování 
zpracovatelských zařízení, jako je např. omítací stroj duo-mix, suchým sypkým 
materiálem.  
Hmotnost    cca 220 kg 
Rozměry    1050*550*650 
Hnací motor   5,5 kW, 400 V, 50 Hz 
Elektrická přípojka  400 V, 50 Hz, 3 fáze 
Kompresor   cca 100 m3/h 
 
22 DVOUKOMOROVÉ SMĚŠOVACÍ ČERPADLO SMP-FE 
Zdůvodnění:  
Směšovací čerpadlo pod silo SMP umožňuje v kombinaci se silem m-tec racionální 
zpracování suché omítkové směsi. 
Dopravované množství  100 l/min 
Směšovací část motoru  4 KW, 400V, 50 Hz 
Čerpací část motoru  7,5 kW, 400 V, 50 Hz 
Vodní čerpadlo   0,55 kW, cca 60 l/min 
Rozměry    2350 x 800 x 1900 mm 
Hmotnost    445 kg 
Přípojka vody   Vodní hadice I se spojkou GEKA
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1 TECHNICKÝ POPIS 
Stabilní věžový jeřáb 112 EC-H 8 FR.tronic – 120 HC [1]  
1.1 TECHNICKÉ PARAMETRY:  
Maximální výše háku:   26,35 m   
Maximální nosnost:    8000 kg 
Maximální nosnost na konci výložníku: 2150 kg 
Maximální dosah:    40,0 m 
Minimální dosah:    2,2 m 
Výkon při otáčení ústrojí:   7,5 KW 
Výkon kočky:     5,5 KW 
Výkon při zvedání břemene:   37,0 KW 
1.2 NAPOJENÍ NA ELEKTRICKOU ENERGII 
 Jeřáb bude napojen na hlavní staveništní rozvaděč pomocí kabelu, který bude 
umístěn v chráničce (viz. výkres zařízení staveniště ) 
 
2 HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ DOSAH 
2.1 UMÍSTĚNÍ VĚŽOVÉHO JEŘÁBU 
 Umístění věžového jeřábu na staveništi je zakreslenu ve výkresu zařízení 
staveniště. Umístění stabilního věžového jeřábu odpovídá obecným vymezujícím 
standardům, které jsou znázorněny v obrázku č.1.   





Umístění otočného jeřábu vedle objektu – minimální bezpečné vzdálenosti. 
2.2 VYUŽITELNOST VĚŽOVÉHO JEŘÁBU 
2.2.1 Splnění požadovaných dosahů 
Maximální dosah:   40,0 m 
Minimální dosah:   2,2 m 
Maximální zdvih:   23,8 m 
Požadovaný maximální dosah: 46,5 m 
Požadovaný minimální dosah: 6,1 m 
Požadovaný maximální zdvih: 15,7 m 
 
V místě dilatačního celku DCII, do kterého jeřáb nedosáhne, se nutný materiál dopraví 
paletovým vozíkem. (jedná se o materiál pro zdění). 
2.2.2 Splnění požadovaných odstupů 
 V blízkosti věžového jeřábu se nenachází žádné nadzemní elektrické vedení, není 
zde riziko ohrožení elektrickým proudem. 
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2.3 POŽADAVKY NA VÝŠKOVÝ DOSAH JEŘÁBU 
 H = h1 + h2 + h3 + h4 
 
 
Obrázek č.39 Schéma výškových požadavků na dosah jeřábu. 
 
h1 = 13,72 m 
h2 =   3,59 m 
h3 =   3,00 m 
h4 =   3,47 m                                          
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3 POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V ZÁTĚŽOVÉM GRAFU 
3.1 VÝBĚR KRITICKÝCH BŘEMEN A JEJICH POPIS 
A. Nejtěžší břemeno [t]   Bádie na beton 2,64 t   
         
B. Nejvzdálenější břemeno [m]  Dílec bednění stěny 40,0 m  
         
C. Nejbližší břemeno [t/m]    Paleta tvárnic    1,05 t/8,5 m 
        
3.2 GRAFICKÉ POSOUZENÍ 
Stabilní věžový jeřáb bude uzemněný dle normativů výrobce. Přívod elektrické energie 
bude zabezpečen volně loženým kabelem ze staveništního rozvaděče. Viz obr.č.40 
 
Obr.č.40 grafické posouzení břemen 
3.3 ZÁVĚR 
 Stabilní věžový jeřáb 112 EC-H 8 FR.tronic – 120 HC vyhovuje dle 
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4 DETAIL USAZENÍ JEŘÁBU 
Hloubka patky bude upřesněna statikem. 
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5 POSOUZENÍ NÁJEZDU A MÍSTA PRO MONTÁŽ A 
DEMONTÁŽ 
 Vjezd na staveniště bude nutný uskutečnit branou č.1. Montáž a demontáž 
věžového jeřábu proběhne dle pokynů výrobce a pod dohledem odpovědného vedoucího 
pracovníka. Každý pracovník zúčastňující se montáže a demontáže věžového jeřábu, 
bude seznámen s postupem práce, s BOZP a bude dbát pokynů vedoucího odpovědného 
pracovníka. 
5.1 MONTÁŽ 
 Díly věžového jeřábu 112 EC-H 8 FR.tronic – 120 HC přiveze nakladač 
s hydraulickou rukou a umístí je na zpevněnou plochu skládky č.1 vyznačenou ve výkresu 
zařízení staveniště. Uskladněné dílce budou smontovány pomocí mobilního jeřábu LTM 
1090-4.1.  
5.2 TECHNICKÝ POPIS MOBILNÍHO JEŘÁBU LTM 1090-4.1  
Technické parametry:  
Maximální nosnost:    90,0 t  
Délka teleskopického ramene:  11,1 – 50,0 m   
Operační váha:    48 t 
Protiváha:     21 t 
5.3 GRAFICKÉ POSOUZENÍ 
Nejvzdálenější břemeno 48,5 m 
Nejtěžší břemeno  7 t 
 
 




Obr.č.42 Montáž věže jeřábu 
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Obr.č.43 Montáž výložníku jeřábu 
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1 VSTUPNÍ KONTROLY 
1.1 KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Správnost, platnost a úplnost předložené projektové dokumentace bude zkontrolována dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Dokumentace bude v souladu 
s vyhláškou č. 62/2013 Sb. Projektovou dokumentaci zpracuje oprávněná osoba a bude 
odsouhlasena projektantem a investorem.  
1.2 KONTROLA PŘIPRAVENOSTI STAVENIŠTĚ 
Je nutné zkontrolovat polohu staveniště, připravenost zpevněné plochy staveniště, funkčnost 
všech prvků zařízení staveniště, bezpečnost a funkčnost přípojných míst elektřiny a vody. 
Zkontroluje se, zda je staveniště v souladu s výkresem zařízení staveniště a technickou zprávou 
zařízení staveniště. Zkontroluje se zabezpečení staveniště proti vniku nepovolaných osob 
(oplocení) a také je-li řádně označeno. Všechny prvky zařízení staveniště musí být v souladu 
s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. O převzetí staveniště bude proveden zápis 
do stavebního deníku, který provede stavbyvedoucí. 
1.3 KONTROLA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK 
Kontrolu klimatických podmínek provede každý den během realizace projektu stavbyvedoucí. 
Bude proveden zápis aktuálního stavu počasí do stavebního deníku (minimální a maximální 
teplota, viditelnost, povětrnostní podmínky). V technologickém předpisu jsou uvedeny 
podmínky, které je nutné dodržet při jednotlivých stavebních procesech. 
1.4 KONTROLA PRACOVNÍKŮ 
Každý pracovník bude: proškolen o dodržování BOZP, bude mít potvrzenou svoji zdravotní 
způsobilost a odbornou kvalifikaci vykonávané práce. Svoji kvalifikaci prokáže průkazem, 
který bude mít neustále k dispozici na stavbě. Každý pracovník svým podpisem potvrdí, že je 
řádně proškolen a seznámen s riziky na pracovišti a staveništi. 
1.5 KONTROLA STROJŮ 
Před používáním každého stroje bude provedena kontrola jeho technického stavu. Dále se 
zkontrolují doklady prokazující technickou a emisní kontrolu stroje. Pokud bude objevena 
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závada, až do jejího odstranění se nesmí stroj používat a musí být zajištěn tak, aby nedošlo 
k úniku nebezpečných látek do okolí. 
1.6 KONTROLA ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 
Zkontroluje se poloha základových konstrukcí, její úplnost, neporušenost, rovinnost (ČSN EN 
13 670) a pevnost betonu (ČSN 73 1373). Všechny tyto parametry budou odpovídat 
požadavkům projektové dokumentace. Tuto kontrolu provede geodet se stavbyvedoucím. Při 
kontrole bude přítomen technický dozor investora. Odchylky polohy základů jsou uvedeny 
v následující tabulce č.1 
 
Obr. č. 44 Tabulka č.1 
1.7 KONTROLA VÝZTUŽE VYSTUPUJÍCÍ ZE ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Mistr zkontroluje, zda je výztuž dle projektové dokumentace kompletní (počet prutů a jejich 
průměr)  není-li výztuž porušená, ohnutá nebo znečištěná.  
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1.8 VSTUPNÍ KONTROLA ČERSTVÉHO BETONU 
Při každé dodávce čerstvého betonu zkontroluje stavbyvedoucí na dodacím listu množství, 
pevnostní třídu betonu, stupeň vlivu prostředí, přísady, stupeň konzistence, frakci kameniva a 
obsah chloridů. Tyto údaje se musí shodovat s projektovou dokumentací a musí být v souladu 
s ČSN EN 206-1.   
Po vyprázdnění cca 0,3 m3 betonu z domíchávače se odeberou vzorky a změří vlastnosti betonu 
dle ČSN EN 12 350-1. Na těchto vzorcích se poté na místě provede kontrola konzistence 
betonové směsi pomocí zkoušky sednutím dle ČSN EN 12 350-2: 
Dále se provede kontrola krychelné pevnosti betonu v tlaku, kde se z dodaného betonu vyrobí 
zkušební krychle o hraně 150 mm dle ČSN EN 12 390-1 a ČSN EN 12 390-2, na které se v 
laboratoři po 28 dnech zjistí: 
- pevnost v tlaku dle ČSN EN 12 390-3 
- objemová hmotnost dle ČSN EN 12 390-7 
- hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12 390-8 
Kontrola prováděná dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku 
zkušebních těles: 
Zkušební vzorek se odebere 3x za dobu betonování. Poprvé přibližně po 0,3 m3 odlitého 
v množství z mixu. Vzorek bude popsán štítkem s datem odebrání, druhem betonu a výškou 
sednutí kužele. Zkušební tělesa se ponechají ve formě v prostředí o teplotě cca 20°C±5°C 
minimálně 16 hodin a nejvíce 3 dny. Je nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušení. Pak se 
vzorky uloží do vody o teplotě 20°C±2°C nebo do prostředí s relativní vlhkosti vzduchu větší 
nebo rovnou 95 % a teplotě 20°C±2°C. 
Beton bude též odpovídat všem parametrům uvedeným v technologickém předpisu. 
1.9 VSTUPNÍ KONTROLA VÝZTUŽE 
Zkontroluje se rovnost (zakřivení) a čistota dodané výztuže. Jakost výztuže musí být potvrzena 
hutním atestem. Před ukládáním výztuže je nutné ji zbavit nečistot, mastnoty a volné rzi (např. 
okartáčováním). Lehké zrezivění povrchu je přípustné. Také bude zkontrolováno, jestli druh, 
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profil, počet, délky a tvar odpovídají projektové dokumentaci. Ocel musí být v souladu s ČSN 
EN 10 080. Podložky a distanční vložky musí odpovídat požadovanému krytí výztuže. 
1.10 VSTUPNÍ KONTROLA BEDNĚNÍ 
Stavbyvedoucí zkontroluje dodací list bednění, množství a typy materiálu dle projektové 
dokumentace, rovinnost, hladkost a neporušenost jednotlivých dílů dle ČSN EN 13 670 – 
Provádění betonových konstrukcí a dle podmínek uvedených v technologickém předpisu. 
1.11 KONTROLA SKLADOVÁNÍ VÝZTUŽE 
Na skládce je nutné ukládat betonářskou ocel na podložky, odděleně podle druhů a průměrů 
s viditelným označením štítkem tak, aby ocel nebyla v přímém kontaktu se zemí. 
2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLY 
2.1 KONTROLA APLIKACE XYPEX CONCENTRATE, DRY PACK 
Před aplikací se zkontroluje čistota kapsy pro Xypex Dry Pack, povrch betonu pro aplikaci 
Xypexu musí být čistý, zbavený nátěrů a jiných povrchových úprav. Vodorovný povrch by měl 
být pokud možno drsný (např. úprava ocelovým kartáčem) Velmi hladký povrch se naruší 
pomocí kyseliny chlorovodíkové. Zkontroluje se také to, zda je beton, na který se Xypex 
Concentrate nebo Dry Pack nasycen vodou a přitom se nevyskytují na jeho povrchu kaluže. 
Minimální teplota pro rozvoj krystalizace je +5°C. Za teplého počasí, nebo je-li opravovaná 
plocha vystavena přímému slunci je třeba zabránit rychlému vysychání Xypexu. Xypex může 
být aplikován na beton 20 hodin po ukončení betonování.  
2.2 KONTROLA KONSTRUKCE PRACOVNÍ PLOŠINY  
Všichni pracovníci pracující na konstrukci pracovní plošiny budou proškoleni a instruováni o 
pracovním postupu a zásadám BOZP. Mistr zkontroluje, zda je plošina zhotovena dle 
projektové dokumentace a zda jsou všechny prvky pevně připevněny a je zajištěna jejich 
stabilita. 
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2.3 KONTROLA VYZTUŽOVÁNÍ TUBUSU 
Před provedením úplného vybednění je nutné zkontrolovat provedení armování za přítomnosti 
stavbyvedoucího, statika a popřípadě i technického dozoru investora. Kontrola vyztužení 
zahrnuje dle ČSN EN 13670: 
- Shodu průměru, polohy a přesahu výztuže dle projektové dokumentace 
- Dodržení požadovaného krytí výztuže  
- Není-li výztuž znečištěna nežádoucími látkami  
- Je-li výztuž dostatečně připevněná a zabezpečená proti posunutí 
- Jsou li provedeny všechny kabelové rozvody elektřiny 
Je nutné dodržet všechny podmínky pro výztuž, které jsou uvedeny v technologickém předpisu. 
 















Obr.č. 45 Krytí 




Obr.č. 46 Stykování 
 
2.4 KONTROLA BEDNĚNÍ TUBUSU 
Je nutné zkontrolovat povrch bednění, zda je čistý, bez oděrků a rovnoměrně nastříkaný 
odbedňovacím nátěrem. Po montáži bednění zkontrolovat tuhost všech prvků bednění a 
geometrii, zda leží vnitřní bednění elipsy na vyznačené čáře (viz technologický předpis). 
Zkontroluje se geometrie, umístění a osazení otvorů v konstrukci (oken, dveří). Zkontroluje se 
výšková úroveň a usazení závitů pro montážní plošinu následujícího podlaží.   Bednění musí 
být dostatečně únosné a zabezpečené tak, aby nedošlo při betonáži k posunu, nebo proniknutí 
betonové směsi z bednění. Bednění musí být provedeno tak, aby byla snadná a bezpečná jeho 
demontáž.  Mezní odchylky bednění dle již neplatné normy ČSN 730210-1 Svislost 
sloupu/stěny dle výšky kce (do 2,5 m: ±4mm, do 4m ±6mm). Je nutné dodržet všechny 
podmínky pro bednění, které jsou uvedeny v technologickém předpisu. 
2.5 KONTROLA BETONÁŽE TUBUSU 
Betonáž se nebude probíhat při teplotách nižších 5°C. Čerstvý beton je možno ukládat do 
bednění z maximální výšky 1,5m. Při použití ponorného vibrátoru je maximální výška vrstvy 
30 cm a musí být zajištěno provibrování s předchozí vrstvou. Zhutňování musí probíhat 
systematicky a nesmí dojít k vyloučení cementového mléka na povrch. Vzdálenost sousedních 
vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. 
Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně 
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uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek krytí a aby beton dosáhl 
stanovené pevnosti a trvanlivosti. Zhutňování se řídí dle normy ČSN EN 13670. Je nutné 
dodržet všechny podmínky pro betonáž, které jsou konkrétněji uvedeny v technologickém 
předpisu. 
2.6 KONTROLA OŠETŘOVÁNÍ KONSTRUKCE 
Zkontroluje se doba ošetřování betonu, která závisí na třídě ošetřování dle ČSN EN 13670. 
Zkontroluje se, zda je beton zajištěn proti nadměrnému vysychání a to kropením nebo použitím 
parotěsné fólie, která se udržuje vlhká. Teplota betonu nesmí klesnout pod 5°C do nárůstu jeho 
pevnosti na 5MPa.  
Odbednění nastává po nabytí pevnosti betonu 12,5 MPa dle ČSN EN 13670 aby: 
- Nedošlo k poškození povrchu při odbedňování 
- Betonový prvek přenesl zatížení 
- Nevznikly odchylky nad tolerance 
- Při demontáži bednění se musí postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatížení konstrukce, a také musí být zajištěna jeho stabilita 
2.7 KONTROLA ODBEDŇOVÁNÍ KONSTRUKCE 
Odstranění bednění bude konzultováno se statikem. Zkontroluje se, zda jsou všichni zúčastnění 
pracovníci seznámení s pracovním postupem odbedňování a  zda jsou proškoleni a seznámeni 
se zásadami BOZP. 
3 VÝSTUPNÍ KONTROLY 
3.1 KONTROLA GEOMETRICKÉ PŘESNOSTI 
Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora za přítomnosti geodeta.  
Kontroluje se správnost a úplnost provedení všech konstrukcí s projektovou dokumentací, 
velikost odchylek vzniklých při výstavbě musí být menší než dovolená, aby se zabránilo 
škodlivým účinkům na mechanickou odolnost a stabilitu v provozním stavu. Odchylky jsou 
stanoveny v normě ČSN EN 13670. 
 
 



























Obr.č. 47. Mezní svislé odchylky pro sloupy a stěny 


































Obr.č. 49. Odchylky žb. kcí. 
 
3.2 KONTROLA POVRCHU BETONU  
Stavbyvedoucí provede vizuálně kontrolu povrchu betonu, kdy zkontroluje, zda na něm nejsou 
výstupky, díry, praskliny nebo štěrková hnízda, dále kontroluje celistvost povrchu a zda 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 JKSO 801.91
Objekt DCI SKP 
SO01 Měrná jednotka m3
Stavba Domov důchodců Brno - Tuřany Počet jednotek 15 419,16
001 Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Objednatel









Celkem 23 823 003,26
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 
Zaokrouhlení
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Popis :
   Radek Rapant       
5 002 831,00 CZK
28 825 834,00 CZK
-0,26 CZK
0,00 CZK
23 823 003,26 CZK
Dilatační celek DCI
Domov důchodců Brno - Tuřany
1
0,00 CZK
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Strana 1 z 1
001 Domov důchodců Brno - Tuřany Rozpočet : 1
SO01 Dilatační celek DCI
REKAPITULACE DÍLŮ
Stavební díl Typ dílu Celkem
2 Základy a zvláštní zakládání HSV 2 378 270,64
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 9 791 726,19
4 Vodorovné konstrukce HSV 11 653 006,47
CELKEM  OBJEKT 23 823 003,30
Stavba :
Objekt : 1




P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
1 Železobeton základových desek C 25/30 m3 18,42676 2 502,41 46 111,31
Š 101: : (2,75+3,4)/2*4,5*0,3 4,15130
Š 102: : (3,7+3,1)/2*4,3*0,3 4,38600
Š 104: : 21*0,3 6,30000
Š 103: : 
(1,675*3,37+2*2,25+1,9*0,82+1,3*1,5+1,69*1,92)*0,2
3,37950
Š 105: : 1*1,4*0,15 0,21000




















4 Beton základových pasů prostý C 12/15 m3 57,76071 2 167,13 125 174,97
ZP 101: : 
(6,15+6)/2*1,7*0,1 1,03280
(5,5+5,2)/2*1,2*0,1+1*1,7*1*0,1 0,81200






ZP 103: : (1,3+1,855)/2*5,95*0,1 0,93860






ZP 105: : 1,8*0,6*0,1 0,10800
(5,4+5,3)/2*0,6*0,1 0,32100
ZP 106: : 3,2*1,9*0,1 0,60800
ZP 107: : 9,6*0,9*0,3 2,59200
ZP 108: : 2,3*1,25*0,3 0,86250
ZP 109: : (45+26,5)*0,8*0,3 17,16000
Položkový rozpočet 
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ZP 110: : 2,35*12*0,1 2,82000
ZP 111: : 10*1,2*0,1 1,20000
ZP 112: : 23*1,2*0,1 2,76000
ZP 114: : 4,7*0,7*0,1 0,32900
ZP 113: : 6*1,6*0,3 2,88000
ZP 115: : (20+15)/2*1,5*0,1 2,62500
5 Beton základových pasů prostý C 12/15 m3 31,43250 2 167,13 68 118,31
ZP107: : 9,6*1,1*0,3 3,16800
ZP 108: : 2,3*1,55*0,3 1,06950
ZP 109: : (45+26,5)*1,1*0,3 23,59500
ZP 113: : 6*2*0,3 3,60000
6 Železobeton základových pasů C 25/30 m3 236,61187 2 502,41 592 099,91
ZP 101: : 
(6,15+6)/2*1,6*0,6 5,83200
(5,5+5,2)/2*1,2*0,6+1*1,6*1*0,6 4,81200






ZP 103: : (1,2+1,755)/2*5,95*0,6 5,27470






ZP 105: : 1,8*0,5*0,6 0,54000
(5,4+5,3)/2*0,5*0,6 1,60500
ZP 106: : 3,2*1,8*0,6 3,45600
ZP 107: : 9,6*0,8*0,6 4,60800
ZP 108: : 2,3*1,25*0,6 1,72500
ZP 109: : (45+26,5)*0,8*0,6 34,32000
ZP 110: : 2,25*12*0,6 16,20000
ZP 111: : 10*1,1*0,6 6,60000
ZP 112: : 23*1,1*0,6 15,18000
ZP 114: : 4,7*0,6*0,6 1,69200
ZP 113: : 6*1,6*0,6 5,76000
ZP 115: : (20+15)/2*1,4*0,6 14,70000
7 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 442,36800 375,52 166 118,03
ZP 101: : 5,75*0,6*3*2 20,70000
(6,15+6)/2*0,6*2 7,29000
((5,5+5,2)/2*0,6+1*0,6)*2 7,62000






ZP 103: : 5,95*0,6*2 7,14000






ZP 105: : 1,8*0,6*2 2,16000
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(5,4+5,3)/2*0,6*2 6,42000
ZP 106: : 3,2*0,6*2 3,84000
ZP 107: : 9,6*0,6*2 11,52000
ZP 108: : 2,3*0,6*2 2,76000
ZP 109: : (45+26,5)*0,6*2 85,80000
ZP 110: : 12*0,6*2 14,40000
ZP 111: : 10*0,6*2 12,00000
ZP 112: : 23*0,6*2 27,60000
ZP 114: : 4,7*0,6*2 5,64000
ZP 113: : 6*0,6*2 7,20000
ZP 115: : (20+15)/2*0,6*2 21,00000
8 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 442,36800 76,47 33 827,88
ZP 101: : 5,75*0,6*3*2 20,70000
(6,15+6)/2*0,6*2 7,29000
((5,5+5,2)/2*0,6+1*0,6)*2 7,62000






ZP 103: : 5,95*0,6*2 7,14000






ZP 105: : 1,8*0,6*2 2,16000
(5,4+5,3)/2*0,6*2 6,42000
ZP 106: : 3,2*0,6*2 3,84000
ZP 107: : 9,6*0,6*2 11,52000
ZP 108: : 2,3*0,6*2 2,76000
ZP 109: : (45+26,5)*0,6*2 85,80000
ZP 110: : 12*0,6*2 14,40000
ZP 111: : 10*0,6*2 12,00000
ZP 112: : 23*0,6*2 27,60000
ZP 114: : 4,7*0,6*2 5,64000
ZP 113: : 6*0,6*2 7,20000
ZP 115: : (20+15)/2*0,6*2 21,00000
9 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI t 5,27220 29 062,43 153 222,94
DC 1: : 5,2722 5,27220
10 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 18,93995 28 012,84 530 561,79
DC 1: : 18,93995 18,94000
11 Železobeton základových zdí C 25/30 m3 67,76011 2 535,03 171 773,91
Š 101: : (2,4+3,7)*0,3*1,35 2,47050
2,75*0,525*1,35 1,94910
(0,7+0,525)/2*4,5*1,35 3,72090




Š 104: : 16,5*0,4*1,35 8,91000
7,285*0,2*1,35 1,96700
Š 103: : 
1,675*0,2*0,55+4,1*0,2*0,55+3,17*0,2*0,55+0,6*0,2*0,55
1,05000
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.






Mezi ZP 112 a ZP 302: : 
(0,5*0,6*23)+(0,65*0,6*23)+(1,95*0,4*23)
33,81000
Š 105: : (1*0,2*1,05*2)+(1*0,1*1,05*2) 0,63000
12 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 338,35625 377,52 127 736,25
Š 101: : (2,4+3,7+2,75+4,5)*1,65 22,02750
(2,1+3,7+1,925+3,275)*1,35 14,85000
Š 102: : (2,3+2,9+2,6+4,3)*1,9 22,99000
(2,05+2,9+2,35+4,3)*1,6 18,56000
Š 104: : 19*1,65 31,35000
15*1,35+15*1,35 40,50000








Stěna mezi ZP 112 a ZP 302: : 3,2*23*2 147,20000
Š 105: : (1+1,4)*2*1,2+(0,8+1)*2*1,05 9,54000
13 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 338,35625 169,12 57 222,81
Š 101: : (2,4+3,7+2,75+4,5)*1,65 22,02750
(2,1+3,7+1,925+3,275)*1,35 14,85000
Š 102: : (2,3+2,9+2,6+4,3)*1,9 22,99000
(2,05+2,9+2,35+4,3)*1,6 18,56000
Š 104: : 19*1,65 31,35000
15*1,35+15*1,35 40,50000








Stěna mezi ZP 112 a ZP 302: : 3,2*23*2 147,20000
Š 105: : (1+1,4)*2*1,2+(0,8+1)*2*1,05 9,54000
14 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí t 0,35742 29 520,35 10 551,16
Š 103: : 0,35742 0,35740
15 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 t 9,51006 29 145,63 277 176,69
Š 101: : 1,49140 1,49140
Š 102: : 1,15058 1,15060
Š 104: : 3,59186 3,59190
Š 103: : 0,1688 0,16880
Mezi ZP 112 a ZP 302: : 33,81*90*0,001 3,04290
Š 105: : 0,06452 0,06450
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
16 Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárnic 
betonem C 20/25





17 Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm m2 75,07500 608,16 45 657,61
1NP: : 
celek I: : 3*(2,15+1,6+2,125+1) 20,62500
Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
9 791 726,16
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2NP: : 
celek I: : 3*(2+1,6+2,45) 18,15000
3NP: : 
celek I: : 3*(2+1,6+2,45) 18,15000
4NP: : 
celek I: : 18,15 18,15000
18 Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm m2 166,66500 776,66 129 442,04
1NP: : 
celek I: : 3*(1,05+3,725*2+0,8+6,05)-1*2,1 43,95000
2NP: : 
celek I: : 3*(3,725*2+0,8+6,085)-1*2,1 40,90500
3NP: : 
celek I: : 3*(3,725*2+0,8+6,085)-1*2,1 40,90500
4NP: : 
celek I: : 40,905 40,90500
19 Zdivo POROTHERM 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm m2 855,08725 925,94 791 759,49
1PP: : 





















celek I: : 134,445-15,563 118,88200
20 Zdivo POROTHERM 44 P+D P10 na MVC 5, tl. 440 mm m2 1 159,90750 1 252,57 1 452 865,34
1PP: : 
























celek I: : 370,95-90,76-12,56 267,63000
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21 Zdivo POROTHERM 25 AKU SYM P20 na MC 10, tl.250 
mm
m2 588,41950 1 156,68 680 613,07
1PP: : 
celek I: : 
3,05*(6,35)-1,97*0,9 17,59450
1NP: : 
celek I: : 3*(6,375+6,05*5+2,75) 118,12500
2NP: : 
celek I: : 3*(5,2+6,05*7+2,75) 150,90000
3NP: : 
celek I: : 3*(5,2+6,05*7+2,75) 150,90000
4NP: : 
celek I: : 150,9 150,90000
22 Zdivo POROTHERM 30 AKU SYM P15 na MVC 5, tl.300 
mm
m2 248,90400 1 384,02 344 488,11
1NP: : 




celek I: : 3*(3,5*6+3,8+2+1,2+2,9+1,7)-1,97*1,1*16 63,12800
3NP: : 
celek I: : 3*(3,5*6+3,8+2+1,2+2,9+1,7)-1,97*1,1*16 63,12800
4NP: : 
celek I: : 63,128 63,12800
23 Zdivo POROTHERM 30 AKU SYM P20 na MC 10, tl.300 
mm
m2 1 054,47000 1 420,28 1 497 642,65
1PP: : 
celek I: : 
3,05*(7,95+6,675*2+6,94+3,25)-1,97*1,1 93,87750
1NP: : 
celek I: : 
3*(5,2*5+6,65+4,3*2+2,8+2,3+4,3*3+4,6+1,4) 195,75000
2NP: : 
celek I: : 3*(5,2*7+20,1+6,5+39,15) 306,45000
-2,1*(2,9*6+3,5+1,35+2,275) -51,50250
3NP: : 
celek I: : 3*(5,2*7+20,1+6,5+39,15) 306,45000
-2,1*(2,9*6+3,5+1,35+2,275) -51,50250
4NP: : 
celek I: : 306,45-51,5025 254,94750
24 Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 m3 287,41811 2 637,07 757 941,68
v.č.053: : 
Š101 - 1.PP.: :  0,20*3,25*(3,90+2,10)-
0,20*1,34*2,345+0,50*2,35*3,90
7,85400





Š101 - 1.NP.: : 0,20*3,20*(3,90+2,10)-
0,20*1,34*2,345+0,50*2,30*3,90
7,69650
Š104 - 1.NP.: : 0,20*3,20*(4,30+2,50*3,20+1,60)-
0,20*(1,04+1,34)*2,295
7,80360
Š101 - 2.NP.: : 0,20*3,20*(3,90+2,10)-
0,20*1,34*2,345+0,50*2,30*3,90
7,69650
Š104 - 2.NP.: : 0,20*3,20*(4,30+2,50*3,20+1,60)-
0,20*(1,04+1,34)*2,295
7,80360
Š101 - 3.NP.: :  0,20*3,20*(3,90+2,10)-
0,20*1,34*2,345+0,50*2,30*3,90
7,69650
Š104 - 3.NP.: : 0,20*3,20*(4,30+2,50*3,20+1,60)-
0,20*(1,04+1,34)*2,295
7,80360
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Š101 - 4.NP.: : 0,20*4*(3,90+2,10)-
0,20*1,34*2,345+0,50*4*3,90
11,97150
Š104 - 4.NP.: : 0,20*3,65*(4,30+2,50*3,20+1,60)-
0,20*(1,04+1,34)*2,295
9,05460





























ST02: : 0,4*0,2*(9,00+15,25) 1,94000
ST02: : 1,25*0,2*(27,80+9,00) 9,20000








ST01: : 2*3,25*(13,60+0,605+27,80+9,00+15,25) 430,65750
0,15*(15,70+15,30) 4,65000
v.č.053: : 
Š101 - 1.PP.: : 2*3,25*(3,90+2,10) 39,00000
Š101 - 1.NP.: : 2*3,20*(3,90+2,10) 38,40000
Š101 - 2.NP.: : 2*3,20*(3,90+2,10) 38,40000
Š101 - 3.NP.: : 2*3,20*(3,90+2,10) 38,40000
Š101 - 4.NP.: : 2*4*(3,90+2,10) 48,00000
v.č.054: : 
Š104 - 1.PP.: :  2*3,25*(4,30+2,50*3,20+1,60) 90,35000
Š104 - 1.NP.: : 2*3,20*(4,30+2,50*3,20+1,60) 88,96000
Š104 - 2.NP.: :  2*3,20*(4,30+2,50*3,20+1,60) 88,96000
Š104 - 3.NP.: : 2*3,20*(4,30+2,50*3,20+1,60) 88,96000
Š104 - 4.NP.: : 2*3,65*(4,30+2,50*3,20+1,60) 101,47000
Š104 - 5.NP.: : 2*3,40*(4,30+2,50*3,20+1,60) 94,52000






ST01: : 2*3,25*(13,60+0,605+27,80+9,00+15,25) 430,65750
0,15*(15,70+15,30) 4,65000
v.č.053: : 
Š101 - 1.PP.: : 2*3,25*(3,90+2,10) 39,00000
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Š101 - 1.NP.: : 2*3,20*(3,90+2,10) 38,40000
Š101 - 2.NP.: : 2*3,20*(3,90+2,10) 38,40000
Š101 - 3.NP.: : 2*3,20*(3,90+2,10) 38,40000
Š101 - 4.NP.: : 2*4*(3,90+2,10) 48,00000
v.č.054: : 
Š104 - 1.PP.: : 2*3,25*(4,30+2,50*3,20+1,60) 90,35000
Š104 - 1.NP.: :  2*3,20*(4,30+2,50*3,20+1,60) 88,96000
Š104 - 2.NP.: :  2*3,20*(4,30+2,50*3,20+1,60) 88,96000
Š104 - 3.NP.: :  2*3,20*(4,30+2,50*3,20+1,60) 88,96000
Š104 - 4.NP.: :  2*3,65*(4,30+2,50*3,20+1,60) 101,47000
Š104 - 5.NP.: : 2*3,40*(4,30+2,50*3,20+1,60) 94,52000
2*0,755*6,50 9,81500
27 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí KARI t 2,53236 29 023,42 73 497,75
v.č.053: : 1637,48*0,001 1,63750
v.č.054: : 894,88*0,001 0,89490
28 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 22,03797 28 135,14 620 041,37
v.č.008: : 5707,07*0,001 5,70710
v.č.053: : 2515,41*0,001 2,51540
v.č.054: : 13815,49*0,001 13,81550
29 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm kus 11,00000 164,05 1 804,55
P15 : 11 11,00000
30 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 55,00000 229,46 12 620,30
31 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1500 mm kus 4,00000 256,40 1 025,60
32 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1750 mm kus 2,00000 292,43 584,86
33 Překlad POROTHERM plochý 115x71x2750 mm kus 44,00000 459,45 20 215,80
34 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm kus 20,00000 241,42 4 828,40
35 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm kus 148,00000 300,16 44 423,68
36 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm kus 81,00000 347,17 28 120,77
37 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm kus 75,00000 424,78 31 858,50
38 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2250 mm kus 20,00000 610,77 12 215,40
39 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm kus 234,00000 750,22 175 551,48
40 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2750 mm kus 14,00000 804,50 11 263,00
41 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3000 mm kus 19,00000 857,77 16 297,63
42 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3250 mm kus 62,00000 915,67 56 771,54
43 Obednění konstrukcí šachet válcově zakřivených m2 1 058,39916 1 027,47 1 087 473,38
ELIPTICKÁ ŠACHTA: :  : 
1.PP.: : : (pi*(2*(5,6*5,6+3,5*3,5))^(0,5))*3,25 95,35450
(pi*(2*(5,4*5,4+3,3*3,3))^(0,5))*3,25 91,37970
1.NP.: : : (pi*(2*(5,6*5,6+3,5*3,5))^(0,5))*3 88,01960
(pi*(2*(5,4*5,4+3,3*3,3))^(0,5))*3 84,35040
2.NP.: : : (pi*(2*(5,6*5,6+3,5*3,5))^(0,5))*3 88,01960
(pi*(2*(5,4*5,4+3,3*3,3))^(0,5))*3 84,35040
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(pi*(2*(5,4*5,4+3,3*3,3))^(0,5))*3 84,35040
4.NP.: : : (pi*(2*(5,6*5,6+3,5*3,5))^(0,5))*3 88,01960
(pi*(2*(5,4*5,4+3,3*3,3))^(0,5))*3 84,35040
5.NP.: : : (pi*(2*(5,6*5,6+3,5*3,5))^(0,5))*3 88,01960
(pi*(2*(5,4*5,4+3,3*3,3))^(0,5))*3 84,35040
2*0,755*6,50 9,81500
44 Odbednění konstrukcí šachet válcově zakřivených m2 1 156,05500 250,51 289 603,34
ELIPTICKÁ ŠACHTA: :  : 
1.PP.: : : 2*3,25*7,20*4 187,20000
1.NP.: : :  2*3,20*7,20*4 184,32000
2.NP.: : : 2*3,20*7,20*4 184,32000
3.NP.: : : 2*3,20*7,20*4 184,32000
4.NP.: : : 2*3,20*7,20*4 184,32000
5.NP.: : : 2*3,85*7,20*4 221,76000
2*0,755*6,50 9,81500
45 Beton sloupů a pilířů prostý C 25/30 m3 13,14000 3 324,18 43 679,73
1PP : 15*(0,3*0,4*3,05) 5,49000
1NP : 15*(0,3*0,4*3,0)+(1*0,25*3*2) 6,90000
2NP : (0,25*1*3) 0,75000
46 Beton sloupů a pilířů železový C 20/25 m3 1,56000 3 254,93 5 077,69
2.NP - v.č.035: : 
S201a: : 0,30*0,30*3,00*1 0,27000
S202: :  0,25*1,00*3,00*1 0,75000
3.NP - v.č.041: : 
S301a: :  0,30*0,30*3,00*1 0,27000
4.NP - v.č.047: : 
S401a: : 0,30*0,30*3,00*1 0,27000
47 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 205,12500 317,41 65 108,73
2.NP - v.č.035: : 
S201a: :  0,30*4*3,00*1 3,60000
S202: : (0,25+1,00)*2*3,00*1 7,50000
3.NP - v.č.041: : 
S301a: :  0,30*4*3,00*1 3,60000
4.NP - v.č.047: : 
S401a: :  0,30*4*3,00*1 3,60000
1.PP - I, v.č.007: : 
SO01: :  (0,40+0,30)*2*3,05*15 64,05000
SO03: :  0,30*4*3,05*1 3,66000
SO04: : 0,40*4*3,05*1 4,88000
SO05: :  (0,40+0,75)*2*3,05*1 7,01500
1.NP - v.č.026: : 
S101: :  (0,40+0,30)*2*3,05*6+(0,40+0,30)*2*3,00*15 88,62000
S102a: :  0,30*4*3,00*1 3,60000
S104: :  (0,25+1,00)*2*3,00*1 7,50000
S104a: :  (0,25+1,00)*2*3,00*1 7,50000
48 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 205,12500 71,32 14 629,52
2.NP - v.č.035: : 
S201a: :  0,30*4*3,00*1 3,60000
S202: : (0,25+1,00)*2*3,00*1 7,50000
3.NP - v.č.041: : 
S301a: :  0,30*4*3,00*1 3,60000
4.NP - v.č.047: : 
S401a: :  0,30*4*3,00*1 3,60000
1.PP - I, v.č.007: : 
SO01: :  (0,40+0,30)*2*3,05*15 64,05000
SO03: :  0,30*4*3,05*1 3,66000
SO04: : 0,40*4*3,05*1 4,88000
SO05: :  (0,40+0,75)*2*3,05*1 7,01500
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1.NP - v.č.026: : 
S101: :  (0,40+0,30)*2*3,05*6+(0,40+0,30)*2*3,00*15 88,62000
S102a: :  0,30*4*3,00*1 3,60000
S104: :  (0,25+1,00)*2*3,00*1 7,50000
S104a: :  (0,25+1,00)*2*3,00*1 7,50000
49 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505 t 1,82779 30 123,61 55 059,63
1PP : 637,02*0,001 0,63700
1NP : 793,54*0,001 0,79350
2NP : 187,26*0,001 0,18730
3NP : 107,35*0,001 0,10740
4NP : 102,62*0,001 0,10260
50 Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm m2 137,22850 388,03 53 248,77
1PP: : 
celek I: : 
3,05*0,6*2+2,2*0,9*2 7,62000
1NP: : 
celek I: : 3*(2,15+2,1+0,5*2)-0,6*1,97*2 13,38600
2NP: : 
celek I: : 3*0,5*2 3,00000
3NP: : 
celek I: : 3*0,5*2 3,00000
4NP: : 
celek I: : 3 3,00000
SCHODIŠŤOVÉ STĚNY ZÁBRADELNÍ: : 
celek I: : 1*(7-1,5+(3,3*4+0,325/2*3,14+3,525/2*3,14)*5+7-
1,5)
107,22250
51 Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm m2 1 116,97625 465,18 519 595,01
1PP: : 































celek I: : 310,005+28,949-99,38 239,57400
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
52 Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 m3 794,10092 2 457,17 1 951 240,96
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Balkon 1NP : 0,199*46,77+0,199*27,15 14,71010











Balkon 2NP : 0,199*46,77+0,199*27,15 14,71010






3.NP. - v.č.010: : 
0,2*24,5*15,7-0,2*(2,13*0,35+5*3,95+3,48*0,8+0,95*1,1) 72,06510
(0,16+0,10)*0,5*1,65*23,70 5,08370
Balkon 3NP : 0,199*46,77+0,199*27,15 14,71010










Balkon 4 NP : 0,199*46,77+0,199*27,15 14,71010
53 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 14,71008 2 652,10 39 012,60
Balkon 1PP : 0,199*46,77+0,199*27,15 14,71010
54 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 278,63383 2 652,10 738 964,78


















55 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 4 280,36065 322,83 1 381 828,83
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3.NP. - v.č.010: : 
24,5*15,7-(2,13*0,35+5*3,95+3,48*0,8+0,95*1,1) 360,32550
1,75*23,70 41,47500








1.PP: - v.č.005 : : 
(7,40*14,40+20,90*18,30) 489,03000
-7*7,50*0,5-6,60*5,00*0,5-7*0,40-5,50*0,30*2 -48,85000
56 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 4 280,36065 91,65 392 295,05






















3.NP. - v.č.010: : 
24,5*15,7-(2,13*0,35+5*3,95+3,48*0,8+0,95*1,1) 360,32550
1,75*23,70 41,47500
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1.PP: - v.č.005 : : 
(7,40*14,40+20,90*18,30) 489,03000
-7*7,50*0,5-6,60*5,00*0,5-7*0,40-5,50*0,30*2 -48,85000
57 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 4 280,36065 172,95 740 288,37






















3.NP. - v.č.010: : 
24,5*15,7-(2,13*0,35+5*3,95+3,48*0,8+0,95*1,1) 360,32550
1,75*23,70 41,47500








1.PP: - v.č.005 : : 
(7,40*14,40+20,90*18,30) 489,03000
-7*7,50*0,5-6,60*5,00*0,5-7*0,40-5,50*0,30*2 -48,85000
58 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 4 280,36065 41,20 176 350,86
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1,75*23,70 41,47500




3.NP. - v.č.010: : 
24,5*15,7-(2,13*0,35+5*3,95+3,48*0,8+0,95*1,1) 360,32550
1,75*23,70 41,47500








1.PP: - v.č.005 : : 
(7,40*14,40+20,90*18,30) 489,03000
-7*7,50*0,5-6,60*5,00*0,5-7*0,40-5,50*0,30*2 -48,85000
59 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari t 71,91068 31 776,67 2 285 081,95
v.č.027: : (8757,04+463,59)*0,001 9,22060
v.č.028: : 8757,04*0,001 8,75700
v.č.036: :  (8757,04+463,59)*0,001 9,22060
v.č.037: :  8757,04*0,001 8,75700
v.č.042: : (8757,04+463,59)*0,001 9,22060
v.č.043: :  8757,04*0,001 8,75700
v.č.048: : (8757,04+463,59)*0,001 9,22060
v.č.049: :  8757,04*0,001 8,75700
60 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 12,39599 28 890,14 358 121,89
v.č.027: :  1240,91*0,001 1,24090
v.č.028: : 2014,22*0,001 2,01420
v.č.036: :  1282,58*0,001 1,28260
v.č.037: : 1689,14*0,001 1,68910
v.č.042: :  1286,53*0,001 1,28650
v.č.043: :  1671,38*0,001 1,67140
v.č.048: :  2100,29*0,001 2,10030
v.č.049: :  1110,94*0,001 1,11090
61 Výztuž s přeruš.tepel.mostem Isokorb K30-CV30-h200 kus 428,00000 5 631,58 2 410 316,24
1NP : 107 107,00000
2NP : 107 107,00000
3NP : 107 107,00000
4NP : 107 107,00000
62 Nosníky z betonu železového C 16/20 m3 36,46800 2 438,13 88 913,72
1.NP. - v.č.033: : 
P101: : 0,15*(0,35+0,20)*(0,30*2+5,80)*2 1,05600
P102: : 0,35*(0,30+0,20)*(0,20*2+6,60) 1,22500
P103, 103s: :  
0,20*(0,80+0,20)*(0,30*2+2,60)*2+44,5/2*0,07*2,50*2
9,06750
P104: :  0,30*(0,50+0,20)*(0,25*2+1,00+3,60+3,60) 1,82700
P105: :  0,25*(0,70+0,20)*(0,25*2+1,00+3,00+2,00) 1,46250
P116: :  0,45*(0,70+0,20)*(0,25*2+5,55) 2,45030
2.NP. v.č.040: : 
P201: :  0,15*(0,35+0,20)*(0,30*2+5,80)*2 1,05600
P202: : 0,35*(0,30+0,20)*(0,20*2+6,60) 1,22500
P203,203s: :  (0,52*(0,80+0,20)-
0,32*0,83)*(0,20*2+2,60)*2
1,52640
P209: :  0,25*(0,40+0,20)*(0,25*2+3,00) 0,52500
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P210: : 0,30*(0,70+0,20)*(0,25*2+1,00+3,00+2,00) 1,75500
3.NP. - v.č.046: : 
P301: :  0,15*(0,35+0,20)*(0,30*2+5,80)*2 1,05600
P302: :  0,35*(0,30+0,20)*(0,20*2+6,60) 1,22500
P303,303s: :  (0,52*(0,80+0,20)-
0,32*0,83)*(0,20*2+2,60)*2
1,52640
P308: :  0,30*(0,65+0,20)*(0,25*2+3,40) 0,99450
P309: : 0,25*(0,40+0,20)*(0,25*2+3,00) 0,52500
4.NP. - v.č.052: : 
P401: : 0,15*(0,35+0,20)*(0,30*2+5,80)*2 1,05600
P402: :  0,35*(0,30+0,20)*(0,20*2+6,60) 1,22500
P403,403s: :  (0,52*(0,80+0,20)-
0,32*0,83)*(0,20*2+2,60)*2
1,52640
P408: : 0,35*(0,40+0,20)*(0,25*2+3,00) 0,73500
P409: : 0,33*(0,40+0,20)*(0,25*2+4,415) 0,97320
PŘEKLADY: : 
1.PP. - v.č.055: : 
MP001: :  0,25*0,25*(0,25*2+1,30) 0,11250
MP002: :  0,30*0,25*(0,25*2+2,30) 0,21000
MP003: : 0,30*0,25*(0,25*2+2,00)*2 0,37500
1.NP. -v.č.056: : 
MP101: :  0,30*0,25*(0,25*2+1,10) 0,12000
MP101a: : 0,30*0,25*(0,25*2+0,985) 0,11140
MP102: :  0,30*0,25*(0,25+2,16) 0,18080
MP104,109: : 0,30*0,25*(0,25*2+2,00)*3 0,56250
2.NP. - v.č.057: : 
MP201: :  0,30*0,25*(0,25+1,10) 0,10130
MP201a: : 0,30*0,25*(0,25*2+0,985) 0,11140
3.NP. - v.č.058: : 
MP301: :  0,30*0,25*(0,25+1,10) 0,10130
MP301a: : 0,30*0,25*(0,25*2+0,985) 0,11140
MP303: :  0,30*0,25*(0,25*3+1,80+0,80) 0,25130
4.NP. - v.č.059: : 
MP401: :  0,30*0,25*(0,25+1,10) 0,10130
63 Nosníky z betonu železového C 25/30 m3 12,19400 2 633,06 32 107,53
1.PP. - v.č.011: : 
P001: :  0,40*(0,35+0,20)*(0,30*4+0,825*2+4,125) 1,53450
P002: : 0,35*(0,30+0,20)*(0,20*2+6,55) 1,21630
P003: :  0,20*(0,80+0,20)*(0,30*2+2,40)*2 1,20000
P004: :  0,30*(0,35+0,20)*(0,30*2+4,875) 0,90340
P005: :  0,30*(0,35+0,20)*(1,80+0,30+3,40) 0,90750
P006: : 0,40*(0,35+0,20)*(0,30*2+0,40+2,575+3,40) 1,53450
P007: :  0,30*(0,50+0,20)*(0,75+0,30+4,125) 1,08680
P008: : 0,40*(0,35+0,20)*(0,30*3+2,625+3,45) 1,53450
P009: :  0,30*(0,35+0,20)*(0,30*3+2,825+2,825) 1,08080
P010: : 0,20*(0,25+0,20)*(0,30*2+2,10+0,55) 0,29250
P011: :  0,30*(0,35+0,20)*(0,30*3+3,325+1,25) 0,90340
64 Bednění nosníků - zřízení m2 227,36595 441,70 100 427,54
1.NP. - v.č.033: : 
P101: : 0,15*5,80*2 1,74000
P101: :  (0,20+2*0,35)*(0,30*2+5,80)*2 11,52000
P102: :  0,35*6,60 2,31000
P102: :  (0,20+2*0,30)*(0,20*2+6,60) 5,60000
P103, 103s: : 0,20*2,60*2+0,445/2*2,50*2 2,15250
P103, 103s: : 0,80*(0,30*2+2,60)*2 5,12000
P104: : 0,30*(3,60+3,60) 2,16000
P104: : (0,50*2+0,20)*(0,25*2+1,00+3,60+3,60) 10,44000
P105: :  0,25*(3,00+2,00) 1,25000
P105: :  (0,70*2+0,20)*(0,25*2+1,00+3,00+2,00) 10,40000
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P116: : 0,45*(5,55) 2,49750
P116: :  (0,70*2+0,20)*(0,25*2+5,55) 9,68000
2.NP. v.č.040: : 
P201: :  0,15*(5,80)*2 1,74000
P201: :  (0,35*2+0,20)*(0,30*2+5,80)*2 11,52000
P202: : 0,35*(6,60) 2,31000
P202: :  (0,30*2+0,20)*(0,20*2+6,60) 5,60000
P203,203s: : 0,52*(2,60)*2 2,70400
P203,203s: :  (0,80*2)*(0,20*2+2,60)*2 9,60000
P209: : 0,25*(3,00) 0,75000
P209: :  (0,40*2+0,20)*(0,25*2+3,00) 3,50000
P210: :  0,30*(3,00+2,00) 1,50000
P210: : (0,70*2+0,20)*(0,25*2+1,00+3,00+2,00) 10,40000
3.NP. - v.č.046: : 
P301: :  0,15*(5,80)*2 1,74000
P301: :  (0,35*2+0,20)*(0,30*2+5,80)*2 11,52000
P302: :  0,35*(6,60) 2,31000
P302: :  (0,30*2+0,20)*(0,20*2+6,60) 5,60000
P303,303s: :  0,52*(2,60)*2 2,70400
P303,303s: :  (0,80*2)*(0,20*2+2,60)*2 9,60000
P308: :  0,30*(3,40) 1,02000
P308: :  (0,65*2+0,20)*(0,25*2+3,40) 5,85000
P309: :  0,25*(3,00) 0,75000
P309: : (0,40*2+0,20)*(0,25*2+3,00) 3,50000
4.NP. - v.č.052: : 
P401: :  0,15*(5,80)*2 1,74000
P401: : (0,35*2+0,20)*(0,30*2+5,80)*2 11,52000
P402: :  0,35*(6,60) 2,31000
P402: : (0,30*2+0,20)*(0,20*2+6,60) 5,60000
P403,403s: : 0,52*(2,60)*2 2,70400
P403,403s: :  (0,80*2)*(0,20*2+2,60)*2 9,60000
P408: :  0,35*(3,00) 1,05000
P408: : (0,40*2+0,20)*(0,25*2+3,00) 3,50000
P409: : 0,33*(4,415) 1,45700
P409: :  (0,40*2+0,20)*(0,25*2+4,415) 4,91500
PŘEKLADY: : 
1.PP. - v.č.055: : 
MP001: : 0,25*(1,30) 0,32500
MP001: :  0,25*2*(1,30) 0,65000
MP002: :  0,30*(2,30) 0,69000
MP002: :  0,25*2*(0,25*2+2,30) 1,40000
MP003: : 0,30*(2,00)*2 1,20000
MP003: :  0,25*2*(0,25*2+2,00)*2 2,50000
1.NP. -v.č.056: : 
MP101: : 0,30*(1,10) 0,33000
MP101: :  0,25*2*(0,25*2+1,10) 0,80000
MP101a: :  0,30*(0,985) 0,29550
MP101a: : 0,25*2*(0,25*2+0,985) 0,74250
MP102: : 0,30*(2,16) 0,64800
MP102: :  0,25*2*(0,25+2,16) 1,20500
MP104,109: : 0,30*(2,00)*3 1,80000
MP104,109: :  0,25*2*(0,25*2+2,00)*3 3,75000
2.NP. - v.č.057: : 
MP201: :  0,30*(1,10) 0,33000
MP201: : 0,25*2*(0,25+1,10) 0,67500
MP201a: :  0,30*(0,985) 0,29550
MP201a: :  0,25*2*(0,25*2+0,985) 0,74250
3.NP. - v.č.058: : 
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MP301: : 0,30*(1,10) 0,33000
MP301: :  0,25*2*(0,25+1,10) 0,67500
MP301a: : 0,30*(0,985) 0,29550
MP301a: :  0,25*2*(0,25*2+0,985) 0,74250
MP303: :  0,30*(1,80+0,80) 0,78000
MP303: :  0,25*2*(0,25*3+1,80+0,80) 1,67500
4.NP. - v.č.059: : 
MP401: :  0,30*(1,10) 0,33000
MP401: :  0,25*2*(0,25+1,10) 0,67500
65 Bednění nosníků - odstranění m2 227,36595 172,88 39 307,03
1.NP. - v.č.033: : 
P101: : 0,15*5,80*2 1,74000
P101: :  (0,20+2*0,35)*(0,30*2+5,80)*2 11,52000
P102: :  0,35*6,60 2,31000
P102: :  (0,20+2*0,30)*(0,20*2+6,60) 5,60000
P103, 103s: : 0,20*2,60*2+0,445/2*2,50*2 2,15250
P103, 103s: : 0,80*(0,30*2+2,60)*2 5,12000
P104: : 0,30*(3,60+3,60) 2,16000
P104: : (0,50*2+0,20)*(0,25*2+1,00+3,60+3,60) 10,44000
P105: :  0,25*(3,00+2,00) 1,25000
P105: :  (0,70*2+0,20)*(0,25*2+1,00+3,00+2,00) 10,40000
P116: : 0,45*(5,55) 2,49750
P116: :  (0,70*2+0,20)*(0,25*2+5,55) 9,68000
2.NP. v.č.040: : 
P201: :  0,15*(5,80)*2 1,74000
P201: :  (0,35*2+0,20)*(0,30*2+5,80)*2 11,52000
P202: : 0,35*(6,60) 2,31000
P202: :  (0,30*2+0,20)*(0,20*2+6,60) 5,60000
P203,203s: : 0,52*(2,60)*2 2,70400
P203,203s: :  (0,80*2)*(0,20*2+2,60)*2 9,60000
P209: : 0,25*(3,00) 0,75000
P209: :  (0,40*2+0,20)*(0,25*2+3,00) 3,50000
P210: :  0,30*(3,00+2,00) 1,50000
P210: : (0,70*2+0,20)*(0,25*2+1,00+3,00+2,00) 10,40000
3.NP. - v.č.046: : 
P301: :  0,15*(5,80)*2 1,74000
P301: :  (0,35*2+0,20)*(0,30*2+5,80)*2 11,52000
P302: :  0,35*(6,60) 2,31000
P302: :  (0,30*2+0,20)*(0,20*2+6,60) 5,60000
P303,303s: :  0,52*(2,60)*2 2,70400
P303,303s: :  (0,80*2)*(0,20*2+2,60)*2 9,60000
P308: :  0,30*(3,40) 1,02000
P308: :  (0,65*2+0,20)*(0,25*2+3,40) 5,85000
P309: :  0,25*(3,00) 0,75000
P309: : (0,40*2+0,20)*(0,25*2+3,00) 3,50000
4.NP. - v.č.052: : 
P401: :  0,15*(5,80)*2 1,74000
P401: : (0,35*2+0,20)*(0,30*2+5,80)*2 11,52000
P402: :  0,35*(6,60) 2,31000
P402: : (0,30*2+0,20)*(0,20*2+6,60) 5,60000
P403,403s: : 0,52*(2,60)*2 2,70400
P403,403s: :  (0,80*2)*(0,20*2+2,60)*2 9,60000
P408: :  0,35*(3,00) 1,05000
P408: : (0,40*2+0,20)*(0,25*2+3,00) 3,50000
P409: : 0,33*(4,415) 1,45700
P409: :  (0,40*2+0,20)*(0,25*2+4,415) 4,91500
PŘEKLADY: : 
1.PP. - v.č.055: : 
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MP001: : 0,25*(1,30) 0,32500
MP001: :  0,25*2*(1,30) 0,65000
MP002: :  0,30*(2,30) 0,69000
MP002: :  0,25*2*(0,25*2+2,30) 1,40000
MP003: : 0,30*(2,00)*2 1,20000
MP003: :  0,25*2*(0,25*2+2,00)*2 2,50000
1.NP. -v.č.056: : 
MP101: : 0,30*(1,10) 0,33000
MP101: :  0,25*2*(0,25*2+1,10) 0,80000
MP101a: :  0,30*(0,985) 0,29550
MP101a: : 0,25*2*(0,25*2+0,985) 0,74250
MP102: : 0,30*(2,16) 0,64800
MP102: :  0,25*2*(0,25+2,16) 1,20500
MP104,109: : 0,30*(2,00)*3 1,80000
MP104,109: :  0,25*2*(0,25*2+2,00)*3 3,75000
2.NP. - v.č.057: : 
MP201: :  0,30*(1,10) 0,33000
MP201: : 0,25*2*(0,25+1,10) 0,67500
MP201a: :  0,30*(0,985) 0,29550
MP201a: :  0,25*2*(0,25*2+0,985) 0,74250
3.NP. - v.č.058: : 
MP301: : 0,30*(1,10) 0,33000
MP301: :  0,25*2*(0,25+1,10) 0,67500
MP301a: : 0,30*(0,985) 0,29550
MP301a: :  0,25*2*(0,25*2+0,985) 0,74250
MP303: :  0,30*(1,80+0,80) 0,78000
MP303: :  0,25*2*(0,25*3+1,80+0,80) 1,67500
4.NP. - v.č.059: : 
MP401: :  0,30*(1,10) 0,33000
MP401: :  0,25*2*(0,25+1,10) 0,67500
66 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 30 kPa - zřízení m2 227,36595 617,76 140 457,59
1.NP. - v.č.033: : 
P101: : 0,15*5,80*2 1,74000
P101: :  (0,20+2*0,35)*(0,30*2+5,80)*2 11,52000
P102: :  0,35*6,60 2,31000
P102: :  (0,20+2*0,30)*(0,20*2+6,60) 5,60000
P103, 103s: : 0,20*2,60*2+0,445/2*2,50*2 2,15250
P103, 103s: : 0,80*(0,30*2+2,60)*2 5,12000
P104: : 0,30*(3,60+3,60) 2,16000
P104: : (0,50*2+0,20)*(0,25*2+1,00+3,60+3,60) 10,44000
P105: :  0,25*(3,00+2,00) 1,25000
P105: :  (0,70*2+0,20)*(0,25*2+1,00+3,00+2,00) 10,40000
P116: : 0,45*(5,55) 2,49750
P116: :  (0,70*2+0,20)*(0,25*2+5,55) 9,68000
2.NP. v.č.040: : 
P201: :  0,15*(5,80)*2 1,74000
P201: :  (0,35*2+0,20)*(0,30*2+5,80)*2 11,52000
P202: : 0,35*(6,60) 2,31000
P202: :  (0,30*2+0,20)*(0,20*2+6,60) 5,60000
P203,203s: : 0,52*(2,60)*2 2,70400
P203,203s: :  (0,80*2)*(0,20*2+2,60)*2 9,60000
P209: : 0,25*(3,00) 0,75000
P209: :  (0,40*2+0,20)*(0,25*2+3,00) 3,50000
P210: :  0,30*(3,00+2,00) 1,50000
P210: : (0,70*2+0,20)*(0,25*2+1,00+3,00+2,00) 10,40000
3.NP. - v.č.046: : 
P301: :  0,15*(5,80)*2 1,74000
P301: :  (0,35*2+0,20)*(0,30*2+5,80)*2 11,52000
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P302: :  0,35*(6,60) 2,31000
P302: :  (0,30*2+0,20)*(0,20*2+6,60) 5,60000
P303,303s: :  0,52*(2,60)*2 2,70400
P303,303s: :  (0,80*2)*(0,20*2+2,60)*2 9,60000
P308: :  0,30*(3,40) 1,02000
P308: :  (0,65*2+0,20)*(0,25*2+3,40) 5,85000
P309: :  0,25*(3,00) 0,75000
P309: : (0,40*2+0,20)*(0,25*2+3,00) 3,50000
4.NP. - v.č.052: : 
P401: :  0,15*(5,80)*2 1,74000
P401: : (0,35*2+0,20)*(0,30*2+5,80)*2 11,52000
P402: :  0,35*(6,60) 2,31000
P402: : (0,30*2+0,20)*(0,20*2+6,60) 5,60000
P403,403s: : 0,52*(2,60)*2 2,70400
P403,403s: :  (0,80*2)*(0,20*2+2,60)*2 9,60000
P408: :  0,35*(3,00) 1,05000
P408: : (0,40*2+0,20)*(0,25*2+3,00) 3,50000
P409: : 0,33*(4,415) 1,45700
P409: :  (0,40*2+0,20)*(0,25*2+4,415) 4,91500
PŘEKLADY: : 
1.PP. - v.č.055: : 
MP001: : 0,25*(1,30) 0,32500
MP001: :  0,25*2*(1,30) 0,65000
MP002: :  0,30*(2,30) 0,69000
MP002: :  0,25*2*(0,25*2+2,30) 1,40000
MP003: : 0,30*(2,00)*2 1,20000
MP003: :  0,25*2*(0,25*2+2,00)*2 2,50000
1.NP. -v.č.056: : 
MP101: : 0,30*(1,10) 0,33000
MP101: :  0,25*2*(0,25*2+1,10) 0,80000
MP101a: :  0,30*(0,985) 0,29550
MP101a: : 0,25*2*(0,25*2+0,985) 0,74250
MP102: : 0,30*(2,16) 0,64800
MP102: :  0,25*2*(0,25+2,16) 1,20500
MP104,109: : 0,30*(2,00)*3 1,80000
MP104,109: :  0,25*2*(0,25*2+2,00)*3 3,75000
2.NP. - v.č.057: : 
MP201: :  0,30*(1,10) 0,33000
MP201: : 0,25*2*(0,25+1,10) 0,67500
MP201a: :  0,30*(0,985) 0,29550
MP201a: :  0,25*2*(0,25*2+0,985) 0,74250
3.NP. - v.č.058: : 
MP301: : 0,30*(1,10) 0,33000
MP301: :  0,25*2*(0,25+1,10) 0,67500
MP301a: : 0,30*(0,985) 0,29550
MP301a: :  0,25*2*(0,25*2+0,985) 0,74250
MP303: :  0,30*(1,80+0,80) 0,78000
MP303: :  0,25*2*(0,25*3+1,80+0,80) 1,67500
4.NP. - v.č.059: : 
MP401: :  0,30*(1,10) 0,33000
MP401: :  0,25*2*(0,25+1,10) 0,67500
67 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,30 kPa - odstranění m2 227,36595 141,61 32 197,29
1.NP. - v.č.033: : 
P101: : 0,15*5,80*2 1,74000
P101: :  (0,20+2*0,35)*(0,30*2+5,80)*2 11,52000
P102: :  0,35*6,60 2,31000
P102: :  (0,20+2*0,30)*(0,20*2+6,60) 5,60000
P103, 103s: : 0,20*2,60*2+0,445/2*2,50*2 2,15250
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P103, 103s: : 0,80*(0,30*2+2,60)*2 5,12000
P104: : 0,30*(3,60+3,60) 2,16000
P104: : (0,50*2+0,20)*(0,25*2+1,00+3,60+3,60) 10,44000
P105: :  0,25*(3,00+2,00) 1,25000
P105: :  (0,70*2+0,20)*(0,25*2+1,00+3,00+2,00) 10,40000
P116: : 0,45*(5,55) 2,49750
P116: :  (0,70*2+0,20)*(0,25*2+5,55) 9,68000
2.NP. v.č.040: : 
P201: :  0,15*(5,80)*2 1,74000
P201: :  (0,35*2+0,20)*(0,30*2+5,80)*2 11,52000
P202: : 0,35*(6,60) 2,31000
P202: :  (0,30*2+0,20)*(0,20*2+6,60) 5,60000
P203,203s: : 0,52*(2,60)*2 2,70400
P203,203s: :  (0,80*2)*(0,20*2+2,60)*2 9,60000
P209: : 0,25*(3,00) 0,75000
P209: :  (0,40*2+0,20)*(0,25*2+3,00) 3,50000
P210: :  0,30*(3,00+2,00) 1,50000
P210: : (0,70*2+0,20)*(0,25*2+1,00+3,00+2,00) 10,40000
3.NP. - v.č.046: : 
P301: :  0,15*(5,80)*2 1,74000
P301: :  (0,35*2+0,20)*(0,30*2+5,80)*2 11,52000
P302: :  0,35*(6,60) 2,31000
P302: :  (0,30*2+0,20)*(0,20*2+6,60) 5,60000
P303,303s: :  0,52*(2,60)*2 2,70400
P303,303s: :  (0,80*2)*(0,20*2+2,60)*2 9,60000
P308: :  0,30*(3,40) 1,02000
P308: :  (0,65*2+0,20)*(0,25*2+3,40) 5,85000
P309: :  0,25*(3,00) 0,75000
P309: : (0,40*2+0,20)*(0,25*2+3,00) 3,50000
4.NP. - v.č.052: : 
P401: :  0,15*(5,80)*2 1,74000
P401: : (0,35*2+0,20)*(0,30*2+5,80)*2 11,52000
P402: :  0,35*(6,60) 2,31000
P402: : (0,30*2+0,20)*(0,20*2+6,60) 5,60000
P403,403s: : 0,52*(2,60)*2 2,70400
P403,403s: :  (0,80*2)*(0,20*2+2,60)*2 9,60000
P408: :  0,35*(3,00) 1,05000
P408: : (0,40*2+0,20)*(0,25*2+3,00) 3,50000
P409: : 0,33*(4,415) 1,45700
P409: :  (0,40*2+0,20)*(0,25*2+4,415) 4,91500
PŘEKLADY: : 
1.PP. - v.č.055: : 
MP001: : 0,25*(1,30) 0,32500
MP001: :  0,25*2*(1,30) 0,65000
MP002: :  0,30*(2,30) 0,69000
MP002: :  0,25*2*(0,25*2+2,30) 1,40000
MP003: : 0,30*(2,00)*2 1,20000
MP003: :  0,25*2*(0,25*2+2,00)*2 2,50000
1.NP. -v.č.056: : 
MP101: : 0,30*(1,10) 0,33000
MP101: :  0,25*2*(0,25*2+1,10) 0,80000
MP101a: :  0,30*(0,985) 0,29550
MP101a: : 0,25*2*(0,25*2+0,985) 0,74250
MP102: : 0,30*(2,16) 0,64800
MP102: :  0,25*2*(0,25+2,16) 1,20500
MP104,109: : 0,30*(2,00)*3 1,80000
MP104,109: :  0,25*2*(0,25*2+2,00)*3 3,75000
2.NP. - v.č.057: : 
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MP201: :  0,30*(1,10) 0,33000
MP201: : 0,25*2*(0,25+1,10) 0,67500
MP201a: :  0,30*(0,985) 0,29550
MP201a: :  0,25*2*(0,25*2+0,985) 0,74250
3.NP. - v.č.058: : 
MP301: : 0,30*(1,10) 0,33000
MP301: :  0,25*2*(0,25+1,10) 0,67500
MP301a: : 0,30*(0,985) 0,29550
MP301a: :  0,25*2*(0,25*2+0,985) 0,74250
MP303: :  0,30*(1,80+0,80) 0,78000
MP303: :  0,25*2*(0,25*3+1,80+0,80) 1,67500
4.NP. - v.č.059: : 
MP401: :  0,30*(1,10) 0,33000
MP401: :  0,25*2*(0,25+1,10) 0,67500
68 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 t 4,87769 34 577,09 168 656,33
v.č.011: :  2372,66*0,001*0,5 1,18630
v.č.033 a 034: : 3892,05*0,001*0,5 1,94600
v.č.040: :  1095,84*0,001*0,5 0,54790
v.č.046: : 937,90*0,001*0,5 0,46900
v.č.052: :  822,09*0,001*0,5 0,41110
v.č.055: : 63,19*0,001*0,5 0,03160
v.č.056: : 349,75*0,001*0,5 0,17490
v.č.057: : 67,24*0,001*0,5 0,03360
v.č.058: :  98,70*0,001*0,5 0,04940
v.č.059: : 55,96*0,001*0,5 0,02800









70 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 2,56413 36 225,18 92 886,07
SCH1: : 
v.č.060: : 1720,40*0,001 1,72040
SCH2: : 
v.č.061: :  843,73*0,001 0,84370
71 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 148,23800 1 329,03 197 012,75








72 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 148,23800 94,99 14 081,13








73 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 12/15 m 262,00000 240,08 62 900,96
SCH1: :  1,70*10*10 170,00000
SCH2: :  1,15*10*8 92,00000
74 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 137,50000 982,46 135 088,25
SCH1: : 1,70*10*10*(0,30+0,15)+0,20*3,50*10*2 90,50000
SCH2: :  1,15*10*8*(0,30+0,15)+0,20*3,50*8 47,00000
75 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 137,50000 64,28 8 838,50
SCH1: : 1,70*10*10*(0,30+0,15)+0,20*3,50*10*2 90,50000
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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SCH2: :  1,15*10*8*(0,30+0,15)+0,20*3,50*8 47,00000
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